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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η υπεραλίευση πολλών ειδών του Παγασητικού κόλπου, αλλά και η ανάπτυξη 
στην ευρύτερη περιοχή ενός αριθµού ανταγωνιστικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, 
έχει οδηγήσει στην υποβάθµιση των αλιευτικών αποθεµάτων όσο και του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. Οι δύο αυτοί παράγοντες οδήγησαν στη συρρίκνωση του 
εισοδήµατος των αλιέων και στην αύξηση της αλιευτικής πίεσης σε πολλά από τα 
αλιευόµενα είδη της περιοχής. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην αναγκαιότητα 
διερεύνησης της δυνατότητας διαχείρισης και αξιοποίησης ειδών που σήµερα δεν 
αξιοποιούνται επαρκώς, παρόλο που είναι υψηλής εµπορικής και θρεπτικής αξίας. 
Μεταξύ των ειδών αυτών συγκαταλέγεται και το Paracentrotus lίvidus, ένα από τα πιο 
γνωστά είδη εχινοειδών της Μεσογείου.  
Στην παρούσα έρευνα προσεγγίστηκε για πρώτη φορά  η συνολική οικονοµική 
αξία, τόσο η εµπορική όσο και η οικολογική, του P. lίvidus, µε απώτερο στόχο τον 
εντοπισµό της σηµασίας του είδους για την τοπική οικονοµία, αλλά και την κοινωνία 
γενικότερα. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε έρευνα, µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, 
στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του Βόλου.  
 Για τον υπολογισµό της  αξίας του είδους του αχινού εφαρµόστηκε στο σύνολο 
του δείγµατος (211 ερωτώµενοι) η Μέθοδος της Εξαρτηµένης Αποτίµησης - Contingent 
Valuation Method  (CVM).  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι κάτοικοι του 
Βόλου ενδιαφέρονται για τη προστασία - διατήρηση του αχινού στο θαλάσσιο 
περιβάλλον του και µάλιστα είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για αυτό (WTP), ένα 
σηµαντικό ποσό ανά άτοµο και έτος. 
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Παράλληλα, επιχειρήθηκε η διερεύνηση των χαρακτηριστικών ενός νέου 
τροφίµου, το οποίο είναι προϊόν µεταποίησης αχινού. Σε αυτό το σκέλος της έρευνας 
εφαρµόστηκε η Συνδυαστική Ανάλυση, γνωστή ως Conjoint Analysis, η οποία  
χρησιµοποιείται ευρέως στον κλάδο του µάρκετινγκ. Το υποθετικό προϊόν σχεδιάστηκε 
σύµφωνα µε τον παραδοσιακό τρόπο κατανάλωσης του αχινού. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, ο παράγοντας «λάδι» είναι εκείνος που ασκεί τη 
µεγαλύτερη επιρροή στην επιλογή των καταναλωτών, ενώ ο παράγοντας «τιµή» είναι ο 
πλέον αδιάφορος.   
 
  
 
 
Λέξεις Κλειδιά : Αχινός, διαχείριση, προϊόντα µεταποίησης αχινού, CVM, WTP, 
Conjoint    Analysis. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συγκεκριµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος «Αειφορική ∆ιαχείριση Του Υδατικού Περιβάλλοντος»  του τµήµατος 
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.  
1.1 Παγασητικός Κόλπος 
Ο Παγασητικός Κόλπος είναι ηµίκλειστος και σχετικά αβαθής κόλπος µε µέσο 
βάθος 69 m και µέγιστο 102 m. Η επιφάνειά του είναι 520 km2 και ο µέσος όγκος 36 
km3 περίπου. Η ανατολική λεκάνη του κόλπου έχει βάθος µεγαλύτερο από 80 m ενώ η 
δυτική λεκάνη έχει βάθος µικρότερο από 80 m. Η ανανέωση των νερών γίνεται µε την 
είσοδο των νερών από την ανατολική πλευρά του στοµίου του κόλπου και την έξοδο 
από τη δυτική. Η επιφανειακή θερµοκρασία και αλατότητα κυµαίνονται από 12-25,5 C 
0 
και 36 – 38 ‰ αντίστοιχα ενώ σε βάθη µεγαλύτερα των 50 m οι αντίστοιχες τιµές  
είναι 13 – 15 0C και 38 -38,5 ‰.  Ο Παγασητικός κόλπος διαθέτει χαρακτηριστικά 
ανοικτής θάλασσας και συναντάµε σε αυτόν τα περισσότερα από τα βενθοπελαγικά, 
µεταναστευτικά και ψευδοµεταναστευτικά, εµπορεύσιµα είδη της µεσογειακής 
ιχθυοπανίδας.  
Η υπεραλίευση πολλών ειδών της περιοχής αλλά και η ανάπτυξη στην ευρύτερη 
περιοχή ενός αριθµού ανταγωνιστικών οικονοµικών δραστηριοτήτων έχει οδηγήσει 
στην υποβάθµιση τόσο των αλιευτικών αποθεµάτων όσο και του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. 
Οι δύο αυτοί παράγοντες οδήγησαν στη συρρίκνωση του εισοδήµατος των αλιέων 
και στην αύξηση της αλιευτικής πίεσης σε πολλά από τα αλιευόµενα είδη της περιοχής. 
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Όλα τα παραπάνω καταλήγουν στην αναγκαιότητα διερεύνησης της δυνατότητας 
αξιοποίησης ειδών που σήµερα δεν αξιοποιούνται επαρκώς παρόλο που είναι υψηλής 
εµπορικής και θρεπτικής αξίας. Μεταξύ των ειδών αυτών συγκαταλέγεται και το 
Paracentrotus Iίvidus, ένα από τα πιο γνωστά είδη εχινοειδών της Μεσογείου.  
1.2 Το είδος Paracentrotus lividus 
Το P. Lividus είναι ένα από τα πιο γνωστά είδη Εχινοειδών της Μεσογείου. 
Απαντάται στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό Ωκεανό, από τις Αζόρες, τα Κανάρια 
νησιά και τις ακτές του Μαρόκου, µέχρι την Ιρλανδία και τη Σκοτία. Τα βαθυµετρικά 
του όρια κυµαίνονται από λίγα εκατοστά, έως και 80 m (Tortonese, 1965). Στην 
Αδριατική αναφέρεται το βάθος των 32m  ενώ το πλέον σύνηθες κυµαίνεται  µεταξύ 1 
και 6 m (Zavodnic, 1987).  
Η συστηµατική κατάταξη του είδους είναι η εξής: 
Βασίλειο: Animalia 
Φύλο: Echinodermata 
Κλάση: Echinoidea (Regularia) 
Υποκλάση: Euechinoidea    
Τάξη: Diadematoida  
Υπόταξη: Camarodonta 
Οικογένεια: Echinidae 
Γένος: Paracentrotus 
Είδος: Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) 
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Το σώµα του είναι σφαιρικό και λίγο πεπλατυσµένο. Ο χρωµατισµός ποικίλλει 
από µωβ σε πράσινο, καφέ ή κοκκινωπό. Οι διαφορετικές αποχρώσεις του είδους 
συνήθως έχουν εµπορική σηµασία. 
Οι ποδίσκοι της κοιλιακής επιφάνειας, που βρίσκονται κοντά στο στόµα και στο 
υπόστρωµα, χρησιµεύουν για να συγκρατήσουν τόσο  το ζώο στο υπόστρωµα όσο και 
για τη λήψη τροφής (Εικ. 1.1). Στη ραχιαία επιφάνεια, οι ποδίσκοι χρειάζονται 
πρακτικά µόνο για τη σύλληψη και συγκράτηση φυτικών και ζωικών υπολειµµάτων, 
καθώς και µικρών ανόργανων θρυµµάτων.  
 
                   Εικόνα 1.1 : Οι δύο επιφάνειες του P .lividus 
Οι αχινοί φαίνονται ζώα ακίνητα. Στην πραγµατικότητα όχι µόνο έχουν κίνηση 
αλλά µπορούν να διανύσουν σηµαντικές αποστάσεις (Stepherd & Boudouresque, 1979). 
Η ελάχιστη διαδροµή µετρήθηκε 98 cm/ώρα  (Pancucci, 1996). Η κίνηση των ακάνθων 
θεωρείται συνδεδεµένη µε την διήθηση του νερού, εναλλακτικού τρόπου διατροφής σε 
σχέση µε τη µάσηση (Rico et al.,1990).  To P. lividus ζει συνήθως σε περιοχές 
εκτεθειµένες στον κυµατισµό, δηλαδή πλούσιες σε οξυγόνο.  
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Οι αχινοί γενικά θεωρούνται φυτοφάγοι οργανισµοί. Πολλά είδη είναι παµφάγα 
και κάποια σαρκοφάγα (Karlson, 1978. Συνήθως, στη Μεσόγειο το είδος τρέφεται την 
νύχτα. Σύµφωνα µε τον Zavodnik (1987) κύριοι θηρευτές του είδους είναι τα ψάρια (D. 
vulgaris), τα κεφαλόποδα (Octopus vulgaris), τα αστεροειδή (M. glacialis) και τα 
δεκάποδα (Maja squinado & Palinurus elephas). 
Το αναπαραγωγικό σύστηµα του υπό µελέτη είδους αποτελείται από 5 γονάδες, 
Εικόνα 1.2.   
 
                      Εικόνα 1.2 : Γονάδες του P. Lividus. 
Στο φυσικό περιβάλλον ο όγκος των γονάδων µεταβάλλεται περιοδικά σε 
αντιστοιχία µε τις περιόδους του κύκλου αναπαραγωγής Όσον αφορά στο είδος αυτό 
παρατηρούνται δυο κύριες περίοδοι αναπαραγωγής, η άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά 
σε όλη τη διάρκεια τους έτους παρατηρείται µικρός αριθµός γεννητικών ώριµων 
ατόµων, ειδικά στις νοτιότερες περιοχές (Pancucci, 1996). Το είδος είναι 
γονοχωριστικό. Ο διαχωρισµός των αρσενικών και θηλυκών ατόµων γίνεται από το 
χρώµα των γονάδων, (Εικ. 1.3). Τα θηλυκά άτοµα παρουσιάζουν έντονο πορτοκαλί 
χρώµα γονάδων σε αντίθεση µε τα αρσενικά των οποίων είναι πιο άσπρες. Το χρώµα 
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των γονάδων στα εχινοειδή είναι αποτέλεσµα της αφοµοίωσης και µετατροπής των 
απορροφόµενων καροτινοειδών (Kelly et al., 2001). Οι γονάδες των αχινών αποτελούν 
είδος πολυτελείας στις αγορές της Νότιας Ευρώπης (1000 τόνοι ετησίως) και της 
Ασίας, µε ιδιαίτερα υψηλές τιµές (Grosjean et al., 1998).  
 
                     Εικόνα 1.3 : Αρσενικές και θηλυκές γονάδες του P. Lividus. 
Στην Ελλάδα τα είδη αχινού που καταναλώνονται κυρίως είναι τα 
Sphearechinus spp., Paracentrotus spp. και Psammechinus spp. 
1.3 ∆ιαχείριση φυσικών πόρων 
Οι προτιµήσεις των ανθρώπων δηµιουργούν τον ανταγωνισµό για τη χρήση των 
φυσικών πόρων. Εάν δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τη χρήση ή την ύπαρξη ενός 
περιβαλλοντικού αγαθού δε θα υπήρχε ανταγωνισµός για την απόλαυση των ωφελειών 
που προέρχονται από αυτό (Ward and Michelsen, 2002). Συνεπώς, θα µπορούσε να 
υποστηρίξει κανείς ότι οι διαθέσεις των ανθρώπων είναι αυτές που καθορίζουν τη 
σπανιότητα ή όχι ενός αγαθού και την πολυτιµότητά του ή όχι. Ακριβώς αυτή η 
σπανιότητα και πολυτιµότητα των φυσικών πόρων είναι που επιβάλει τη διαχείρισή 
τους µε την έννοια της διατήρησης.  
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1.3.1 Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων  
Η διαχείριση των φυσικών πόρων, ο χειρισµός τους δηλαδή, για την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών, που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ανθρώπου, θα πρέπει να 
γίνεται κάτω από ένα αυστηρά απαράβατο περιορισµό, την κλασική «αρχή της 
αειφορίας των καρπώσεων». Η αρχή της αειφορίας ξεκίνησε ως ιδέα αρχικά από τον 
Carlowitz το 1713, κατά Speidel (1972) και άρχισε να εφαρµόζεται προς το τέλος του 
18ου αιώνα, για την ανόρθωση των υπερκαρπωθέντων µέχρι τότε και κατεστραµµένων 
δασών της κεντρικής Ευρώπης. Ο ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης, κατά τα Ηνωµένα 
Έθνη (1983) έχει ως εξής: «Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις 
ανάγκες του παρόντος χωρίς να δεσµεύει τη δυνατότητα από τις µελλοντικές γενεές να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης ΕΚΠΑΑ. Κείµενο εργασίας αρ.15 : Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Μαργαρίτα Χόνδρου-Καραβασίλη, Αθήνα Μάρτιος 2002). 
 Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η αειφόρος διαχείριση των 
φυσικών πόρων είναι η διαχείριση εκείνη, που γίνεται σύµφωνα µε τον απαράβατο όρο 
της κλασικής αρχής της «αειφορίας των καρπώσεων». Συνεπώς, οι φυσικοί πόροι 
διαχειρίζονται έτσι, ώστε να διατηρείται η ικανότητά τους να παρέχουν διαρκώς και σε 
άριστο συνδυασµό όλα τα χρήσιµα αγαθά που είναι δυνατό να προσφέρουν, για τις 
σηµερινές και για τις µελλοντικές γενιές .  
1.3.2 ∆ιαχείριση αλιεύσιµων  πληθυσµών  
 Η αλιευτική δραστηριότητα στηρίζεται στην εκµετάλλευση άγριων πληθυσµών, 
οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Οι πληθυσµοί αυτοί 
αποτελούν τα αλιεύσιµα βιολογικά αποθέµατα και ανάλογα µε τη σηµασία τους, 
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αλιεύονται όλο το χρόνο ή σε ορισµένες µόνο χρονικές περιόδους. Οι αλιεύσιµοι 
πληθυσµοί όπως είναι επόµενο, επηρεάζονται σηµαντικά από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, οι οποίες µπορούν να αυξοµειώσουν την αφθονία τους, ανάλογα µε 
την ένταση της αλιείας, αλλά αντίστοιχα η αφθονία τους επηρεάζει την αλιεία, αφού η 
επιτυχία του κλάδου εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο αφθονίας αυτών των πληθυσµών  
(Παπακωνσταντίνου, 2004). Η αλιευτική έρευνα που πραγµατοποιείται σε διεθνές 
επίπεδο έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ορθολογικής διαχείρισης των βιολογικών 
πόρων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη απόδοση σε αλιεύµατα και επιπλέον να 
µην τίθενται σε κίνδυνο κατάρρευσης λόγω υπεραλίευσης τους. Συνεπώς, καταλήγουµε 
στην ανάγκη εφαρµογής σχεδίων διαχείριση των αλιεύσιµων πληθυσµών ώστε να είναι 
δυνατό να επιτυγχάνεται ή άριστη οικονοµική εκµετάλλευση των αλιευτικών 
αποθεµάτων µε την ταυτόχρονη προστασία τους. Στην παρούσα εργασία πληθυσµός 
στόχος ενός τέτοιου εγχειρήµατος αποτελεί ο πληθυσµός του αχινού  στον Παγασητικό 
Κόλπο.  
1.3.3 Αλιευτικοί πόροι και αειφορία  
Ο κλάδος της αλιείας έκανε σηµαντικά βήµατα κατά το δεύτερο ήµισυ του 
εικοστού αιώνα, κυρίως λόγω των τεχνικών βελτιώσεων και του εκσυγχρονισµού του 
εξοπλισµού. Παρόλα αυτά, σήµερα η αλιεία αντιµετωπίζει µια αυξανόµενη 
διαρθρωτική ανισορροπία µεταξύ των ικανοτήτων αλιείας και του βιολογικού 
δυναµικού των αλιευτικών πόρων, που προκύπτει από την υπερεκµετάλλευση των 
πόρων αυτών και τη µεταβολή των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων (Παπακωνσταντίνου, 
2004). Η αποτελεσµατική διαχείριση έχει ουσιαστική σηµασία προκειµένου να 
διασφαλιστεί ότι οι αλιευτικός κλάδος είναι βιώσιµος τόσο από οικονοµικής όσο και 
από οικολογικής απόψεως. Η υπερεκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων έχει ως 
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αποτέλεσµα την περιττή και υπερβολική πίεση των θαλάσσιων οικοσυστήµατα. 
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η συρρίκνωση του κέρδους των εµπλεκοµένων, σε 
οποιοδήποτε επίπεδο, στο κλάδο.  
Η ανάγκη για τη λήψη αυστηρών µέτρων είναι περισσότερο αναγκαία παρά 
ποτέ. Τα µέτρα αυτά αφορούν στη µείωση της υπερβάλλουσας αλιευτικής ικανότητας, 
η οποία αποτελεί τη βασική αιτία της υπερεκµετάλλευσης. Η πλήρης επίτευξη της 
βιωσιµότητας των σηµαντικών από εµπορικής απόψεως αλιευτικών αποθεµάτων και 
των συναφών τύπων αλιείας, καθώς και άλλων έµβιων οργανισµών που επηρεάζονται 
από τις αλιευτικές δραστηριότητες,  αποτελεί ένα βασικό στόχο.  
Για την εξασφάλιση ενός βιώσιµου οικολογικού, οικονοµικού και κοινωνικού 
µέλλοντος στον τοµέα αυτό, η διαχείριση της αλιείας πρέπει να εξελιχθεί από µια 
πρακτική που επικεντρώνεται κυρίως σε ανάλυση κατά απόθεµα της κατάστασης των 
αλιευτικών πεδίων προς µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις µε τα θαλάσσια οικοσυστήµατα. 
Για την άρση του αδιεξόδου – λιγότεροι βιολογικοί πόροι, µεγαλύτερη 
προσπάθεια, ακόµα λιγότεροι βιολογικοί πόροι – πρέπει να αλλάξει δραστικά η 
φιλοσοφία της διαχείρισης. Η αρχή της πρόληψης προσφέρει ένα καταρχήν εργαλείο 
(www.europa.eu.int., Η διαχείριση της αλιείας και η διατήρηση της φύσης στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, COM/99/0363). 
Αυτή βασίζεται σε τρεις κύριες παραδοχές: 
 Τα υπό διαχείριση αποθέµατα πρέπει να διατηρούνται σε επίπεδα αφθονίας όχι 
σηµαντικά χαµηλότερα από εκείνα που παρατηρούνται λόγω φυσικών 
διακυµάνσεων του πληθυσµού.  
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 Τα νέα αλιευτικά εργαλεία, οι µέθοδοι και οι τεχνικές δε θα πρέπει να 
εφαρµόζονται πριν αξιολογηθούν οι επιπτώσεις τους στο οικοσύστηµα.  
 Σ’ ένα αλιευτικό πεδίο, η αλιευτική προσπάθεια δε θα πρέπει να είναι συνεχής 
στο χώρο και στο χρόνο. Πρόκειται για µια αρχή αντίστοιχη της αγρανάπαυσης, 
όπως αυτή εφαρµόζεται στη γεωργία.  
Οι τρεις παραπάνω παραδοχές, µαζί µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για µια 
ολοκληρωµένη επιστηµονική γνώση της κατάστασης των αποθεµάτων, της δυναµικής 
των πληθυσµών και των επιπτώσεων από τις σηµερινές µεθόδους αλιείας, µπορούν να 
αποτελέσουν το γνώµονα για µια αειφορική διαχείριση του θαλάσσιου βιολογικού 
πλούτου της χώρας µας.  
Εάν υπάρχει σωστή διαχείριση, η παράκτια αλιεία αποτελεί βιώσιµη 
δραστηριότητα, η οποία χρησιµοποιεί έναν ανανεώσιµο πόρο για τη διατήρηση του 
κοινωνικού και πολιτιστικού ιστού, συµβάλει στην τοπική οικονοµία και προσελκύει 
πολιτιστικό τουρισµό, χωρίς να προκαλεί σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Η αναγνώριση της πραγµατικής αξίας των αλιευτικών πόρων και η λήψη 
αποφάσεων µε γνώµονα αυτή τους την αξία θα συµβάλλει ουσιαστικά στην υιοθέτηση 
των σωστότερων µέτρων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του κλάδους. 
Ταυτόχρονα, η διασύνδεση του κλάδου µε άλλους της οικονοµίας, όπως η εµπορία και 
η µεταποίηση, µέσα από ένα σχέδιο ολοκληρωµένης και βιώσιµης αξιοποίησης των 
αλιευτικών αποθεµάτων θα οδηγήσει στην ενίσχυση των αλιέων και των τοπικών 
κοινωνιών.  
1.4 Σκοπός έρευνας  
Αντικείµενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η µελέτη για τη διατύπωση µιας 
ολοκληρωµένης πρότασης οικονοµικής εκµετάλλευσης και διαχείρισης του αλιευτικού 
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αποθέµατος του εδώδιµου αχινού P. lividus στον Παγασητικό Κόλπο, µέσα από τη 
διερεύνηση και καταγραφή των δυνατοτήτων αξιοποίησής του.  
Το παρόν σχέδιο αποσκοπεί στη µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων του είδους, στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισής του. Επιµέρους 
στόχοι της παρούσας ερευνητικής πρότασης αποτελούν η:  
1. ∆ιερεύνηση του κοινωνικοοικονοµικού προφίλ των καταναλωτών αχινού.  
2. Ανάπτυξη και ο εµπλουτισµός της ήδη υπάρχουσας γνώσης για τον αχινό, η οποία 
θα συµβάλει στον καλύτερο σχεδιασµό των δράσεων προστασίας και οικονοµικής 
εκµετάλλευσής του.  
3. ∆ιατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων οικονοµικής 
αξιοποίησης του είδους αυτού, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορικής διαχείρισής 
του.     
4. ∆ιερεύνηση της άποψης των καταναλωτών σχετικά µε την πιθανότητα περεταίρω 
εµπορικής τους αξιοποίησης.  
5. Προσπάθεια προσδιορισµού των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της τιµής ενός 
προϊόντος µεταποίησης αχινού.  
6. Προσέγγιση της συνολικής οικονοµικής αξίας (εµπορικής, οικολογικής κ.λπ.) 
ενός περιβαλλοντικού αγαθού.  
Πιο συγκεκριµένα η έρευνα προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα 
ερευνητικά ερωτήµατα:  
• Ποια είναι τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των ατόµων που 
επιλέγουν να εντάξουν τον αχινό στο διαιτολόγιό τους; 
• Τι είναι αυτό που αποτρέπει κάποιους από τους πολίτες να 
καταναλώνουν συστηµατικά αχινός;  
• Πως αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές το ενδεχόµενο της κυκλοφορίας 
στην αγορά ενός προϊόντος µεταποίησης αχινού; 
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να έχει ένα τέτοιο 
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προϊόν για να επιλέγεται από τους καταναλωτές; 
• Αποδίδουν οι πολίτες αξίας, πέραν την εµπορικής του, σε ένα τόσο 
ιδιαίτερης σηµασίας εµπορικό είδος όπως ο αχινός;  
• Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση αξίας, πέραν της 
εµπορικής, σε ένα εµπορικό είδος όπως ο αχινός;  
1.5 Χρησιµότητα  έρευνας 
Η έντονη αλιευτική δραστηριότητα και η υπεραλίευση ορισµένων ειδών σε 
συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη ρύπανση των θαλασσών και την ποιοτική υποβάθµιση 
των φυσικών ενδιαιτηµάτων έχουν οδηγήσει, σε ορισµένες περιπτώσεις, στη µείωση 
των αλιευτικών αποθεµάτων και στην κάµψη της αλιευτικής παραγωγής. Το γεγονός 
αυτό οδήγησε την Ε.Ε. στη λήψη µέτρων για τον καθορισµό Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής. Τα αλιευτικά αποθέµατα σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν ένα φυσικό και 
µετακινούµενο πόρο που χαρακτηρίζεται ως κοινή περιουσία και συνεπώς απαιτεί την 
υπάρξει µιας κοινής πολιτικής, η οποία µάλιστα προβλέπεται και από τις συνθήκες 
ίδρυσης της Κοινότητας. Η πολιτική αυτή προβλέπει τη λήψη µέτρων για τον 
περιορισµό τόσο της αλιευτικής προσπάθειας όσο και της έκτασης των αλιευτικών 
πεδίων. Η υιοθέτηση των µέτρων αυτών σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε στη 
συρρίκνωση του εισοδήµατος των αλιέων. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να 
διερευνηθεί η δυνατότητα της λήψης µέτρων που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση του 
εισοδήµατος των αλιέων τόσο µέσα από την αξιοποίηση ειδών που µέχρι σήµερα δεν 
αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε, όσο και µε τη δραστηριοποίηση τους σε κλάδους όπως η 
µεταποίηση και η εµπορία των αλιευτικών προϊόντων. 
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Όπως αναφέρθηκε,  η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της 
δυνατότητας οικονοµικής εκµετάλλευσης και διαχείρισης του πληθυσµού του εδώδιµου 
αχινού, P. liνidus, του Παγασητικού κόλπου, µε την ταυτόχρονη βιώσιµη οικονοµική 
εκµετάλλευσή του και τη διασύνδεση της αλιείας του µε άλλους κλάδους της 
οικονοµίας για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας του τελικού προϊόντος. 
Ταυτόχρονα, στους στόχους της έρευνας συµπεριλαµβάνεται και η εκτίµηση της 
συνολικής αξίας του αχινού (εµπορικής και οικολογικής), έτσι όπως αυτή 
προσδιορίζεται από τους πολίτες, το γεγονός αυτό πιθανώς να  συµβάλει στον καλύτερο 
σχεδιασµό και τη διατύπωση προτάσεων διαχείρισής του. 
Η διατύπωση τέτοιων προτάσεων θα έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του 
εισοδήµατος των αλιέων της περιοχής αλλά και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, 
µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της 
διαµόρφωσης διαχειριστικών µέτρων για τη στήριξη της αλιείας. Η αξιοποίηση όµως 
του είδους αυτού και η εµπορική του εκµετάλλευση προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 
ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης και οικονοµικής εκµετάλλευσης που θα 
εξασφαλίζει η βιωσιµότητα της προσπάθειας αυτής και θα επιβάλει την καθιέρωση 
µέτρων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών του αποθεµάτων. Το γεγονός αυτό 
ενισχύεται και από την παρατήρηση φαινοµένων (σε µικρό βαθµό) υπεραλίευσης του 
πληθυσµού του στην Περιοχή του Αιγαίου.  
Η παρούσα έρευνα µπορεί να αποτελέσει οδηγό για την ανάπτυξη παρόµοιων 
σχεδίων και σε άλλες περιοχές της χώρας µας. Η ύπαρξη στη χώρα µας και στον 
Παγασητικό Κόλπο ειδικότερα, εδώδιµων ασπόνδυλων, υψηλής θρεπτικής αξίας δίνει 
τη δυνατότητα αξιοποίησής τους για την ενίσχυση του εισοδήµατος των αλιέων της 
περιοχής, αλλά και της τοπικής οικονοµίας γενικότερα. Η διασύνδεση µάλιστα της 
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αλιευτικής παραγωγής τους µε άλλους κλάδους της οικονοµίας (µεταποίηση) θα 
συµβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και κατά 
συνέπεια στην εξασφάλιση βασικών κοινωνικοοικονοµικών µεγεθών όπως είναι η 
απασχόληση και το εισόδηµα. Ο σχεδιασµός ενός προϊόντος αχινού, ανάλογα µε τις 
προτιµήσεις των καταναλωτών,  αποσκοπεί σε νέες πηγές εισοδήµατος για τους αλιείς 
της περιοχής και ίσως ακόµα και στην καλύτερη προστασία των αποθεµάτων του 
Παγασητικού, γιατί θα δραστηριοποιηθούν οι αλιείς και σε άλλα επαγγέλµατα.   
Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας αποτελούν χρήσιµο 
δείκτη για άλλους ερευνητές που θα επιθυµήσουν να βελτιώσουν την αξιοπιστία των 
κλιµάκων του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιείται στην µελέτη και καταγραφή των 
προτιµήσεων των καταναλωτών του αχινού. Παράλληλα, µπορούν να αποτελέσουν 
σηµαντικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση των πληθυσµών 
του αχινού.  
1.6 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Ο αχινός αποτελεί τροφή υψηλής διατροφικής αξίας (Kato and Schroeter 1985: 
de la Cruz-Garcia et al., 2000) µε σταθερή ζήτηση στη διεθνή αγορά και ιδιαίτερο 
οικονοµικό ενδιαφέρον ως εδώδιµο είδος (Παπαγεωργίου, 2007).  Οι γονάδες των 
αχινών αποτελούν είδος πολυτελείας στις αγορές της Νότιας Ευρώπης (1000 τόνοι 
ετησίως) και της Ασίας, µε ιδιαίτερα υψηλές τιµές (Grosjean et al., 1998). Το 1996 η 
ποσότητα αχινών που καταγράφηκε στις ιχθυόσκαλες σε παγκόσµιο επίπεδο ανήλθε 
στους 112.000 τόνους. Η Χιλή κατέχει την πρώτη θέση µε 54.000 τόνους ετησίως και 
ακολουθούν οι ΗΠΑ µε 33.000 τόνους, η Ιαπωνία µε 14.000, ο Καναδάς µε 1.400 
τόνους, η Ισλανδία µε 923 τόνους και η Νέα Ζηλανδία µε 800 τόνους. 
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Ταυτόχρονα, παρουσιάζει επιστηµονικό και οικολογικό ενδιαφέρον λόγω της 
σηµαντικής συµβολής του στη διαµόρφωση των βενθικών βιοκοινωνιών (Οικονοµίδης, 
2003). Είναι ένα από τα είδη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βιολογικός δείκτης 
(βιοδείκτης) χηµικής και µικροβιολογικής µόλυνσης των θαλασσινών νερών, αφού 
βρίσκονται σε µολυσµένες και µη περιοχές, και οι µικροβιολογικές συγκεντρώσεις τους 
είναι αντιπροσωπευτικές της µικροβιολογικής ποιότητας του νερού (Portocali et al., 
1996). 
Τα αλιευτικά του αποθέµατα συνεχώς συρρικνώνονται (Παπαγεωργίου, 2007). 
Υφίσταται σηµαντική πίεση στα αλιευτικά πεδία σε παγκόσµιο επίπεδο, γεγονός που 
ωθεί στην θεσµοθέτηση αυστηρότερων νόµων-αλιευτικών ρυθµίσεων όσο και στην 
εντατικοποίηση των προσπαθειών καλλιέργειας του είδους (Keesing & Hall, 1998). 
Στη βιβλιογραφία εµφανίζονται κυρίως µεµονωµένες έρευνες, οι οποίες 
αναφέρονται στην εκτίµηση των φυσικών του αποθεµάτων του αχινού, τη διερεύνηση 
της γενετικής του δοµής και την εµπορική του σηµασία σε διάφορες χώρες, παράµετροι 
που θεωρούνται από τις πιο σηµαντικές για τη σωστή διαχείριση οποιουδήποτε 
αλιευτικού πόρου. Η εκτίµηση της αφθονίας και των φυσικών αποθεµάτων οδηγεί σε 
συµπεράσµατα σχετικά µε τη δυναµική του πληθυσµού του και τη διατύπωση 
βιώσιµων προτάσεων διαχείρισης και εκµετάλλευσης. Στη χώρα µας έχουν 
πραγµατοποιηθεί τέτοιες µελέτες (Ρancuccί-Παπαδοπούλου, 1996; Οικονοµίδης, 2003), 
οι οποίες όµως δεν εστιάζουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά στον Παγασητικό 
Κόλπο.  
  Ο αχινός διακινείται κυρίως νωπός και σε µικρότερες ποσότητες ως 
κατεψυγµένος, βρασµένος και κατεψυγµένος, κονσερβοποιηµένος και παστός (Kato 
and Schroeter, 1985). Είναι ευαλλοίωτο προϊόν µε µικρό χρόνο ζωής, λόγο αυτόλυσης 
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και κυρίως λόγο µικροβιακής δράσης (Ashie et al., 1996: Gram and Huss 1996: 
Pineiro-Sotelo et al., 2002).  
Η αναγνώριση της αξίας (οικολογικής και εµπορικής) του αχινού οδηγεί την 
αναγκαιότητα λήψης µέτρων που θα στοχεύουν στην καλύτερη εκµετάλλευση του. Στο 
πλαίσιο όµως του ανταγωνισµού µεταξύ των εναλλακτικών χρήσεων των φυσικών 
πόρων και της διατήρησής τους, είναι απαραίτητο να βρεθούν κριτήρια, τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν για την επιλογή της καταλληλότερης εναλλακτικής χρήσης. Το 
βασικό κριτήριο αυτής της επιλογής είναι η επίτευξη της µέγιστης κοινωνικής 
ευηµερίας, η οποία προκύπτει από το άθροισµα της ευηµερίας που προέρχεται από τη 
χρήση από τη µια πλευρά και της προστασίας του από την άλλη (Μπίθας, 2003). 
Συνεπώς, µια πρόταση για την αξιοποίηση ενός φυσικού πόρου θα πρέπει να 
συνοδεύεται από εκτίµηση των επιπτώσεων στην κοινωνία και στο περιβάλλον 
(Κώττης, 1994). 
Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν εντοπίζονται έρευνες που να έχουν ως στόχο τη 
διατύπωση µιας ολοκληρωµένης πρότασης για την οικονοµική αξιοποίηση του αχινού 
ως φυσικού πόρου, τον εντοπισµό των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων από την 
οικονοµική του εκµετάλλευση στις τοπικές κοινωνίες και των τάσεων που επικρατούν 
για τη ζήτησή του ως νωπού ή µεταποιηµένου. Παράµετροι που κρίνεται απαραίτητο 
να εξεταστούν για να εξασφαλισθεί η βιωσιµότητα οπουδήποτε εγχειρήµατος 
αειφορικής εκµετάλλευσής του. 
Στη χώρα µας µέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες που αφορούν στην 
εκτίµηση των φυσικών αποθεµάτων του αχινού (Andoniadou and Vafidis, 2008), τη 
διερεύνηση της γενετικής του δοµής (Καπετάνος και άλλοι, 2007) και την εµπορική 
σηµασία του νωπού προϊόντος σε χώρες της Μεσογείου (Tortonese and Vadon, 1987). 
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Παρόλα αυτά, απουσιάζουν έρευνες που έχουν ως σκοπό τον προσδιορισµό της 
συνολικής οικονοµικής του αξίας και τη διερεύνηση των απόψεων των καταναλωτών 
για την πιθανότητα µεταποίησής του. Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να καλύψει το 
παραπάνω κενό στη χώρα µας και να αποτελέσει µια ολοκληρωµένη πρόταση 
οικονοµικής εκµετάλλευσης του πληθυσµού του αχινού στον Παγασητικό Κόλπο.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
2.1 Η ανάγκη αποτίµησης της αξίας των περιβαλλοντικών πόρων 
Η οικονοµική έννοια της αξίας είναι η έκφραση σε χρήµα της ευηµερίας και των 
προτιµήσεων των ανθρώπων. Η οικονοµική αξία ενός αγαθού ορίζεται ως το µέγιστο 
ποσό που είναι διατεθειµένο να πληρώσει ένα άτοµο, για να αποκοµίσει οφέλη από 
αυτό το αγαθό ή για να χρησιµοποιήσει µια υπηρεσία που προέρχεται από αυτό 
(Young, 1996; NOAA, 1995; Ward and Michelsen, 2002; Bockstael et. al., 2000). Η 
αξία κάτι ανεπιθύµητου, µιας περιβαλλοντικής βλάβης ή µιας αρνητικής υπηρεσίας 
ορίζεται ως το µέγιστο ποσό που είναι διατεθειµένο να πληρώσει ένα άτοµο για να 
αποφύγει ή το µέγιστο ποσό αποζηµίωσης που είναι διατεθειµένο να λάβει για να 
αποδεχθεί την ύπαρξη αυτού του ανεπιθύµητου ή αρνητικού χαρακτηριστικού (Pearce 
& Ozdemiroglu, 2002). 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ανάγκη για τη διαχείριση των 
θαλάσσιων πόρων και στη συγκεκριµένη περίπτωση του αχινού, καθίσταται πλέον 
επιτακτική, τόσο για οικολογικούς λόγους, όσο και για οικονοµικούς. Οι αλιείς της 
περιοχής χρειάζεται να στραφούν στην εκµετάλλευση νέων ειδών ώστε να βελτιώσουν 
το εισόδηµά τους. Η αποτίµηση της αξίας του αχινού βοηθά στην κατανόηση της αξίας 
που αποδίδουν οι άνθρωποι στον οργανισµό αυτό.  
Σε γενικές γραµµές υπάρχουν δύο κατηγορίες µεθόδων αποτίµησης των µη 
εµπορεύσιµων αγαθών ή υπηρεσιών, οι άµεσες µέθοδοι ή µέθοδοι δηλούµενων 
προτιµήσεων και οι έµµεσες µέθοδοι ή µέθοδοι αποκαλυπτόµενης προτίµησης (Pearce 
& Ozdemiroglu, 2002). Σε πολλές περιπτώσεις αναφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία 
µεθόδων αποτίµησης αυτή των συναρτήσεων δόσης – απόκρισης ή συναρτήσεων 
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παραγωγής (Pearce, 2000). Σκοπός όλων των µεθόδων αποτίµησης είναι η αποκάλυψη 
της συνολικής οικονοµικής αξίας του αποτιµώµενου αγαθού. 
2.2 Οι κατηγορίες των µεθόδων αποτίµησης 
Οι οικονοµολόγοι έχουν αναπτύξει αρκετές µεθόδους για τη µέτρηση του 
περιβαλλοντικού κόστους ή οφέλους. Οι έµµεσες µέθοδοι ή µέθοδοι των 
αποκαλυπτόµενων προτιµήσεων επιτρέπουν στους µελετητές να εκτιµήσουν την αξία 
που αποδίδουν οι άνθρωποι στα περιβαλλοντικά αγαθά χρησιµοποιώντας δεδοµένα από 
πραγµατικές επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι σε αγορές που είναι έµµεσα 
συνδεδεµένες µε τα υπό µελέτη περιβαλλοντικά αγαθά (Perman et. al., 1999; Agudelo, 
2001; Gorlach and Interwies, 2003). Στην κατηγορία των µεθόδων των 
αποκαλυπτόµενων προτιµήσεων περιλαµβάνονται οι µέθοδοι ζήτησης αναψυχής 
(recreation demand), οι µέθοδοι της ηδονιστικής αξίας της ιδιοκτησίας (hedonic 
property) και οι µέθοδοι της συµπεριφοράς αποφυγής (averting behavior) (US EPA, 
2000). 
Οι άµεσες µέθοδοι ή µέθοδοι των δηλούµενων προτιµήσεων δίνουν τη 
δυνατότητα στους µελετητές να εκτιµήσουν την αξία που αποδίδεται στα 
περιβαλλοντικά αγαθά χρησιµοποιώντας δεδοµένα υποθετικών επιλογών που έκανε µία 
επιλεγµένη οµάδα ανθρώπων, οι οποίοι απάντησαν σε µια δηµοσκόπηση (Perman et. al, 
1999; Agudelo, 2001; Pearce and Ozdemiroglu, 2002; Goralch and Interwies, 2003). 
Στην κατηγορία των µεθόδων των δηλούµενων προτιµήσεων περιλαµβάνονται η 
µέθοδος εξαρτηµένης αποτίµησης (Contingent Valuation), η µέθοδος της συνδυαστικής 
ανάλυσης (Conjoint Analysis) και η µέθοδος της εξαρτηµένης ταξινόµησης (Contingent 
Ranking). 
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2.3 Μέθοδος της εξαρτηµένης αποτίµησης - Contingent Valuation Method  (CVM) 
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την απόδοση της Contingent Valuation 
Method στην ελληνική γλώσσα. Συνήθως στη ελληνική βιβλιογραφία συναντάται ο 
όρος «µέθοδος της εξαρτηµένης ή εξαρτώµενης αποτίµησης». Εναλλακτικά συναντάται 
ο όρος «µέθοδος της πιθανολογικής αποτίµησης» ενώ τελευταία ο Στάµου (2002) την 
ονοµάζει «µέθοδο αποτίµησης της συνάφειας». 
2.3.1 Επιλογή µεθόδου CVM 
Η συνολική οικονοµική αξία ενός φυσικού πόρου αποτελεί ουσιαστικά ένα 
άθροισµα επιµέρους αξιών της. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις 
σχετικά µε το διαχωρισµό της συνολικής αξίας στις επιµέρους κατηγορίες της και στην 
ταξινόµηση αυτών ανάλογα µε το  κριτήριο που χρησιµοποιείται κάθε φορά. Ευρέως 
αποδεκτή είναι η διάκριση που παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.1 όπου φαίνεται ότι η 
συνολική οικονοµική αξία ενός φυσικού πόρου αποτελείται από την αξία χρήσης και  
την αξία µη χρήσης του. 
 
 
 
                          
Σχήµα 2.1 :Συνολική οικονοµική αξία ενός φυσικού πόρου (Munasinghe, 1992   κατά   
Μπλιούµη Β.,1995). 
Συνολική Οικονοµ ική Αξία 
(Προσωπική) Αξία Χρήσης Αξία Μη -Χρήσης 
Άµεση Αξία 
Χρήσης 
Έµµεση Αξία 
Χρήσης 
∆υνητική 
Αξία 
Κληροδοτική 
Αξία 
Αξία 
Ύπαρξης 
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Η αξία χρήσης ενός φυσικού πόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα των τριών 
επιµέρους αξιών: 
 Της άµεσης αξίας (Direct use value) που προκύπτει από τη χρήση του φυσικού 
πόρου, η οποία µπορεί να έχει καταναλωτικό (πχ. το ψάρεµα για τροφή) ή 
παραγωγικό (κυνήγι µε σκοπό την πώληση της λείας) χαρακτήρα. 
 Της έµµεσης αξίας χρήσης (Indirect use value), η οποία ουσιαστικά 
αντιπροσωπεύει τα λειτουργικά οφέλη από τις οικολογικές λειτουργίες των 
φυσικών πόρων. 
 Της δυνητικής αξίας χρήσης (option value), η οποία αναφέρεται στην αξία που 
δίνει κάποιος για να έχει τη δυνατότητα στο µέλλον να επωφεληθεί (άµεσα ή 
έµµεσα) από τη χρήση του φυσικού πόρου (έστω και αν αυτό δεν συµβαίνει τη 
στιγµή αυτή). 
Η αξία µη χρήσης αποτελείται από την αξία µεταβίβασης (bequest value) η 
οποία αντιπροσωπεύει την αξία χρήσης και µη χρήσης του φυσικού πόρου από τις 
επόµενες γενιές, καθώς και από την αξία ύπαρξης η οποία έχει αρκετά έντονη ηθική 
διάσταση και «αντανακλά την συµπάθεια – κατανόηση, την υπευθυνότητα και το 
ενδιαφέρον που αισθάνονται κάποιοι για το φυσικό περιβάλλον» (Μπλιούµης, 1995). 
Το άθροισµα συνεπώς των επιµέρους αυτών αξιών αποτελεί και τη Συνολική  
Οικονοµική Αξία ενός φυσικού πόρου. 
 
Συνολική Οικονοµ ική Αξία = άµεση αξία χρήσης + έµµεση αξία χρήσης + 
δυνητική αξία + κληροδοτική αξία + αξία ύπαρξης. 
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Η διάκριση αυτή των αξιών δεν έχει θεωρητικό µόνο χαρακτήρα για την 
καλύτερη κατανόηση της έννοιας και της σηµασίας της αξίας ενός φυσικού πόρου, 
αλλά ουσιαστικό και πρακτικό περιεχόµενο στην επιλογή της κατάλληλης τεχνικής 
αποτίµησης του φυσικού πόρου. Πολλές τεχνικές αποτίµησης περιβαλλοντικών αγαθών 
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την εκτίµηση των διαφόρων 
προαναφερθέντων επιµέρους αξιών. Η µέθοδος αποτίµησης που ξεχωρίζει ως η µόνη 
που µπορεί να λάβει υπόψη της και τις αξίες µη χρήσης είναι η µέθοδος της 
εξαρτηµένης αποτίµησης (Contingent Valuation Method – CVM) και συνεπώς είναι 
αυτή που θα πρέπει να επιλεγεί όταν ο σκοπός της έρευνας είναι να αποτιµήσει την 
συνολική οικονοµική αξία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η 
συγκεκριµένη µέθοδος για την οικονοµική αποτίµηση του αχινού P.lividus στον 
Παγασητικό κόλπο. 
Η µέθοδος της ενδεχόµενης αξίας (Contingent Vαluαtion Method - CVM) 
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 60 από τον οικονοµολόγο 
Davis. Πριν από τον Davis δύο γνωστοί οικονοµολόγοι οι Ciriacy και Wantrup είχαν 
προτείνει τη χρήση της µεθόδου «άµεσης συνέντευξης» για την µέτρηση των αξιών, 
που σχετίζονται µε τους φυσικούς πόρους. Παρόλα αυτά, ο Davis θεωρείται σήµερα ο 
«πατέρας» της µεθόδου, γιατί είναι αυτός που έπαιξε τον βασικότερο ρόλο στην εξέλιξή 
της. Στην συνέχεια η µέθοδος έγινε ευρύτερα αποδεκτή και χρησιµοποιήθηκε από 
πλήθος επιστηµόνων µε διάφορες παραλλαγές και βελτιώσεις. 
Η µέθοδος της ενδεχόµενης αξίας χρησιµοποιεί µια άµεση προσέγγιση για την 
εκτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Η εφαρµογή της 
βασίζεται στην χρήση υποθετικών αγορών, µέσα από τις οποίες προσπαθεί να 
προσδιορίσει τις αξίες, που θα είχαν τα αγαθά, αν οι αγορές ήταν πραγµατικές. Βασικός 
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σκοπός της είναι η δηµιουργία µιας οµάδας συνθηκών, απαραίτητων για να δώσουν οι 
ερωτώµενοι τις εκτιµήσεις τους. Στην πράξη η µέθοδος αυτή συνίσταται στην 
εκµαίευση της οικονοµικής αξίας που αποδίδουν στα περιβαλλοντικά αγαθά  τα 
ερωτώµενα  άτοµα και την οποία θα εξέφραζαν αν ήταν η αγορά πραγµατική. Είναι 
σαφές ότι η οικονοµική αξία που αποδίδουν τα άτοµα στο υπό εκτίµηση 
περιβαλλοντικό αγαθό στις υποθετικές αγορές αποτελεί µέτρο της ευηµερίας που 
απολαµβάνουν από τα αγαθά αυτά. Η καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού δίνει την πρόθεση 
πληρωµής του πολίτη για την απόκτηση διαφορετικών επιπέδων του αγαθού. Συνεπώς, 
γνωρίζοντας την πρόθεση πληρωµής ενός πολίτη µπορούµε να σχηµατίζουµε την 
καµπύλη ζήτησης αυτού και έτσι να εκτιµηθεί η σχετική ευηµερία. 
Η µέθοδος εµφανίζεται µε δύο µορφές. Στην πρώτη, εφαρµόζεται µια εµπειρική 
προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε µια προσοµοίωση ή µια ανάλυση παιγνίων (game 
analysis). Στη δεύτερη χρησιµοποιούνται δεδοµένα, τα οποία συλλέγονται από 
ερωτηµατολόγια ή τεχνικές ερευνών. Παρόλα που, κατά την εφαρµογή της µεθόδου, 
έχει αναπτυχθεί πλήθος τεχνικών, η πιο κοινή είναι αυτή της συνέντευξης των 
συµµετεχόντων στην έρευνα. Κατά την εφαρµογή της παραπάνω τεχνικής γίνεται µια 
σειρά από άµεσες ερωτήσεις στους συµµετέχοντες, για να εκφράσουν το ποσό, το οποίο 
είναι πρόθυµοι να πληρώσουν (ή αλλιώς τη µέγιστη προθυµία πληρωµής Wίlingess Το 
Pay - WTP) για τη βελτίωση της ποιότητας ή της ποσότητας ενός περιβαλλοντικού 
αγαθού ή µιας υπηρεσίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι συµµετέχοντες ερωτώνται για 
το µέγιστο ποσό, το οποίο είναι πρόθυµοι να αποδεχθούν για αποζηµίωση (ή αλλιώς 
µέγιστη προθυµία αποδοχής Wίlingess Το Accept - WTA) µε αντάλλαγµα την απώλεια 
του εν λόγω περιβαλλοντικού αγαθού. 
Ο λόγος για τον οποίο η τεχνική αυτή ονοµάστηκε Contίngent Valuation 
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Method, είναι, γιατί τα δεδοµένα της προκύπτουν είτε από ένα «παιχνίδι» ερωτήσεων, 
µεταξύ του ερευνητή και των συµµετεχόντων στην έρευνα είτε από µια έρευνα, στην 
οποία δηµιουργούνται υποθετικές συνθήκες αγοράς. ∆ηµιουργείται, δηλαδή, ένα 
υποθετικό σενάριο για την κατάσταση ενός περιβαλλοντικού αγαθού ή µιας υπηρεσίας. 
Οι υποθετικές συνθήκες αναφέρονται κυρίως στη φύση των αλλαγών του υπό εκτίµηση 
πόρου, στο πώς θα γίνουν οι αλλαγές αυτές, πόσο θα κοστίσουν, πώς θα γίνουν οι 
πληρωµές, κ.λπ. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν στόχο τη λήψη προσφορών, 
εκφρασµένων σε χρηµατικές µονάδες, για τις ενδεχόµενες αλλαγές. 
Στη βιβλιογραφία η CVM αναφέρεται ως µέθοδος «εκφρασµένης προτίµησης» 
(stated preference), γιατί ρωτά τους ανθρώπους, να εκφράσουν άµεσα τις αξίες τους και 
δεν προσπαθεί να τις εξάγει µέσα από την πραγµατική χρήση του υπό εκτίµηση αγαθού, 
όπως γίνεται µε τις µεθόδους «αποκαλυπτόµενων προτιµήσεων» (revealed preference). 
Το γεγονός ότι η CVM βασίζεται στο «τι οι άνθρωποι λένε ότι θα πράξουν» και όχι στο 
«τι οι άνθρωποι παρατηρείται να πράττουν πραγµατικά» είναι η πηγή της µεγαλύτερης 
δύναµης, αλλά και της µεγαλύτερης αδυναµίας της µεθόδου. 
Η CVM είναι ένας από τους ελάχιστους τρόπους, µε τους οποίους µπορούµε να 
δώσουµε αξίες σε µη αγοραία αγαθά. Οι αξίες αυτές συχνά ονοµάζονται «παθητικές 
αξίες χρήσης». Σ' αυτές ανήκουν όλες οι αξίες που σχετίζονται µε την υγεία του 
οικοσυστήµατος, την βιοποικιλότητα, την ευχαρίστηση που πηγάζει από µια όµορφη 
θέα, από το ενδεχόµενο της παρατήρησης των πουλιών ή της συµµετοχής σε ψάρεµα, ή 
από τα δικαιώµατα ύπαρξης αυτών στο µέλλον και µεταβίβασής τους στους απογόνους 
µας, όπως επίσης και η αξία που πηγάζει από την γνώση και µόνο της ύπαρξης κάποιων 
άγριων ζώων. 
Το γεγονός ότι η CVM βασίζεται στον προσδιορισµό αξιών µέσα από ερωτήσεις 
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και όχι µέσα από παρατήρηση της πραγµατικής συµπεριφοράς των ανθρώπων, έκανε 
πολλούς οικονοµολόγους να εκφράζουν αµφιβολίες για την εγκυρότητα της µεθόδου. 
Μεγάλος αριθµός εργασιών έχει γραφτεί για την αξιοπιστία της. Μετά το 1963 
περισσότερες από 1.400 εργασίες και βιβλία έχουν δηµοσιευτεί για τη CVM (Lipton et 
al., 1995), όµως πολλοί είναι οι ερευνητές, που δεν την αποδέχονται. 
2.3.2 Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα της CVM 
Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου της Εξαρτηµένης 
Αποτίµησης είναι η ευελιξία της και το γεγονός, ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα 
µεγάλο εύρος περιβαλλοντικών αγαθών. Η µέθοδος της ενδεχόµενης αξίας αρχικά δεν 
έχει περιορισµούς στο είδος των περιβαλλοντικών αγαθών, τα οποία µπορεί να 
εκτιµήσει. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η ποιότητα του αέρα, το τοπίο, η 
διατήρηση των ειδών, η ασφάλεια από ραδιενέργεια, κ.λπ. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
ευρεία εφαρµογή και χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της αξίας του τοπίου, της 
αναψυχής, της ποιότητας του νερού, της διατήρησης της φύσης και των απειλούµενων 
ειδών, της ορατότητας και της ποιότητας του αέρα, κ.λπ. Όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω, εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από τον Davis (1963) για την εκτίµηση 
ωφελειών από την αναψυχή. Στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές 
για τη µέτρηση της προθυµίας πληρωµής των ανθρώπων για την αποφυγή ασθενειών. 
Σε εφαρµογή της µεθόδου οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν, για το πόσο θα ήταν πρόθυµοι 
να πληρώσουν, για τη µείωση της πιθανότητας εµφάνισης άσθµατος κατά 50%. Πολλοί 
ερευνητές εφάρµοσαν τη µέθοδο για την εύρεση της αξίας της ποιότητας του νερού σε 
µια περιοχή, της οποίας οι δυνατότητες αναψυχής βασίζονται σε αυτό. Ο Bishop (1978) 
τη χρησιµοποίησε για την εύρεση της αξίας µιας περιοχής που σχετίζεται µε την ύπαρξη 
ενός είδους αετού. Οι Brooksthire και Coursey (1987) εφάρµοσαν τη µέθοδο για την 
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εύρεση της WTP των ανθρώπων για την αλλαγή στην πυκνότητα του γειτονικού τους 
δάσους. 
Η µέθοδος της ενδεχόµενης αξίας εφαρµόζεται στην εκτίµηση των ωφελειών 
που πηγάζουν από ήδη υπάρχουσες περιοχές αναψυχής όπως περιαστικά δάση και 
πάρκα, γήπεδα τένις, γκολφ κ.λπ., εθνικά πάρκα, περιοχές, στις οποίες αναπτύσσονται 
δραστηριότητες όπως ψάρεµα, κυνήγι, βαρκάδα., κ.λπ. Εφαρµόζεται επίσης σε 
επεκτάσεις χώρων αναψυχής και αλλαγές στην ποιότητα τους και για τον υπολογισµό 
των ωφελειών που προέρχονται από τη διατήρηση ή συντήρηση ενός  χώρου αναψυχής. 
Μετά το 1970 έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση ωφελειών από ένα µεγάλο εύρος 
φυσικών πόρων όπως αναψυχή. 
Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι τα εξής: 
     Η CVM είναι µια πολύ ευέλικτη µέθοδος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
εκτίµηση όλων των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Εφαρµόζεται 
κυρίως στην εκτίµηση αγαθών και υπηρεσιών που εύκολα αναγνωρίζονται από 
τους χρήστες τους και καταναλώνονται σε διακριτές µονάδες (όπως για 
παράδειγµα ηµέρες αναψυχής), ακόµα και όταν δεν υπάρχει παρατηρούµενη 
πραγµατική συµπεριφορά. 
      Είναι η µόνη µέθοδος, που εφαρµόζεται για την εκτίµηση όλων των αξιών χρήσης 
και µη χρήσης. 
       Έχει εφαρµοστεί ευρέως και έχει βελτιωθεί σε µεγάλο βαθµό, µε  συνέπεια να 
δίνει σήµερα περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα. 
Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι τα εξής: 
      Έχει υψηλό κόστος, γιατί απαιτεί προ-έρευνα και µεγάλο όγκο εργασίας.  
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      Ενώ η τεχνική της µοιάζει να είναι εύκολη, η υλοποίησή της εµφανίζει πολλά 
προβλήµατα, λόγω των δυσκολιών που εµφανίζονται στη δόµηση του 
ερωτηµατολογίου, στα διάφορα σφάλµατα στρατηγικής, που µπορεί να 
προκύψουν   κ.λπ. 
      Πολλές αµφιβολίες έχουν εκφραστεί για την αξιοπιστία της µεθόδου και κυρίως 
για τον τρόπο υπολογισµού των αξιών µη χρήσης. 
Παρόλο που η CVM έχει εφαρµοστεί ευρέως στην εκτίµηση των φυσικών 
πόρων και των υπηρεσιών και αγαθών, που πηγάζουν από αυτούς, υπάρχει 
αξιοσηµείωτη αµφισβήτηση πάνω στο αν µετρά επαρκώς την προθυµία πληρωµής για 
την ποιότητα του περιβάλλοντος. 
Ένα µεγάλο ποσοστό της αµφισβήτησης πηγάζει από την ίδια τη µέθοδο. Οι 
άνθρωποι είναι εξοικειωµένοι, να αποφασίζουν, για το ποια αγαθά θα αγοράσουν µέσα 
σε πραγµατικές αγορές. Οι αποφάσεις τους αυτές απεικονίζουν την πραγµατική 
προθυµία πληρωµής για το αγαθό που αγοράζουν. Η CVM όµως, απαιτεί οι αποφάσεις 
να λαµβάνονται µέσα σε υποθετικές αγορές και θεωρεί, ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί, να 
κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η αγορά, αλλά και το αγαθό το οποίο 
«καταναλώνουν», όπως ακριβώς γίνεται στις πραγµατικές αγορές. Έτσι πολλοί 
ερευνητές συµφωνούν, ότι οι ερωτώµενοι µπορεί τελικά να µην παίρνουν σοβαρά τις 
ερωτήσεις εκτίµησης της αξία, γιατί δεν είναι υποχρεωµένοι, να δώσουν πραγµατικά 
αυτό το ποσό, το οποίο δηλώνουν ότι είναι πρόθυµοι να πληρώσουν. Εκτός των 
παραπάνω, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι συνηθισµένοι, να δίνουν τιµές στο 
περιβάλλον, κάτι που κάνει την εφαρµογή της µεθόδου αρκετά δύσκολη. 
Επιπροσθέτως, η εκφραζόµενη WTP µπορεί να διαφέρει σε τιµή από την 
πραγµατική, γιατί οι ερωτώµενοι τελικά απαντούν σε µια διαφορετική ερώτηση, από 
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αυτή που οι ερευνητές έχουν σχεδιάσει. Μάλλον εκφράζουν τα αισθήµατά τους για το 
υποτιθέµενο σενάριο της έρευνας και όχι την WTP για το υπό εκτίµηση αγαθό (Hussen, 
2000). Έτσι για παράδειγµα, κάποιοι άνθρωποι µπορεί να εκφράζουν µια θετική WTP 
για ένα αγαθό, γιατί αισθάνονται, ότι πρέπει να προσφέρουν για το δηµόσιο καλό και 
όχι γιατί θεωρούν, ότι το αγαθό αυτό έχει κάποια σηµαντική αξία. Επίσης, η θετική 
WTP µπορεί να δηλώνει απλά τη σηµαντικότητα, που έχει η διατήρηση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος. Κάποιοι άλλοι µπορεί να δίνουν αξία σε ένα αγαθό, χωρίς να είναι 
διατεθειµένοι να πληρώσουν, και αυτό γιατί αντιδρούν σε κάποιες παραµέτρους του 
σεναρίου της έρευνας, όπως για παράδειγµα την επιβολή ενός ακόµα φόρου ή την 
πληρωµή για κάτι που θεωρούν ότι είναι υποχρέωση του κράτους κ.λπ. 
∆εν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι εκφράζουν WTP για αγαθά, από τα 
οποία εξαρτώνται και τα έχουν ιεραρχήσει ανάλογα µε το βαθµό εξάρτησής τους από 
αυτά. Η WTP επηρεάζεται συνεπώς σε µεγάλο βαθµό από αυτή την ιεράρχηση. Στη 
βιβλιογραφία αυτό το πρόβληµα αναφέρεται ως πρόβληµα ιεράρχησης (οrdering 
problem). 
Ένα ακόµα πρόβληµα, που εµφανίζεται κατά την εφαρµογή της µεθόδου, είναι οι 
συσχετισµοί, που µπορεί να κάνουν οι συµµετέχοντες µεταξύ των διάφορων 
περιβαλλοντικών αγαθών. Έτσι για παράδειγµα, αν η έρευνα ρωτά την WTP για την 
βελτίωση της ορατότητας µέσα από την µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, οι 
ερωτώµενοι µπορεί να έχουν σαν βάση της απάντησής τους την επιβάρυνση της υγείας 
τους από την ρύπανση. 
Ένα άλλο πρόβληµα που συχνά εµφανίζεται κατά την υλοποίηση της µεθόδου 
είναι, ότι οι ερωτήσεις µας αρχικά περιορίζονται σε ένα χαρακτηριστικό µιας περιοχής, 
όπως για παράδειγµα µια λίµνη από ένα συγκρότηµα λιµνών και στην συνέχεια ζητιέται 
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η εκτίµηση ολόκληρης της περιοχής. Τα αποτελέσµατα που παίρνουµε και από τις δύο 
ερωτήσεις είναι συνήθως παραπλήσια. Το γεγονός αυτό είναι οφείλεται, στο ότι ο 
κόσµος έχει συνηθίσει από την καθηµερινή του δραστηριότητα, να διαιρεί τα έξοδα του 
σε µεγάλες κατηγορίες και µετά να τα διαχωρίζει σε υποκατηγορίες. Μια λογική 
προσέγγιση του προβλήµατος είναι, να ζητιέται πρώτα το αρχικό συνολικό ποσό για την 
αναψυχή και στην συνέχεια να ζητιέται η προθυµία πληρωµής για το συγκεκριµένο πόρο. 
Για το λόγο αυτό συνιστάται ο περιορισµός της χρήσης της CVM σε περιπτώσεις 
µεγάλων φυσικών πόρων. 
2.4 Η τεχνική της Συνδυαστικής Ανάλυσης (CONJOINT ANALYSIS) 
Οι άνθρωποι ως µέλη της κοινωνίας και ως καταναλωτές καθηµερινά έρχονται 
αντιµέτωποι µε καταστάσεις, στις οποίες καλούνται να πάρουν αποφάσεις και να 
κάνουν επιλογές µε σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των επιλογών των ατόµων παίζει η 
ποικιλία και η ποιότητα των διαθέσιµων εναλλακτικών επιλογών για την κάλυψη µιας 
ανάγκης. Κάθε µια από τις εναλλακτικές αυτές επιλογές περιγράφεται από µια σειρά 
από χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν την κάθε εναλλακτική επιλογή, της δίνουν 
µια ταυτότητα και αποτελούν τους παράγοντες που αξιολογούν οι καταναλωτές ώστε 
να επιλέξουν µια εναλλακτική και να απορρίψουν τις υπόλοιπες (Manski, 2001). .  
Η ιδέα των ερευνών ∆εδηλωµένης Προτίµησης και δη η τεχνική της 
συνδυαστικής ανάλυσης (Conjoint Analysis) γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 
1970, κυρίως στα πεδία της έρευνας στους επιστηµονικούς κλάδους της ψυχολογίας και 
του µάρκετινγκ στις Ηνωµένες Πολιτείες (Γιαννόπουλος, 2005). Θεµελιωτές της 
θεωρούνται οι Green και Srinivasan σύµφωνα µε τους οποίους (Green, Srinivasan, 
1978) ο όρος  «∆εδηλωµένη Προτίµηση» αναφέρεται σε µεθόδους οι οποίες 
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εµφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά:  «κάθε µέθοδος αποσύνθεσης που εκτιµά τη δοµή 
της προτίµησης ενός καταναλωτή, δίνοντας τη συνολική αξιολόγησή του για µια σειρά 
εναλλακτικών επιλογών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν προκαθοριστεί». 
Ακόµη ,σύµφωνα µε τους Bates και Terzis (1992) και Bradley (1988) « η µέθοδος της 
∆εδηλωµένης Προτίµησης αναφέρεται στις τεχνικές εκείνες ανάπτυξης µαθηµατικών 
µοντέλων µέσα από τη συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας για το σκοπό αυτό µέσω 
της έκφρασης των προτιµήσεων των ερωτώµενων µεταξύ εναλλακτικών υποθετικών 
επιλογών, για την περιγραφή των οποίων λαµβάνεται υπόψη µια σειρά 
προκαθορισµένων χαρακτηριστικών που εµφανίζονται µε διαφορετικά επίπεδα τιµών 
µεταξύ των επιλογών». 
Η µέθοδος της Συνδυαστικής Ανάλυσης  βασίζεται στην εκµαίευση απαντήσεων 
από τους ερωτώµενους σε υποθετικά σενάρια, γεγονός που συνιστά το βασικό 
πλεονέκτηµα της µεθόδου: δίνεται, µε τον τρόπο αυτό, η δυνατότητα συλλογής και 
ανάλυσης των προτιµήσεων και των διαθέσεων των µελών της κοινωνίας όσον αφορά 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν εφαρµοσθεί και δοκιµασθεί στο παρελθόν. 
Έτσι, ο αναλυτής καταγράφει την τάση αγοράς του κοινού απέναντι στην προτεινόµενη 
καινοτοµία. Ο υποθετικός, ωστόσο, χαρακτήρας της µεθόδου δηµιουργεί αµφιβολίες σε 
σχέση µε τη συµπεριφορά των ατόµων ή των νοικοκυριών. Ο προβληµατισµός των 
ερευνητών συνίσταται στο κατά πόσο κάποιος θα ήταν διατεθειµένος να πληρώσει τα 
χρήµατα που δηλώνει στα σενάρια του πειράµατος εάν υπήρχε µια πραγµατική αγορά 
για το αγαθό ή την υπηρεσία που αξιολογείται µέσα από την εκάστοτε έρευνα. Παρόλα 
αυτά, η µέθοδος έχει εφαρµοσθεί ευρέως για τον υπολογισµό της οικονοµικής αξίας 
αγαθών και µε µη αποτιµηµένη αξία στην αγορά, όπως είναι ο χρόνος, η δηµόσια υγεία, 
αλλά και η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών.  
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Στη συγκεκριµένη έρευνα, η Conjoint Analysis χρησιµοποιείται για το 
σχεδιασµό ενός προϊόντος µεταποίησης αχινού, ανάλογα µε τις προτιµήσεις των 
καταναλωτών. 
Η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τις προτιµήσεις των ατόµων για 
διαφορετικές εκδοχές ανταγωνιστικών υπηρεσιών και αγαθών µπορεί να γίνει µέσω 
διαφόρων τεχνικών έρευνας αγοράς που µπορούν να εφαρµοστούν.  
Οι τεχνικές αυτές περιλαµβάνουν (Γιαννόπουλος, 2005): 
α. Μη δοµηµένες τεχνικές, όπως για παράδειγµα οµαδικές συζητήσεις και αναλυτικές 
συνεντεύξεις 
β. Χρήση στοιχείων από παλαιότερες µετρήσεις συµπεριφοράς, και 
γ. ∆οµηµένες έρευνες ∆εδηλωµένων Προτιµήσεων µε τη χρήση ερωτηµατολογίων  
Οι µη δοµηµένες τεχνικές µπορούν να εξάγουν τις δηλωµένες γνώµες των 
ατόµων πάνω σε ανταγωνιζόµενα προϊόντα και υπηρεσίες µε πρόχειρο τρόπο. 
Επιπλέον, απλές ασκήσεις αξιολόγησης δύναται να προσφέρουν ένα τρόπο σύγκρισης 
δεδοµένων µιας υπηρεσίας µε ποσοτικό τρόπο, ωστόσο τυπικά χαρακτηρίζονται από 
µια αφηρηµένη διάσταση. Η πραγµατική, ωστόσο, επιλογή συµπεριφοράς µπορεί να 
παρατηρηθεί σε πραγµατικές αγορές και γεγονότα, όπου οι αποφάσεις των ατόµων να 
επιλέξουν µία επιλογή έναντι κάποιας άλλης αναφέρονται σε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα (υποθετικά ή µη). Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά, µέσω της 
έκφρασης των δεδηλωµένων προτιµήσεων των ατόµων, αναλύονται µε τη χρήση 
ειδικών οικονοµετρικών µοντέλων για τη δηµιουργία των τελικών υποδειγµάτων 
πρόβλεψης και την εξαγωγή των απαραίτητων συµπερασµάτων. 
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2.4.1 Χαρακτηριστικά  της  Συνδυαστικής Ανάλυσης  
Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής Συνδυαστικής Ανάλυσης (Conjoint 
Analysis) συνίστανται στην παρουσίαση µιας σειράς υποθετικών εναλλακτικών 
επιλογών, µεταξύ των οποίων οι συµµετέχοντες στην έρευνα καλούνται να εκφράσουν 
τις προτιµήσεις τους είτε ταξινοµώντας τις εναλλακτικές λύσεις µε σειρά προτίµησης 
αξιολογώντας αυτές µε βάση µια κλίµακα που δείχνει την ένταση της προτίµησης, ή 
απλά διαλέγοντας την πιο επιθυµητή επιλογή από ένα ζεύγος ή οµάδα επιλογών 
(Louviere, Hensher & Swait, 2002). Η επιλογή αναπαράστασης ζευγών επιλογών 
(paired choices) συνιστά µια από τις πιο διαδεδοµένες µορφές παρουσίασης των 
υποθετικών σεναρίων σε τέτοιου είδους πειράµατα. Το βασικό πλεονέκτηµα της 
µορφής αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι ερωτώµενοι 
καλούνται να εκφράσουν τις προτιµήσεις τους αντανακλά το είδος των επιλογών που 
παρουσιάζονται σε αυτούς στην πραγµατικότητα (επιλογή Α ή επιλογή Β) 
(Γιαννόπουλος, 2005). Κάθε εναλλακτική επιλογή παρουσιάζεται ως ένα πακέτο 
διαφορετικών χαρακτηριστικών, η επιλογή των οποίων γίνεται µε βάση το σκοπό της 
εκάστοτε έρευνας, ενώ τα επίπεδα τιµών των περιγραφικών αυτών χαρακτηριστικών 
καθορίζονται από τον ερευνητή. Σκοπός του ερευνητή είναι η δηµιουργία µιας 
υποθετικής αγοράς µε την αναπαράσταση ρεαλιστικών, όσον αφορά στα επίπεδα τιµών 
των χαρακτηριστικών, εναλλακτικών επιλογών για την αντιµετώπιση πιθανών 
στρεβλώσεων που απορρέουν από την υποθετική φύση της µεθόδου. 
Ο σχεδιασµός κατάλληλα διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων αποτελεί τον πιο 
συνηθισµένο τρόπο για τη συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας στις έρευνες αυτού 
του είδους. Το χαµηλό κόστος σχεδιασµού σε συνδυασµό µε το µικρό χρόνο διανοµής 
και συλλογής τους για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων στοιχείων, καθώς και η 
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ευελιξία και η σχετική ευκολία κατασκευής τους συνιστούν τους λόγους για τους 
οποίους τα ερωτηµατολόγια αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο των ερευνών για την 
εφαρµογή της µεθόδου. Παράλληλα, ωστόσο, µε το σωστό σχεδιασµό των 
ερωτηµατολογίων, βασική προϋπόθεση για την ορθότητα και εγκυρότητα των 
αποτελεσµάτων µιας έρευνας αποτελεί η κατάλληλη επιλογή δείγµατος. Ένα σηµαντικό 
µειονέκτηµα των πειραµάτων εφαρµογής της τεχνικής της συνδυαστικής ανάλυσης 
έγκειται στο µεγάλο αριθµό των υποθετικών σεναρίων που καλούνται να αξιολογήσουν 
οι ερωτώµενοι καθώς και στον ενδεχοµένως µεγάλο αριθµό των χαρακτηριστικών για 
την περιγραφή των εναλλακτικών επιλογών του πειράµατος. Σύµφωνα µε αρκετούς 
µελετητές, ένας αριθµός δέκα (10) σεναρίων αποτελεί το µέγιστο όριο, ενώ η 
συµµετοχή τριών (3) περιγραφικών χαρακτηριστικών θεωρείται ικανοποιητικός 
αριθµός για την παρουσίαση των πακέτων επιλογών. 
2.4.2 Τρόπος εφαρµογής της Συνδυαστικής Ανάλυσης   
Η Συνδυαστική Ανάλυση  χρησιµοποιείται για την κατανόηση του πώς οι 
ερωτώµενοι καταναλωτές πρoτιµούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Βασίζεται στην 
υπόθεση ότι οι καταναλωτές αξιολογούν τη χρησιµότητα ή την αξία ενός προϊόντος / 
υπηρεσίας / ιδέας (αληθινή ή υποθετική) συνδυάζοντας τηv ξεχωριστή ποσότnτα της 
χρησιµότητας που παρέχει κάθε ένα να από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στην 
conjoint ανάλυση ο ερευνητής πρώτα κατασκευάζει ένα µείγµα υποθετικών προϊόντων 
και υπηρεσιών συνδυάζοντας τα πιθανά χαρακτηριστικά τους σε διάφορα επίπεδα. 
Αυτά τα υποθετικά προϊόντα παρουσιάζονται στη συνέχεια στους ερωτώµενους, οι 
οποίοι και τα αξιολογούν κατατάσσοντας αυτά κατά σειρά προτίµησης. Οι ερωτώµενοι, 
δηλαδή, επιλέγουν ανάµεσα σ’ έναν αριθµό υποθετικών προϊόντων ανάλογα µε τo 
συνδυασµό των χαρακτηριστικών που προτιµούν περισσότερο. Για να είναι 
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επιτυχηµένη η ανάλυση, ο ερευνητής µετά το τέλος της θα πρέπει να είναι σε θέση να 
περιγράψει το πρώτο σε προτίµηση προϊόν ή την υπηρεσία µε βάση τα αξιολογούµενα 
από τους ερωτώµενoυς χαρακτηριστικά και τις σχετικές αξίες που οι ερωτώµενoι 
απένειµαν στα χαρακτηριστικά αυτά. 
Ο όρος παράγοντας (fαctor) περιγράφει ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό του 
πρoϊόντoς. Οι πιθανές αξίες τoυ κάθε παράγοντα ονοµάζονται επίπεδα (levels). Στην 
ανάλυση conjoint περιγράφεται ένα προϊόν ανάλογα µε το επίπεδο των παραγόντων 
που τo χαρακτηρίζουν. Όταν ο ερευνητής επιλέγει τους παράγοντες και τα επίπεδα  που 
περιγράφουν τo προϊόν, ο συνδυασµός των δύο ονοµάζεται treαtment ή stίmulus 
(ερέθισµα). 
Η Συνδυαστική Ανάλυση  υποθέτει ότι οποιοδήποτε προϊόν, επιχείρηση ή ιδέα 
αξιολογείται µε βάση µια σειρά κριτηρίων. Καθορίζοντας τη συνεισφορά του κάθε 
κριτηρίου στη συνολική αξιολόγηση του καταναλωτή, ο ερευνητής µπορεί να 
καταλήξει στο βέλτιστο συνδυασµό των χαρακτηριστικών. Πιο συγκεκριµένα, η 
Συνδυαστική Ανάλυση  µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην έρευνα αγοράς για να: 
• Ορίσει ένα προϊόν, µια επιχείρηση ή µια ιδέα, συνδυάζοντας µε το βέλτιστο τρόπο 
τα χαρακτηριστικά του. 
•  ∆είξει τις σχετικές συνεισφορές του κάθε χαρακτηριστικού και του κάθε επιπέδου 
στη συνολική αξιολόγηση του προϊόντος. 
•  Εκτιµήσει την ανταπόκριση των καταναλωτών και να προβλέψει ή να συγκρίνει 
µερίδια αγοράς µεταξύ προϊόντων µε διαφορετικές οµάδες χαρακτηριστικών. 
•  Αποµονώσει οµάδες δυνητικών καταναλωτών οι οποίες διαφέρουν ως προς την 
προτίµησή τους σε διαφορετικά χαρακτηριστικά προϊόντων προκειµένου να 
οριστούν υψηλά και χαµηλά δυνητικά τµήµατα της αγοράς. 
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•  Εντοπιστούν ευκαιρίες εξερευνώντας τη δυναµική της αγοράς για συνδυασµούς 
χαρακτηριστικών προϊόντων που δεν είναι ακόµα διαθέσιµα. 
•  Οριστεί ποια είναι η βέλτιστη τιµή που θα πρέπει να χρεώσει µια επιχείρηση στους 
πελάτες της για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. 
•  ∆ιερευνήσει αν η τιµή του προϊόντος µπορεί να αυξηθεί δίχως να σηµειωθεί 
σηµαντική απώλεια πωλήσεων. 
Αφού οριστούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που θα συµπεριληφθούν στη 
Συνδυαστική Ανάλυση, το επόµενο βήµα είναι η συλλογή των στοιχείων. Ο ερευνητής 
πρέπει να αποφασίσει για τον τρόπο παρουσίασης των sτimuli στους συµµετέχοντες. 
Υπάρχουν δύο τρόποι γι’ αυτό: η µέθοδος trαde off και η µέθοδος full profile. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις τα sτimuli παρουσιάζονται στους συµµετέχοντες στην 
έρευνα γραπτώς, ενώ σε πιο σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες η έρευνα στηρίζεται σε 
αισθητήρια χαρακτηριστικά (π.χ., µυρωδιά), τα sτimuli παρουσιάζονται µε τρόπο 
φυσικό (π.χ. ο ερευνητής δίνει τους συµµετέχοντες στην έρευνα να µυρίσουν 
αρώµατα). 
Η µέθοδος trαde off συγκρίνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ανά ζεύγη και 
οι ερωτώµενοι καλούνται να ιεραρχήσουν όλους τους συνδυασµούς των επιπέδων. 
Η µέθοδος του ολοκληρωµένου προφίλ (full concept full profile) είναι η πιο 
διαδεδοµένη µέθοδος και χρησιµοποιείται συχνότερα στην έρευνα αγοράς. Ο κάθε 
συνδυασµός χαρακτηριστικών αποτελεί µία «κάρτα» (stimuli card). Οι ερωτώµενοι 
καλούνται να ιεραρχήσουν ή να αξιολογήσουν τις κάρτες. 
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2.5 Περιοχή Έρευνας 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Βόλου. Η πόλη του 
Βόλου αποτελεί πρωτεύουσα του Ν. Μαγνησίας , (Εικ. 2.1).  
 
            Εικόνα 2.1 :Χάρτης  Νοµού Μαγνησίας. 
 
Ο Βόλος είναι µια από τις  µεγαλύτερες πόλεις της χώρας (πέµπτη στη σειρά) 
µε πληθυσµό που ξεπερνά τις 120.000 κατοίκους ως ευρύτερο Πολεοδοµικό 
Συγκρότηµα, µε τον ∆ήµο Βόλου να έχει πληθυσµό σύµφωνα µε την απογραφή του 
2001, 85.001 κατοίκων (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001). 
Η κατανοµή της έκτασης του Νοµού ανάλογα µε τις χρήσεις του, φαίνεται στον 
Πίνακα 2.1.   
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                       Πίνακας 2.1:  Κατανοµή της έκτασης του Ν. Μαγνησίας ανάλογα  
                                               µε τις  χρήσεις  του. 
Οι εκτάσεις του Ν. Μαγνησίας Μονάδα µέτρησης 
Καλλιεργήσιµες εκτάσεις 865.406 στρ. 
∆άση                                                      407.930 στρ. 
Βοσκότοποι 837.300 στρ. 
Αστικές περιοχές 554.900 στρ. 
Μήκος ακτών                                                  525,5 χλµ. 
 
Αξίζει να σχολιάσουµε ότι το 21%  πληθυσµού απασχολείται στον πρωτογενή 
τοµέα, ως γεωργοί, αλιείς, κτηνοτρόφοι, υλοτόµοι κ.λπ. καθώς και το µέγεθος της 
ακτογραµµής του νοµού (525,5 χλµ.), το οποίο αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την 
ουσιαστικότητα της έρευνας αυτής.   
2.6 Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας 
Η υλοποίηση των στόχων της έρευνας και η συλλογή όλων των απαραίτητων 
πρωτογενών δεδοµένων προϋπέθετε τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας µε τη χρήση 
δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί ίσως ένα από τα πλέον 
χρησιµοποιούµενα εργαλεία στην κοινωνιολογική έρευνα. Ένα ερωτηµατολόγιο, 
αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων που παρουσιάζονται σε µια οµάδα 
ερωτώµενων, το δείγµα, οι οποίοι καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους (Kotler 
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and Armstrong, 1991). Η χρήση ενός ερωτηµατολογίου παλαιότερης έρευνας ήταν 
αδύνατη λόγω του αριθµού και την εξειδικευµένη φύση των στόχων της παρούσας 
έρευνας. Για το λόγω αυτό κρίθηκε απαραίτητο να καταρτιστεί ένα νέο, πρωτότυπο, 
ερωτηµατολόγιο.  
Ένα ερωτηµατολόγιο πρέπει να συνταχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε 
(Steenstra,1996):  
α) οι ερωτήσεις να είναι αξιόπιστες και οµοιόµορφες, δηλαδή να παρέχουν σε όλους 
τους ερωτώµενους τον ίδιο τύπο πληροφοριών και  
β) να εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο συντάχθηκε, εκµαιεύοντας τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για την έρευνα που σχεδιάστηκε.  
Η κατάρτιση του πρώτου σχεδίου του ερωτηµατολογίου έγινε µε βάση: 
 µελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, 
 ερωτηµατολόγιο προηγούµενων ερευνών που αναφέρονται στην 
καταγραφή των προτιµήσεων των καταναλωτών αλλά και στην εκτίµηση 
της αξίας υδατικών πόρων.   
 συζήτηση βάθους µε αλιείς και καταναλωτές, 
Το ερωτηµατολόγιο που καταρτίσθηκε εξετάστηκε ως προς την εγκυρότητα 
περιεχοµένου και όψεως. Συγκεκριµένα, διανεµήθηκε σε άτοµα µε µακροχρόνια 
εµπειρία στα αντικείµενα που διαπραγµατεύεται η έρευνα. Η ανατροφοδότησή τους για 
τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ήταν ουσιαστική.  
Το προσχέδιο του ερωτηµατολογίου της έρευνας δοκιµάσθηκε σε ένα δείγµα 
καταναλωτών του ∆.∆. Βόλου µε σκοπό να διαπιστωθεί το κατά πόσο µπορούν να 
κατανοήσουν τις ερωτήσεις που συµπεριλήφθηκαν σε αυτό. .Η δοκιµή κρίθηκε σκόπιµη 
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για να αξιολογηθεί η εγκυρότητα όψεως του ερωτηµατολογίου. Συγκεκριµένα 
επιδιώχθηκε να: 
• διαπιστωθεί αν το ερωτηµατολόγιο δηµιουργεί αρνητικές αντιδράσεις στους 
ερωτώµενους, 
• αποφευχθεί η πιθανότητα αδυναµίας απάντησης των ερωτώµενων σε κάποιες 
ερωτήσεις του, 
• διαπιστωθεί αν η σειρά των ερωτήσεων είναι σωστή, 
• καθοριστεί η δοµή και η διατύπωση των ερωτήσεων στο τελικό 
ερωτηµατολόγιο.  
Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 
ερωτηµατολόγιο αυτο – διαχείρισης (Σιάρδος, 1997), γιατί οι ερωτώµενοι το 
συµπλήρωσαν µόνοι τους.  
Το ερωτηµατολόγιο της κύριας έρευνας αποτελείται από συνολικά έξι (6) 
σελίδες, εκ των οποίων η πρώτη είναι εισαγωγική µε σκοπό την πληροφόρηση του 
ερωτώµενου σχετικά µε το φορέα και το περιεχόµενο της έρευνας. Το ερωτηµατολόγιο  
δηλαδή συνοδεύονταν από σχετικό εισαγωγικό κείµενο που περιέγραφε τους στόχους 
και τη χρησιµότητα της έρευνας.  
Θεωρήθηκε επίσης σηµαντική, η ύπαρξη της παρακάτω φωτογραφίας (Εικ. 2.2),  
του αχινού για τη διευκόλυνση της αναγνώρισής του από τους συµµετέχοντες στην 
έρευνα. 
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                                 Εικόνα 2.2 : Φωτογραφία αχινού στο ερωτηµατολόγιο. 
Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει συνολικά τριάντα δύο (32) ερωτήσεις. Ο 
αριθµός των ερωτήσεων περιορίστηκε στον µικρότερο δυνατό, αλλά ταυτόχρονα 
αναγκαίο για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της έρευνας. Μεγαλύτερος αριθµός 
πιθανότατα θα κούραζε γρήγορα τον ερωτώµενο, µε αποτέλεσµα να αδιαφορεί για την 
ακρίβεια και την πληρότητα των απαντήσεων. Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη 
σειρά των ερωτήσεων έτσι ώστε να εµφανίζονται µε µια λογική αλληλουχία και να 
διαδέχονται η µία την άλλη αβίαστα και µε τρόπο που ο ερωτώµενος να νιώθει ότι 
εισέρχεται βαθµιαία στο θέµα της έρευνας. 
Ο µεγάλος αριθµός ερωτήσεων αποφασίστηκε να είναι κλειστού ή 
προκατασκευασµένου τύπου, κυρίως γιατί παρουσιάζουν σηµαντικό πλεονέκτηµα στην 
κωδικοποίηση και την ταξινόµησή τους. Η χρήση των ερωτήσεων αυτών έγινε σε 
περιπτώσεις που ο αριθµός των πιθανών απαντήσεων ήταν προκαθορισµένος. Στις 
περιπτώσεις που οι πιθανές απαντήσεις δεν ήταν τόσο καθορισµένες, έγινε προσπάθεια 
να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές, ώστε να καλυφθεί όλο το πιθανό 
φάσµα των απόψεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ακολουθούσε και µια τελευταία 
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επιλογή, στην οποία οι ερωτώµενοι µπορούσαν να εκφράσουν την άποψή τους, όταν 
καµιά από τις προκαθορισµένες επιλογές δεν τους ικανοποιούσε. Με αυτόν τον τρόπο 
αποφεύχθηκε οποιασδήποτε µορφής καθοδήγηση των ερωτώµενων, αλλά και 
οποιαδήποτε παρανόηση και λάθος ερµηνεία των ερωτήσεων. Αυτός ο τρόπος 
διατύπωσης των ερωτήσεων µείωσε σε σηµαντικό βαθµό τον απαιτούµενο χρόνο για τη 
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, γεγονός που το έκανε πιο φιλικό προς τους 
ερωτώµενους. Παρόλα αυτά, στο ερωτηµατολόγιο έχουν συµπεριληφθεί και ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου που αφορούσαν κυρίως ποσοτικά µεγέθη όπως οι αξίες. 
Το σύνολο των ερωτήσεων χωρίζεται σε τέσσερεις οµάδες:  
Η πρώτη οµάδα έχει ως στόχο τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών 
για την κατανάλωση ή όχι φρέσκου αχινού από τους συµµετέχοντες στην έρευνα αλλά 
και τη συχνότητα κατανάλωσης και τον τρόπο προµήθειάς τους.  
Η επόµενη οµάδα ερωτήσεων αφορά στην κατανάλωση ή όχι  µεταποιηµένου 
αχινού σε κονσέρβα. Ένας από τους επιµέρους στόχους της έρευνας είναι η 
διαµόρφωση ενός προϊόντος µεταποίησης αχινού από τους καταναλωτές και η 
εκδήλωση προτίµησης ενός συνδυασµού χαρακτηριστικών του προϊόντος.  Για το 
σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκε η Conjoint Analysis, γνωστή και ως συνδυαστική 
ανάλυση 
Η τρίτη οµάδα ερωτήσεων προσπαθεί να αποτυπώσει τις απόψεις για την 
προστασία των φυσικών πληθυσµών του αχινού και µε µια οµάδα εξειδικευµένων 
ερωτήσεων γίνεται εφαρµογή της µεθόδου  της Εξαρτηµένης Αποτίµησης (Contingent 
Valuation Method) µε σκοπό τον προσδιορισµό της συνολικής αξίας του αχινού.  
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Η τέταρτη οµάδα ερωτήσεων αφορά στα δηµογραφικά και 
κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του κάθε ερωτώµενου, όπως το φύλο, η ηλικία, 
το επίπεδο της µόρφωσής τους, το επάγγελµά τους, το εισόδηµά τους, καθώς στις 
διατροφικές τους συνήθειες αλλά και στην οικολογική τους συνείδηση. 
Αυτό που ιδιαίτερα προσέχθηκε κατά τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου ήταν η 
σαφής διατύπωση των ερωτήσεων και η αποφυγή εκείνων των ερωτήσεων που θα 
µπορούσαν να θίξουν τον ερωτώµενο ή να τον προκαταλάβουν και να επηρεάσουν την 
ειλικρίνεια των απαντήσεών του. Έτσι στο σύνολό τους οι ερωτήσεις ήταν ιδιαίτερα 
σαφείς και αισθητικά ουδέτερες, στοιχεία που βοήθησαν σηµαντικά στην απάντηση του 
ερωτηµατολογίου αποκλειστικά από τον ίδιο τον ερωτώµενο. 
2.7 Πληθυσµός, ∆ειγµατοληψία, ∆είγµα  
∆ειγµατοληψία (Sampling) είναι η διαδικασία επιλογής ενός δείγµατος από τον 
πληθυσµό που µας ενδιαφέρει µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ορισµένες επιθυµητές 
ιδιότητες (Μάτης, 1992). Ένα δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό ενός πληθυσµού από τον 
οποίο προέρχεται, όταν η δοµή του είναι ανάλογη προς τη δοµή του αντίστοιχου 
πληθυσµού (Κάτος, 1984). Αυτό σηµαίνει ότι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από 
αυτό, µπορούν να γενικευτούν µε αξιοπιστία στο σύνολο του πληθυσµού από τον οποίο 
προέρχεται (Χαρίσης & Κιόχος, 1997). Όταν κάθε στοιχείο του πληθυσµού έχει τις 
ίδιες ακριβώς δυνατότητες να συµπεριληφθεί στο δείγµα, τότε το δείγµα είναι 
αµερόληπτο. Τα αµερόληπτα δείγµατα ονοµάζονται τυχαία δείγµατα (Κάτος, 1984).  
Κατά το σχεδιασµό της δειγµατοληψίας είναι απαραίτητος ο ορισµός του συνόλου 
των µονάδων που αποτελούν τον ερευνώµενο πληθυσµό, οι οποίες ονοµάζονται 
δειγµατοληπτικές µονάδες (sampling units). Το σύνολο των δειγµατοληπτικών 
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µονάδων του ερευνώµενου πληθυσµού, το οποίο είναι καταχωρηµένο σε ένα κατάλογο 
ή παρουσιάζεται µε τη µορφή χαρτογραφικών διαγραµµάτων αποτελεί το 
δειγµατοληπτικό πλαίσιο (sampling frame) (Χαρίσης & Κιόχος, 1997). Η κατάρτιση 
ενός τέτοιου πλαισίου δεν είναι πάντα µια εύκολη υπόθεση. Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας 
έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά την ύπαρξη ή µη πλαισίων δειγµατοληψίας.  
Στην παρούσα έρευνα εφαρµόσθηκε η µέθοδος της δειγµατοληψίας των 
εµπορικών κέντρων. Η δειγµατοληψία των εµπορικών κέντρων (Shopping – center 
sampling) είναι µια σχετικά νέα µέθοδος δειγµατοληψίας που χρησιµοποιείται ευρέως, 
επειδή είναι σχετικά ανέξοδη (Aaker et al., 1995). Η τεχνική που χρησιµοποιεί είναι 
γνωστή ως mall interception (Tull & Hawkins 1993, McDaniel & Gates  1995, Chisnall 
1992, Churchill 1955).  Πρόκειται για µια σχετικά πρόσφατη και δηµοφιλή τεχνική 
ερευνών στο χώρο του marketing, η οποία εφαρµόζεται τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η 
διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή. Οι ερευνητές εγκαθίστανται σε ένα σταθερό 
σηµείο, το οποίο βρίσκεται είτε σε δηµόσιες περιοχές µεγάλων εµπορικών κέντρων είτε 
σε µόνιµες εγκαταστάσεις µέσα σε εµπορικά κέντρα και σταµατά τυχαία τους 
ερωτώµενους - αγοραστές των προϊόντων, από τους οποίους παίρνει συνέντευξη. 
Σήµερα, όλο και περισσότερες συνεντεύξεις mall interception πραγµατοποιούνται σε 
θέσεις σχετικές µε τον ερευνώµενο πληθυσµό (τράπεζες, εστιατόρια, στάσεις 
φορτηγών, στάδια, κινηµατογράφους, πανεπιστήµια κ.λπ.) (Tull & Hawkins 1993).  
Στην παρούσα έρευνα κρίθηκε αναγκαίο να εφαρµοστεί η παραπάνω µέθοδος 
δειγµατοληψίας γιατί όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο οι στόχοι της 
είχαν υψηλό βαθµό εξειδίκευσης. Ο πληθυσµός στόχος της έρευνας δεν µπορούσε να 
αποτελούνταν από άτοµα που δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του αχινού. Η επιλογή 
σηµείων µέσα στο ∆.∆. του Βόλου που υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα ύπαρξης ατόµων 
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που γνώριζαν ή που έχουν δοκιµάσει έστω και µια φορά στη ζωή τους αχινό αύξησε την 
πιθανότητα απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας.   
Το σηµαντικότερο πρόβληµα µε τη συγκεκριµένη µέθοδο δειγµατοληψίας είναι η 
µεροληψία της κατά την επιλογή του δείγµατος. Αυτή µπορεί να προκληθεί από τον 
τρόπο επιλογής του εµπορικού κέντρου, το µέρος του εµπορικού κέντρου από το οποίο 
προέρχονται οι ερωτώµενοι, την ώρα της ηµέρας και από το γεγονός ότι οι αγοραστές 
που επισκέπτονται πιο συχνά το εµπορικό κέντρο έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να 
συµπεριληφθούν στο δείγµα (Aaker et al., 1995).  
Για να είναι κατάλληλο το κάθε υποκείµενο της έρευνας θα πρέπει να πληρούνται 
τα κριτήρια της δειγµατοληψίας. Στην περίπτωση που οι πελάτες των µεγάλων 
εµπορικών κέντρων αποτελούν ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς και 
χρησιµοποιούνται προσεκτικές διαδικασίες ελέγχου, η συγκεκριµένη τεχνική παρέχει 
αρκετά αντιπροσωπευτικά δείγµατα (Tull & Hawkins 1993). 
Για την επιλογή των ηµερών διανοµής του ερωτηµατολογίου της έρευνας 
εφαρµόστηκε δειγµατοληψία κατά συστάδες στο χρονικό διάστηµα διεξαγωγής της 
πρωτογενούς έρευνας.  
Μια ουσιαστική απόφαση για την υλοποίηση της έρευνας είναι ο τρόπος 
συλλογής των δεδοµένων. Η επαφή µε τους συµµετέχοντες µπορεί να γίνει είτε µε 
προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη είτε µε την αποστολή των ερωτηµατολογίων 
µέσω του ταχυδροµείου ή µε τη διανοµή τους ή µε συνδυασµό αυτών. Για την 
υλοποίηση της συγκεκριµένης  έρευνας επιλέχθηκε, η συλλογή των δεδοµένων να 
πραγµατοποιηθεί µε τη διανοµή των ερωτηµατολογίων. Επιλέχθηκε η µέθοδος  αυτή 
γιατί παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα: 
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 Εξασφαλίζεται η ανωνυµία των ερωτώµενων, η οποία τις περισσότερες φορές 
βοηθά στο να δεχτούν να συµµετέχουν στην έρευνα, αφού µπορούν να  
εκφραστούν ελεύθερα και  να εκφράσουν τις  απόψεις τους.  
 ∆εν παρουσιάζει υψηλό κόστος σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους. 
 Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί η ταχύτητα συµπλήρωσης των 
ερωτηµατολογίων ώστε να συµπληρωθούν  όσο πιο γρήγορα µπορούµε.  
Η παρούσα έρευνα κρίθηκε ότι δεν µπορούσε να υλοποιηθεί µε καµία άλλη 
µέθοδο λόγω σηµαντικών δυσκολιών που εµπεριείχε η κάθε µια από αυτές. 
Ειδικότερα, δεν ήταν δυνατή να επιλεχθεί η προσωπική συνέντευξη, γιατί έχει υψηλό 
χρηµατικό κόστος, απαιτεί ένα µεγάλο αριθµό καταρτιζόµενων  ατόµων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έρευνας και το σηµαντικότερο υπάρχει πιθανότητα καθοδήγησης των 
απαντήσεων από τον ίδιο τον ερευνητή όταν για παράδειγµα διατυπώνεται η ίδια 
ερώτηση µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε ερωτώµενο ή παρέχεται διαφορετικός βαθµός 
επεξηγήσεων σε διαφορετικούς ερωτώµενους.   
Η εφαρµογή τηλεφωνικών συνεντεύξεων δεν ήταν δυνατόν να γίνει γιατί δεν 
υπήρχε πλαίσιο δειγµατοληψίας που να είναι καταγεγραµµένα όλα τα άτοµα του 
πληθυσµού στόχου της έρευνας.  Για τον ίδιο τρόπο απορρίφθηκε και ή ταχυδροµική 
αποστολή των ερωτηµατολογίων της έρευνας.  
Ο τρόπος που καταρτίστηκε το ερωτηµατολόγιο της έρευνα είχε ως στόχο τον 
περιορισµό των µειονεκτηµάτων που εµφανίζει η τεχνική υλοποίησης της έρευνας που 
επιλέχθηκε. Ειδικότερα, η τεχνική της διανοµής ερωτηµατολογίου απευθείας στις 
δειγµατοληπτικές µονάδες της έρευνας παρουσιάζει τα εξής µειονεκτήµατα: 
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 Σε πολλές περιπτώσεις, το να ζητήσει κανείς από κάποιον που εργάζεται, 
απολαµβάνει ένα περίπατο ή διασκεδάζει πίνοντας τον καφέ του ή τρώγοντας, 
να διαθέσει λίγο από το χρόνο του, για να συµπληρώσει ένα ερωτηµατολόγιο, 
µπορεί να θεωρηθεί ενόχληση. 
 ∆εν υπάρχει δυνατότητα να έρθουµε ξανά σε επαφή µε τους ερωτώµενους για 
τυχόν διευκρινήσεις. 
Η εφαρµογή των αρχών των παραπάνω δειγµατοληψιών είχε ως αποτέλεσµα τη 
συλλογή τελικά 211 έγκυρων ερωτηµατολογίων. 
2.8 Στατιστική επεξεργασία 
Μετά από τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των ερωτηµατολογίων ως προς την 
πληρότητα και την ορθότητά τους, οι απαντήσεις των ερωτώµενων  κωδικοποιήθηκαν 
και ακολούθησε η εισαγωγή των στοιχείων αυτών στο στατιστικό πρόγραµµα που 
επιλέχθηκε για να γίνει επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας.   Κάθε ερώτηση στο 
ερωτηµατολόγιο αντιστοιχεί σε µια στήλη του µητρώου των δεδοµένων. Η διαδικασία 
αυτή αρχικά έγινε µε τη βοήθεια του λογισµικού Excel, όπου δηµιουργήθηκαν πίνακες 
για την κωδικοποίηση των ερωτηµάτων του ερωτηµατολογίου και των απαντήσεων 
των ερωτώµενων σε αυτά. Η αναπαράσταση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων 
στους πίνακες αυτούς έγινε µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή των αρχείων 
αυτών στο λογισµικό πακέτο SPSS για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. 
2.8.1 Περιγραφική στατιστική 
Για λόγους εποπτικούς το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των δεδοµένων κάθε 
έρευνας είναι ο υπολογισµός των περιγραφικών στατιστικών και η προβολή των 
αποτελεσµάτων που προκύπτουν, είτε µε τη µορφή πινάκων, είτε µε τη µορφή 
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διαγραµµάτων (Παπαδηµητρίου, 1986). Η εποπτικότερη και συνολικότερη εικόνα ενός 
στατιστικού φαινόµενου προβάλλεται από τα διαγράµµατα. Με τα διαγράµµατα 
τονίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των στατιστικών φαινόµενων. 
Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 
11.5, και το Microsoft Excel 2003. Όλες οι αναλύσεις έγιναν µε το πρώτο από τα 
παραπάνω προγράµµατα ενώ η µορφοποίηση των πινάκων και των διαγραµµάτων 
έγιναν στο δεύτερο. Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου οι ερωτώµενοι 
συµπλήρωσαν τις απόψεις τους ελεύθερα, έγινε οµαδοποίηση των απαντήσεων µε 
βάση το περιεχόµενό τους.  
2.8.2 Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων της έρευνας 
Τα υποκείµενα ενός πληθυσµού έχουν διάφορα χαρακτηριστικά, κάποια από τα 
οποία επιλέγουµε να µελετήσουµε, ανάλογα µε τους στόχους της κάθε έρευνας. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία πιθανότατα µεταβάλλονται από υποκείµενο σε 
υποκείµενο τα ονοµάζουµε µεταβλητή. Οι διακρίσεις που µπορούµε να κάνουµε µεταξύ 
της ίδιας πληροφορίας που παίρνουµε για δυο ή περισσότερα υποκείµενα µε τη 
διαδικασία της µέτρησης µπορεί να αφορούν ποιότητα ή ποσότητα. Για τον 
προσδιορισµό τους είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας κλίµακας µέτρησης. Οι κλίµακες 
που χρησιµοποιούνται είναι: κατηγορίας, διάταξης, διαστήµατος και αναλογίας και η 
σχέση τους φαίνεται στο Σχήµα 2.2 : 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
                        ΠΟΙΟΤΙΚΗ                                                 ΠΟΣΟΤΙΚΗ  
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ        ∆ΙΑΤΑΞΗΣ                        ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
        (Nominal)                (Ordinal)                                   (Interval)              (Ratio) 
                                                                                                       SCALE  
     Σχήµα 2.2 : Κλίµακες µεταβλητών. 
Ως µεταβλητές κατηγορίας, ορίζουµε τις µεταβλητές εκείνες που το σύνολο 
τιµών της δεν έχει καµία ιδιότητα (τόπος γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση) 
Μεταβλητές διάταξης, είναι εκείνες που για το σύνολο τιµών µπορούµε να ορίσουµε 
µια σχέση διάταξης (επίπεδο εκπαίδευσης, η στάση σε κάποιο ζήτηµα) και ως 
µεταβλητές κλίµακας (scale) ορίζουµε εκείνες των οποίων οι τιµές είναι αριθµοί και 
διακρίνονται σε: 
 ι) ∆ιακριτές µεταβλητές, όταν παίρνουν µόνο «µεµονωµένες» τιµές  
 ιι) Συνεχείς µεταβλητές, όταν µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιµή ενός διαστήµατος 
πραγµατικών αριθµών (α, β).  
Σε µια στατιστική ανάλυση δεδοµένων πριν επιλέξουµε την κατάλληλη τεχνική 
θα πρέπει να απαντάµε πάντα στις παρακάτω ερωτήσεις:  
1. Σε ποια κλίµακα µέτρησης ανήκουν οι µεταβλητές που µελετάµε;  
2. Ισχύουν οι προϋπόθεσης της µεθόδου;  
3. Έχουµε ανεξάρτητα ή εξαρτηµένα δείγµατα;  
4. Ποιες από τις µεταβλητές µπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες και ποιες     
εξαρτηµένες;  
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Το πρώτο βήµα που κάνουµε είναι η µελέτη και η παρουσίαση χωριστά κάθε 
µιας από τις µεταβλητές που περιλαµβάνονται. Λέγοντας µελέτη των µεταβλητών 
εννοούµε τον:  
 Υπολογισµό των στατιστικών  µέτρων στο δείγµα.  
 Σχηµατισµό του πίνακα συχνοτήτων για τις ποιοτικές µεταβλητές ή του 
οµαδοποιηµένου πίνακα συχνοτήτων για τις ποσοτικές. Για τις ποιοτικές 
µεταβλητές αν είναι κατηγορίας τότε για τον σχηµατισµό του πίνακα 
συχνοτήτων υπολογίζουµε τη σχετική συχνότητα και την επικρατούσα τιµή 
(µέση τιµή και διασπορά δεν έχουν νόηµα), ενώ αν είναι διάταξης οι 
µεταβλητές υπολογίζουµε διάµεσο, επικρατούσα τιµή (η µέση τιµή και η 
διασπορά δεν είναι απαραίτητο να υπολογιστούν). Αντιθέτα, στις ποσοτικές 
µεταβλητές υπολογίζουµε επιπλέον το µέσο όρο και τη διασπορά.  
 Έλεγχο της προσαρµογής της κατανοµής του δείγµατος σε κάποια κατανοµή 
όπου γίνεται ως εξής:  
ι) για ποιοτικές µεταβλητές (κλίµακα κατηγορίας ή διάταξης) χρησιµοποιούµε 
το κριτήριο x
2
 (ελέγχουµε αν ο πίνακας συχνοτήτων µοιάζει µε τον θεωρητικό 
πίνακα συχνοτήτων που θα προέκυπτε αν η µεταβλητή είχε στον πληθυσµό 
κάποια γνωστή εκ των προτέρων κατανοµή).  
ιι) για ποσοτικές µεταβλητές (κλίµακας διαστήµατος ή αναλογίας) 
χρησιµοποιούµε τον έλεγχο του Kolmogorov–Smirnov (ελέγχουµε αν η 
αθροιστική συχνότητα της µεταβλητής στο δείγµα µοιάζει µε τον πίνακα 
συχνοτήτων που θα προέκυπτε αν η µεταβλητή ακολουθούσε στον πληθυσµό 
κάποια γνωστή κατανοµή).  
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 Υπολογισµό ποσοστιαίων σηµείων, διαστηµάτων εµπιστοσύνης για τις 
παραµέτρους.  
2.8.2.1 Ανάλυση µιας µεταβλητής  
Οι δυνατότητες στατιστικής επεξεργασίας µιας µεταβλητής ξεκινούν από την 
εφαρµογή τεχνικών περιγραφικής στατιστικής και της στατιστικής 
συµπερασµατολογίας (αναζήτηση της κατανοµής του πληθυσµού του δείγµατος). Σε 
αυτή την επεξεργασία ενσωµατώνονται στατιστικοί έλεγχοι αλλά και γραφικές 
διαδικασίες για την αναζήτηση της κατανοµής µιας µεταβλητής µε αποτέλεσµα να 
επιχειρείται να διαπιστωθεί:  
1. Αν οι παρατηρούµενες συχνότητες διαφέρουν σηµαντικά από τις αντίστοιχες 
αναµενόµενες µιας γνωστής κατανοµής και αυτό πραγµατοποιείται µε το 
κριτήριο x
2
-έλεγχος καλής προσαρµογής. 
2. Αν οι παρατηρούµενες συχνότητες µιας δίτιµης µεταβλητής απέχουν πολύ από 
τις αντίστοιχες αναµενόµενες µιας διωνυµικής κατανοµής µε δοσµένη 
πιθανότητα επιτυχίας (Binomial test).  
3. Αν οι παρατηρήσεις µιας µεταβλητής είναι τυχαίες.  
4. Αν υπάρχει αυτοσυσχέτιση µεταξύ των παρατηρήσεων. Όλοι οι παραπάνω 
έλεγχοι εκτός του τελευταίου είναι µη παραµετρικοί.  
2.8.2.2 Ανάλυση δυο µεταβλητών  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάλυση της σχέσης µεταξύ δύο µεταβλητών 
είναι η διάκριση τους σε ποιοτικές ή ποσοτικές. Οι µεταβλητές θα πρέπει να είναι ή και 
οι δυο ποιοτικές ή και δυο ποσοτικές.  
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Α )  Ποιοτικές µεταβλητές : Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται είναι οι πίνακες συνάφειας 
και οι γραφικές παραστάσεις. Με τη διαδικασία «Crosstabs» (SPSS) µπορούµε 
να πετύχουµε όχι µόνο την άµεση κατασκευή του πίνακα συνάφειας, αλλά 
επιπλέον να προχωρήσουµε και στην αναζήτηση της έντασης και της φύσης της 
σχέση τους (x2 έλεγχο ανεξαρτησίας και συσχετίσεις). Αν και οι δύο µεταβλητές 
είναι ποιοτικές –κατηγορίας τότε έχει νόηµα µόνο η ένταση των δύο µεταβλητών. 
Υπάρχουν µέτρα αναλογικής µείωσης του σφάλµατος πρόβλεψης τα οποία 
επιτυγχάνονται µε τους συντελεστές Lambda (λ) και τους συντελεστές 
αβεβαιότητας. Για την εφαρµογή τους είναι απαραίτητο να θεωρήσουµε τη µια 
µεταβλητή ως ανεξάρτητη και την άλλη ως εξαρτηµένη χωρίς βέβαια ο 
χαρακτηρισµός αυτός να ορίζει τη σχέση αιτίας και αποτελέσµατος. στους 
συντελεστές Lambda (λ) αν γνωρίζουµε τις τιµές για τη µια µεταβλητή 
(ανεξάρτητη) η καλύτερη πολιτική για να προβλέψουµε τις τιµές της άλλης 
(εξαρτηµένη) είναι να επιλέξουµε εκείνη µε τη µεγαλύτερη συχνότητα και έτσι 
ελαχιστοποιούµε τον αριθµό των λαθεµένων προβλέψεων 0 ≤ λ ≤ 1. Για λ=1 
έχουµε πλήρη σχέση µεταξύ των 2 µεταβλητών και εποµένως µπορούµε να 
προβλέψουµε ακριβώς την τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής. Για λ=0 οι δύο 
µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µια και οι συχνότητες των κατηγοριών της 
εξαρτηµένης είναι ίδιες για κάθε τιµή της ανεξάρτητης. Οι συντελεστές 
αβεβαιότητας έχουν την ίδια λογική µε το Lambda αλλά είναι πιο αξιόπιστοι γιατί 
δε χρησιµοποιούν για τον υπολογισµό τους µόνο την επικρατούσα τιµή αλλά όλες 
τις τιµές. Αν οι µεταβλητές είναι διάταξης (ordinal) χρησιµοποιούµε µέτρα τα 
οποία θα προσδιορίσουν και την ένταση αλλά και την φύση της συνάφειας (θετική 
ή αρνητική) όπου το λογισµικό τα χωρίζει σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη 
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ανήκουν εκείνα που απαιτούν το χαρακτηρισµό µιας µεταβλητής ως ανεξάρτητη 
και της άλλης ως εξαρτηµένης και βασίζονται στην ιδέα ότι ο βαθµός της σχέσης 
που συνδέει δυο µεταβλητές µπορεί να µετρηθεί µε το βαθµό στον οποίο η γνώση 
των τιµών της µιας µεταβλητής βελτιώνει τις προβλέψεις µας για την άλλη. 
Τέτοια µέτρα είναι ο συντελεστής Gamma (γ), ο Cramer’s V, ο Phi, οι 
συντελεστές Tau-b και Tau-c, οι συντελεστές του Kendall και του Somers. Όλοι 
αυτοί οι συντελεστές παίρνουν την µεγαλύτερη τιµή 1 όταν υπάρχει πλήρης σχέση 
µεταξύ των δύο µεταβλητών και την τιµή 0 όταν οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες.  
Β) Ποσοτικές µεταβλητές: Οι δυνατότητες που έχουµε σε ποσοτικά χαρακτηριστικά 
είναι:  
 Να παρουσιάσουµε τα στατιστικά µέτρα µιας ποσοτικής µεταβλητής µέσα 
στις διάφορες κατηγορίες κάποιας ποιοτικής.  
 Να παρουσιάσουµε (αλγεβρικά ή και γραφικά) τη µεταβολή µιας ποσοτικής 
µεταβλητής σε σχέση µε τη µεταβολή κάποιας άλλης ποσοτικής και 
αναζήτηση της µεταξύ τους σχέσης.  
2.8.2.3 Σχέση  δύο µεταβλητών του ίδιου δείγµατος 
 Όταν θέλουµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για τη σύνδεση δυο µεταβλητών για 
τον πληθυσµό από τον οποίο έχει επιλεγεί το δείγµα, χρησιµοποιούµε τους συντελεστές 
συσχέτισης. Οι συντελεστές αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κλίµακα 
µέτρησης των δυο µεταβλητών και το ποια θεωρούµε ανεξάρτητη και εξαρτηµένη 
µεταβλητή.  
Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η αριθµητική συσχέτιση δυο δειγµάτων δε 
σηµαίνει αναγκαστικά σχέση των δυο µεταβλητών. Οι στατιστικοί έλεγχοι της σχέσης 
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δυο µεταβλητών απαντούν στο εξής ερώτηµα: Υπάρχει σχέση; (ελέγχουµε την υπόθεση 
της ανεξαρτησίας). Αν ναι υπολογίζουµε τη µαθηµατική σχέση που συνδέει τις δυο 
µεταβλητές, τον κατάλληλο συντελεστή συσχέτισης και προσδιορίζουµε την 
κατεύθυνση της (αν έχουµε µεταβλητές διάταξης ή συνεχείς µπορούµε να 
υπολογίσουµε αν η αύξηση των τιµών της µιας συνδυάζεται µε αύξηση των τιµών της 
άλλης οπότε έχουµε θετική συσχέτιση) (Κολυβά-Μαχαίρα, 1999).  
Οι γενικοί µέθοδοι που υπάρχουν για τον έλεγχο της σχέσης δυο µεταβλητών 
είναι: 
 ι) Παλινδρόµηση (όταν η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι συνεχής) π.χ. ανάλυση 
διασποράς και γραµµική παλινδρόµηση.  
ιι) Μέθοδοι που στηρίζονται στην απόσταση x2  (στην περίπτωση που η εξαρτηµένη 
µεταβλητή είναι ποιοτική ). π.χ. το x2-test ανεξαρτησίας. 
2.8.2.4 Στατιστικό συµπέρασµα  (σχέση µεταξύ δυο µεταβλητών) 
 Οι µέθοδοι ταυτόχρονης παρουσίασης δύο τουλάχιστον ποιοτικών 
χαρακτηριστικών περιορίζονται στους πίνακες συνάφειας και τις γραφικές 
παραστάσεις. Με την εντολή Crosstabs βρίσκουµε όχι µόνο την άµεση κατασκευή 
τους αλλά επιπλέον την ένταση και τη φύση της (πιθανής) σχέσης τους 
πραγµατοποιώντας τους ανάλογους στατιστικούς ελέγχους. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας 
γίνεται µε το   
ι) x2 κριτήριο ανεξαρτησίας 
ιι) πιθανότητα σφάλµατος τύπου Ι 
ιιι) x2 λόγου πιθανοφάνειας (likelihood – ratio chi-square), που χρησιµοποιείται µερικές 
φορές σαν εναλλακτική λύση του χ
2 
 κριτήριο ανεξαρτησίας. 
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 Όταν έχουµε ποσοτικές και τις δύο µεταβλητές έχει νόηµα το linear-by-linear 
association chi-square στατιστικό, µια συνάρτηση του συντελεστή συσχέτισης του 
Pearson. 
Σε περίπτωση ενός 2x2 πίνακα συνάφειας θα χρησιµοποιήσουµε έναν έλεγχο 
κατάλληλο για τις περιπτώσεις που η αναµενόµενη τιµή ενός ή και περισσοτέρων 
κελιών του πίνακα είναι µικρή. Η µέτρηση της έντασης και ο προσδιορισµός της φύσης 
της σχέσης των δύο µεταβλητών δε γίνεται από το χ2 στατιστικό γιατί η τιµή του 
εξαρτάται από το µέγεθος του δείγµατος και έτσι δηµιουργούµε τα µέτρα συνάφειας τα 
οποία έχουν αναφερθεί παραπάνω.  
Για ποσοτικά χαρακτηριστικά: Η µελέτη της σχέσης δυο ποσοτικών 
µεταβλητών γίνεται για:  
ι) πρόβλεψη και γι’ αυτό ψάχνουµε µια µαθηµατική σχέση που να περιγράφει τη σχέση 
των 2 µεταβλητών.  
ιι) συσχέτιση.  
Το γράφηµα δυο ποσοτικών µεταβλητών δηλαδή το διάγραµµα διασποράς 
αποτελεί το 1ο βήµα στην προσπάθεια εύρεσης σχέσης µεταξύ τους. Μπορούµε να 
διαπιστώσουµε αν οι µεταβλητές είναι τυχαία κατανεµηµένες ή υπάρχει κάποια σχέση 
µεταξύ των τιµών. 
2.9 Μεθοδολογία της Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (CVM) 
Η µέθοδος της εξαρτηµένης αξιολόγησης στηρίζεται στη συλλογή πληροφοριών 
από άτοµα ή νοικοκυριά της περιοχής έρευνας, µε στόχο τον προσδιορισµό της 
µέγιστης προθυµίας πληρωµής για την αποφυγή ή την αποκατάσταση µιας 
περιβαλλοντικής ζηµιάς (Willingness To Pay-WTP) ή της µέγιστης προθυµίας για 
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οικονοµική αποζηµίωση για µια περιβαλλοντική επιβάρυνση (Willingness To Accept-
WTA) (Bateman & Turner, 1993). 
Η µέθοδος λειτουργεί, εξ ορισµού, µε δεδοµένα µιας υποθετικής αγοράς. 
Συγκεκριµένα, οι ερωτώµενοι απαντούν σε ερωτήσεις που σκοπό έχουν να 
αναπαραστήσουν µε τη βοήθεια ενός υποθετικού σεναρίου µια αγορά, µέσα στην οποία 
θα πουλιόταν το υπό εκτίµηση αγαθό (Green, 1998).  
Η διαδικασία της διεξαγωγής µιας έρευνας µε τη χρήση της µεθόδου της 
Εξαρτηµένης Αξιολόγησης, χωρίζεται σε τέσσερα στάδια όπως περιγράφονται από τους 
Bateman και Turner, (1992). 
Στάδιο 1ο: Η προετοιµασία - Επιλογή του τρόπου έκφρασης της προθυµίας πληρωµής 
- Επιλογή του µηχανισµού πληρωµής. 
Στο στάδιο της προετοιµασίας της εφαρµογής καθορίζονται η υποθετική αγορά 
και η µέθοδος εκµαίευσης της αξίας, καθώς ορίζεται και η µέθοδος πληρωµής 
(Bateman and Turner, 1992; Kristrom, 1999; Λατινόπουλος, 1999β; Carson, 2000). 
Κατά τον καθορισµό της υποθετικής αγοράς οι ερευνητές µπορούν να επιλέξουν 
ανάµεσα σε δύο βασικές επιλογές. Στην πρώτη, µέσα από ένα σενάριο υποθετικής 
αγοράς οι ερωτώµενοι εκφράζουν τη διάθεσή τους να πληρώσουν (WTP) για µια 
βελτίωση της κατάστασης του αγαθού που εκτιµάται, και κατ' επέκταση της ευηµερίας 
τους, ενώ στη δεύτερη ζητείται από τους ερωτώµενους να εκφράσουν τη διάθεσή τους 
να αποδεχτούν ένα ποσό (WTA) ως αποζηµίωση της υποβάθµισης της ευηµερίας τους 
λόγω της ελάττωσης του αγαθού. Ως µέθοδος απόσπασης ορίζεται η µορφή της 
ερώτησης αποτίµησης. Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές µορφές ερωτήσεων που έχουν 
χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς. 
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 Η απόσπαση των προσφορών των ερωτώµενων γίνεται, σύµφωνα µε τον 
Μπλιούµη (2004), ρωτώντας τους να αναφέρουν τη µέγιστη προθυµία πληρωµής 
(WTP), προκειµένου να γίνει µια περιβαλλοντική βελτίωση ή τη µέγιστη WTP 
προκειµένου να αποτραπεί µια υποβάθµιση στην ποιότητα του περιβάλλοντος, µε τους 
παρακάτω τρόπους:  
α) Με τη µορφή δηµοπρασιών (biding game), όπου ο ερευνητής σε κάθε θετική 
απάντηση του ερωτώµενου για µια προσφορά (ένα χρηµατικό ποσό) επανέρχεται µε 
όλο και µεγαλύτερα ποσά µέχρι να εκµαιεύσει τη µέγιστη WTP του.  
β) Με τη µορφή δηµοψηφισµάτων (closed ended referendum), όπου ο ερευνητής 
προτείνει κάθε φορά ένα ποσό και οι ερωτώµενοι συµφωνούν ή διαφωνούν µε αυτό 
(ναι/όχι, take it or leave it).  
γ) Με τη χρήση καρτών πληρωµών (payment card), όπου παρουσιάζετε µια κλίµακα 
τιµών (αξιών), στην οποία δίνονται οι αντιπροσωπευτικές δαπάνες των ερωτώµενων 
(κατά οµάδα εισοδήµατος) για άλλες δηµόσιες υπηρεσίες.  
δ) Με ανοικτή ερώτηση (open ended question), όπου ζητείται από τους ερωτώµενους 
να αναφέρουν τη µέγιστη WTP, χωρίς να τους δίδεται καµία άλλη πληροφορία ή 
καµιά λίστα τιµών (αξιών).  
Στην συγκεκριµένη έρευνα επιλέχτηκε η τέταρτη περίπτωση του ανοικτού 
τύπου ερώτησης, η οποία διατυπώθηκε ως εξής: «Αν ναι, ποιο είναι το µέγιστο ποσό 
που είστε διατεθειµένος/η να συνεισφέρετε;» Η επιλογή αυτού του τύπου της ερώτησης 
για την έκφραση της προθυµίας πληρωµής έχει το πλεονέκτηµα ότι µας δίνει άµεσα την 
τιµή της WTP, παρά το βαθµό δυσκολίας που παρουσιάζει η προσπάθεια του να δοθεί 
µια τιµή σε κάποιο αγαθό που δεν υπάρχει ή ανταλλάσσεται στην αγορά. Επί πλέον, ο 
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τρόπος αυτός θεωρήθηκε ότι είναι πιο οικείος για τα σηµερινά ελληνικά δεδοµένα από 
ότι οι υπόλοιποι. 
Η επιλογή του µηχανισµού πληρωµής παίζει σηµαντικό ρόλο στην εκτίµηση του 
σχετικού ποσού από τους ερωτώµενους. Κάποια άτοµα για παράδειγµα, ίσως θα 
αντιδρούσαν στην καταβολή ενός χρηµατικού ποσού µε την υποχρεωτική επιβολή 
φόρου. Θα πρέπει να αποφεύγονται µηχανισµοί που προκαλούν αντιδράσεις και να 
επιλεγεί ένας περισσότερο οικείος για τους πολίτες τρόπος (Hanley & Spash 1993). Για 
την παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί οποιαδήποτε αντιδράση 
διαµαρτυρίας και έτσι αφέθηκαν οι  ερωτώµενοι να επιλέξουν τον τρόπο που προτιµούν 
µεταξύ τριών (3) επιλογών. Για τον ίδιο λόγο η ερώτηση δεν εστιάστηκε σε κάποιον 
µηχανισµό πληρωµής, ο οποίος θα αφορούσε µόνο τον Παγασητικού Κόλπου, αλλά το 
υποθετικό σενάριο εκτίµησης της αξίας του υπό εκτίµηση πόρου αφορούσε ολόκληρη 
την Ελλάδα. 
Στάδιο 2ο: Η δηµοσκόπηση 
Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Οι 
συνεντεύξεις µπορεί να είναι προσωπικές, τηλεφωνικές, ταχυδροµικές (Mitchell and 
Carson, 1989; Bateman and Turner 1992; Arrow et. al. 1993). Στη συγκεκριµένη 
έρευνα, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, επιλέχθηκε η διανοµή 
ερωτηµατολογίου.  
Στάδιο 3ο: Ο Υπολογισµός της διάθεσης πληρωµής 
Σε αυτό το στάδιο γίνεται η επεξεργασία των δεδοµένων που συλλέχθηκαν από 
τα ερωτηµατολόγια και υπολογίζεται η µέση διάθεση πληρωµής (WTP) ή η µέση 
διάθεση αποδοχής αποζηµίωσης (WTA). Επειδή στη συγκεκριµένη έρευνα έχει 
επιλεχθεί η µορφή των ανοιχτών ερωτήσεων, ο υπολογισµός της µέσης διάθεσης 
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πληρωµής γίνεται µέσω της εκτίµησης της µέσης τιµής της κατανοµής της δυαδικής 
εξαρτηµένης µεταβλητής (Hanemann and Kanninen, 1999). Για τον υπολογισµό και τη 
διερεύνηση της µέσης τιµής της διάθεσης πληρωµής των ερωτώµενων, προσαρµόστηκε 
το πρότυπο της διάθεσης πληρωµής για το σύνολο του δείγµατος. Πρόκειται για ένα 
πρότυπο λογιστικής παλινδρόµησης που προσαρµόζεται στο σύνολο του δείγµατος και 
έχει ως εξαρτηµένη µεταβλητή τη διχοτοµηµένη µεταβλητή που προέκυψε από την 
αποδοχή ή την απόρριψη της καταβολής ή όχι ενός χρηµατικού ποσού για την 
προστασία-διατήρηση του αχινού στο θαλάσσιο οικοσύστηµα. Το πρότυπο συµµετοχής 
κατασκευάστηκε µε στόχο τον υπολογισµό της µέσης προθυµίας πληρωµής των 
συµµετεχόντων στην έρευνα. 
Στάδιο 4ο: Εκτίµηση 
Στη συνέχεια εκτιµάται η συνάρτηση της διάθεσης πληρωµής έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η διερεύνηση των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τη διάθεση 
πληρωµής των ερωτώµενων. Η εκτίµηση της συνάρτησης διάθεσης πληρωµής γίνεται 
µε λογιστική παλινδρόµηση.  
2.10 Η µεθοδολογία έρευνας της Συνδυαστικής Ανάλυσης (CA) 
Η µέθοδος CA είναι µια πολυµεταβλητή ανάλυση που χρησιµοποιείται κυρίως 
στην έρευνα µάρκετινγκ για να προβλέψει την καταναλωτική συµπεριφορά (Hair et al., 
1998). Eπιχειρεί να οργανώσει σε µορφή µοντέλου τις καταναλωτικές προτιµήσεις µε 
τη µορφή εναλλακτικών επιλογών µεταξύ προϊόντων που αποτελούνται από πολλά 
χαρακτηριστικά. Αποτελεί δε, µια από τις πιο χρησιµοποιούµενες µεθόδους για τη 
διερεύνηση της αποδοχής νέων διατροφικών προϊόντων από τους καταναλωτές (Van 
Kleef et al., 2005).  Τα  µοντέλο στηρίζεται στην υπόθεση ότι κάθε προϊόν µπορεί να 
οριστεί ως ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, «παράγοντες», που παίρνουν 
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συγκεκριµένες τιµές, «επίπεδα». Η συνολική χρησιµότητα που ο καταναλωτής παίρνει 
από το προϊόν καθορίζεται από την επιµέρους χρησιµότητα κάθε επιπέδου των 
χαρακτηριστικών από τα οποία αποτελείται το προϊόν (Cheung and Chung, 2008). Η 
µέθοδος καθορίζει τους συνδυασµούς χαρακτηριστικών του προϊόντος που είναι πιο 
επιθυµητοί για τους ερωτώµενους και τη σχετική σηµασία κάθε χαρακτηριστικού, 
εκφρασµένη ως % ποσοστό. Για να εφαρµοστεί η συνδυαστική ανάλυση θα πρέπει ο 
ερευνητής να δηµιουργήσει υποθετικά προϊόντα µε βάση διαφορετικούς συνδυασµούς 
των πιθανών χαρακτηριστικών τους (Gil και Sanchez, 1997). Στη συνέχεια οι 
ερωτώµενοι καλούνται να αξιολογήσουν τα διάφορα επίπεδα κατά σειρά προτίµησης 
και να επιλέξουν το συνδυασµό των χαρακτηριστικών που προτιµούν περισσότερο. Με 
τον τρόπο αυτό ο ερευνητής προσδιορίζει το πρώτο σε προτίµηση προϊόν, µε βάση τις 
σχετικές αξίες που προσέδωσαν οι ερωτώµενοι στα επιµέρους χαρακτηριστικά του 
(Shilling et al., 2008).  
  Η απόφαση των καταναλωτών για την αγορά ή όχι ενός προϊόντος καθορίζεται 
από τις ιδιότητές του, τα χαρακτηριστικά, την τιµή του, το εισόδηµα των καταναλωτών 
και την τιµή των συµπληρωµατικών και ανταγωνιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν 
στην αγορά (Baker, Crosbie, 1993).         
Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για το σχεδιασµό του προϊόντος και οι 
τιµές της κάθε µιας από αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. Ο σχεδιασµός του 
προϊόντος βασίστηκε σε ρεαλιστικούς και ταυτόχρονα παραδοσιακούς τρόπους 
παρασκευής. 
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Πίνακας 2.2: Μεταβλητές και οι αντίστοιχες τιµές τους 
Μεταβλητή Τιµές µεταβλητών 
Προσθήκη Λεµόνι ή Ξύδι 
Λάδι Ελαιόλαδο ή Σπορέλαιο-Ηλιέλαιο ή Σογιέλαιο 
Γεύση Πικάντικη ή Κανονική 
Ηµεροµηνία Λήξης Βραχείας ∆ιάρκειας ή Μακράς ∆ιάρκειας 
Βάρος 80-100gr ή100-120gr 
Τιµή 8-14€ ή 18-22€ ή 22-24€ 
 
 Ειδικότερα στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οι προτιµήσεις των καταναλωτών 
σε σχέση:  
1. Με το µέσο οξύνισης και συντήρησης (λεµόνι ή ξύδι). Το κιτρικό οξύ (λεµόνι) 
αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες παγκοσµίως πρόσθετες ουσίες στη 
βιοµηχανία τροφίµων και χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα στη βιοµηχανία 
αλιευµάτων τόσο ως µέσο οξύνισης όσο και ως συντηρητικό. Το ξύδι, λόγω της 
περιεκτικότητάς του, σε οξικό οξύ, ασκεί µια ελαφρώς συντηρητική δράση, 
εµποδίζοντας εν µέρει τη δράση των µικροβίων της σήψης.  
2. Με το είδος λαδιού (ελαιόλαδο, σπορέλαιο, ηλιέλαιο και σογιέλαιο) ως µέσο 
συντήρησης. Η συντήρηση σε λάδι είναι παλιά µέθοδος, βάση της οποίας τα 
τρόφιµα καλύπτονται µε λάδι και έτσι δεν έρχονται σε επαφή µε το οξυγόνο της 
ατµόσφαιρας. Με αυτόν τον τρόπο εµποδίζεται εν µέρει η ανάπτυξη των αερόβιων 
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µικροοργανισµών. Χρησιµοποιείται τόσο από τη βιοµηχανία τροφίµων όσο και σε 
οικοτεχνική βάση, κυρίως για τη συντήρηση λαχανικών αλλά και κρεάτων ή 
ψαριών. Στην παρούσα έρευνα δόθηκε στους συµµετέχοντες η δυνατότητα να 
επιλέξουν µεταξύ τριών διαφορετικών ειδών λαδιού: το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, 
το ηλιέλαιο και το σογιέλαιο. Το σπορέλαιο και το ηλιέλαιο συµπεριλήφθηκαν στην 
ίδια κατηγορία γιατί θέλαµε µόνο να αποτυπωθεί η διαφοροποίηση µεταξύ του 
ελαιόλαδου και των διαφορετικών ειδών λαδιού. Στο σχεδιασµό του προϊόντος 
συµπεριλήφθηκε και το σογιέλαιο ως µια εναλλακτική επιλογή σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα παραδοσιακά είδη λαδιού.  
3. Με τη γεύση του προϊόντος (πικάντικη και κανονική). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω 
ο σχεδιασµός του προϊόντος έγινε µε βάση την παρασκευή παραδοσιακών 
προϊόντων µεταποίησης αχινού. Για το λόγο αυτό δόθηκε η δυνατότητα στους 
συµµετέχοντες στην έρευνα να εκφράζουν την προτίµησή τους σε σχέση µε τη 
γεύση του προϊόντος.  
4. Με την ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος και συνεπώς το βαθµό χρήσης, πρόσθετων 
συντήρησης (µακράς και βραχείας διάρκειας). Τα τελευταία χρόνια συνεχώς γίνεται 
λόγος για τη χρήση πρόσθετων χηµικών στη βιοµηχανία τροφίµων και για τις 
βλαβερές τους συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων. Έτσι, αποφασίστηκε ένα από 
τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα να αποτελεί η διάρκεια 
ζωής του.  
5. Με το βάρος του προϊόντος (µέγεθος συσκευασίας). Το µέγεθος (βάρος σε 
γραµµάρια) του τελικού προϊόντος αποτέλεσε ένα από τα ερευνητικά ερωτήµατα 
της παρούσας έρευνας. Για το σκοπό αυτό έγινε προσπάθεια να εξαχθούν 
συµπεράσµατα για το βάρος του προϊόντος που θα επιθυµούσαν οι καταναλωτές.  
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6. Η τιµή αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν επιλογή ή όχι 
ενός προϊόντος από τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας έγινε 
προσπάθεια εκτίµησης της τιµής πώλησης του προϊόντος µεταποίησης.   
        Ο ορθογώνιος πειραµατικός σχεδιασµός (οι στατιστικοί συνδυασµοί των επιλογών 
των µεταβλητών) δηµιουργήθηκε µε τη διαδικασία Οrthoplan του SPSS 11.5. Με τη 
βοήθεια της διαδικασίας αυτής δηµιουργήθηκαν 16 διαφορετικοί συνδυασµοί 
(«προφίλ») του µεταποιηµένου προϊόντος αχινού που περιγράφηκε παραπάνω. Τα 
προϊόντα αυτά συµπεριλήφθηκαν, µε τη µορφή καρτών, στο τελικό ερωτηµατολόγιο 
της έρευνας, τις οποίες ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες, να αξιολογήσουν και να 
βαθµολογήσουν µε κλίµακα προτίµησης 1-16. Ο συνδυασµός που συγκέντρωνε για 
αυτούς τη µεγαλύτερη προτίµηση βαθµολογούνταν µε 1, ενώ µε 16 βαθµολογούνταν ο 
συνδυασµός που συγκέντρωνε τη χαµηλότερη προτίµηση. Ο χαρακτηρισµός της σχέσης 
µεταξύ των επιπέδων των παραγόντων καθορίστηκε µόνο για τη µεταβλητή τιµή, για 
την οποία έγινε η υπόθεση ότι όσο αυξάνεται η τιµή του προϊόντος τόσο µειώνεται η 
προτίµηση του καταναλωτή για το προϊόν αυτό.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
3.1. Περιγραφή δείγµατος 
Η παρούσα έρευνα διεξείχθει µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, το 
οποίο διανεµήθηκε στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του Βόλου, όπως έχει αναφερθεί σε 
προηγούµενο κεφάλαιο, σε συγκεκριµένα σηµεία όπου συνηθίζεται η κατανάλωση 
θαλασσινών. Συνολικά συλλέχθηκαν 211 έγκυρα ερωτηµατολόγια. Στη προσπάθεια για 
τη καλύτερη περιγραφή του συνόλου ων ερωτώµενων που συµµετείχαν στην έρευνα, 
προσεγγίστηκε  αρχικά το κοινωνικοοικονοµικό προφίλ του δείγµατος, στη συνέχεια η 
διατροφική του συµπεριφορά και τέλος το οικολογικό προφίλ του δείγµατος.   
3.1.1 Κοινωνικό-οικονοµικό προφίλ δείγµατος 
Το δείγµα της έρευνας αποτελείται συνολικά από 211 άτοµα, από τα οποία τα 
110 είναι γυναίκες και τα 101 άντρες, µε ποσοστό 52,1% και 47,9% αντίστοιχα.  
Η κατανοµή της ηλικίας του δείγµατος δίνεται στο Σχήµα 3.1. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας η συντριπτική πλειοψηφία (35,5%) των ερωτώµενων ανήκει 
στη πρώτη κλάση ηλικίας (κάτω των 30 ετών), ακολουθεί η κλάση των 41-50 ετών µε 
ποσοστό 24,2%, στη συνέχεια η κλάση των 31-40 ετών µε ποσοστό 19,4% και η κλάση 
των 51-60 ετών µε ποσοστό 15,6%. Τα µικρότερα ποσοστά, 3,8% και 1,4% τα 
συγκεντρώνουν οι µεγαλύτερες ηλικίες, των 61-70 και των 70 και άνω αντίστοιχα.  
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                 Σχήµα 3.1 : Ηλικίες δείγµατος 
Το επίπεδο µόρφωση των συµµετεχόντων στην έρευνα δίνεται στο  Σχήµα 3.2. 
Στην πλειοψηφία τους (42,7%) οι ερωτώµενοι είναι απόφοιτοι ΤΕΙ-ΑΕΙ, ενώ ένα 
αρκετά µεγάλο ποσοστό του δείγµατος (20,4%) είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών ή και διδακτορικών. Το 21,3% είναι απόφοιτοι Γυµνασίου ή Λυκείου, το 
10,9% έχει τελειώσει κάποιο ΙΕΚ ή κάποια Τεχνική Σχολή και ένα µικρό ποσοστό 
(4,7%) είναι απόφοιτοι το πολύ του ∆ηµοτικού. 
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Σχήµα 3.2: Επίπεδο εκπαίδευσης δείγµατος. 
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι ερωτώµενοι, στην πλειοψηφία 
τους, είναι  δηµόσιοι υπάλληλοι (41,7%), ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (22,3%) 
και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες (20,9%). Ένα σηµαντικό ποσοστό (10,9%) του 
δείγµατος είναι ακόµη φοιτητές, ενώ µικρά είναι τα ποσοστά των συνταξιούχων (0,9%) 
και των γυναικών που ασχολούνται µε τα οικιακά (3,3%) (Σχ. 3.3).  
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               Σχήµα 3.3: Επάγγελµα δείγµατος. 
 Τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε την εισοδηµατική κατάσταση των 
ερωτώµενων έδειξαν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (41,2%) είναι χαµηλόµισθοι µε 
εισόδηµα λιγότερο των 1000€ µηνιαίως. Ακολουθούν µε ποσοστό 30,3% εκείνοι που το 
µηνιαίο τους εισόδηµα κυµαίνεται µεταξύ των 1000€ και 1300€ (Σχ. 3.4). 
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                    Σχήµα 3.4: Εισόδηµα δείγµατος. 
3.1.2 ∆ιατροφική συµπεριφορά δείγµατος 
Ένα τµήµα του ερωτηµατολογίου συµπεριελάµβανε ερωτήσεις που σκοπό είχαν 
την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τη διατροφικές συνήθειες των συµµετεχόντων 
στην έρευνα. Η σκιαγράφηση των διατροφικών συνηθειών του δείγµατος είναι 
απαραίτητη γιατί στη συνέχεια της έρευνας θα γίνει προσπάθεια για πρώτη φορά να 
καθοριστούν τα χαρακτηριστικά ενός τροφίµου, προϊόν µεταποίησης αχινού, αλλά και 
των παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση αχινού. 
 Το πρώτο στοιχείο που µελετήθηκε ήταν η συχνότητα των γευµάτων εκτός 
σπιτιού εβδοµαδιαία. Η  πλειοψηφία του δείγµατος (36,5%) φαίνεται να γευµατίζει 
εκτός σπιτιού µία φορά την εβδοµάδα. Ακολουθούν µε ποσοστό 21,8% εκείνοι που 
συνηθίζουν να γευµατίζουν δύο φορές, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό (14,7%) που δε 
γευµατίζει ποτέ εκτός σπιτιού. Ένα πολύ µικρό ποσοστό των συµµετεχόντων στην 
έρευνα (1,4%) δήλωσε ότι γευµατίζει καθηµερινά εκτός σπιτιού (Σχ. 3.5).         
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           Σχήµα 3.5 :Γεύµατα εκτός σπιτιού εβδοµαδιαία. 
Στο Σχήµα 3.6 δίνεται η συχνότητα κατανάλωσης ψαριών-θαλασσινών από τους 
ερωτώµενους. Στη συντριπτική του πλειοψηφία (52,1%) το δείγµα καταναλώνει ψάρια-
θαλασσινά µια φορά την εβδοµάδα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι 
συµµετέχοντες στην έρευνα συµπεριλαµβάνουν (αθροιστικά) στο διατροφολόγιό τους 
σε ποσοστό 95,7% ψάρια και θαλασσινά.   
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                  Σχήµα 3.6: Συχνότητα κατανάλωσης ψαριών-θαλασσινών. 
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Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες στην έρευνα να χαρακτηρίσουν 
τη δίαιτά τους, το 59,2% αυτών την περιγράφουν ως µάλλον υγιεινή ενώ το 21,3% ως 
µάλλον ανθυγιεινή. Το 15,6% του δείγµατος υποστηρίζει ότι ακολουθεί υγιεινή 
διατροφή και µόνο το 3,8% ισχυρίζεται πως η δίαιτά του είναι ανθυγιεινή (Σχ. 3.7).   
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            Σχήµα 3.7: Περιγραφή δίαιτας. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 82% του δείγµατος αρέσκεται στο να δοκιµάζει νέα 
και διαφορετικά πράγµατα στη διατροφή του (Σχ. 3.8).  
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         Σχήµα 3. 8: Αρέσκεια του δείγµατος στο να δοκιµάζει νέα και διαφορετικά πράγµατα στη        
διατροφή του. 
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Στόχος της έρευνας, εκτός των άλλων, ήταν η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά 
µε την κατανάλωση αχινού, οπότε στο ερωτηµατολόγιο συµπεριλήφθηκαν ερωτήσεις 
που σκοπό είχαν τη σκιαγράφηση της εικόνας των καταναλωτών αχινού αλλά και των 
πιθανών καταναλωτών προϊόντων µεταποίησης αχινού.  
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται ότι το 53,6% του δείγµατός µας έχει 
δοκιµάσει αχινό σε αντίθεση µε το υπόλοιπο 46,4% που δεν έχει δοκιµάσει ποτέ του 
αχινό.  
Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν οι λόγοι για τους οποίους 
ένα σηµαντικό τµήµα των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι δεν έχει δοκιµάσει 
ποτέ τους αχινό. Το 68,5% αυτών δήλωσε ότι απλά δεν έτυχε. Το 27% δήλωσε ότι δεν 
τρώει ωµό φαγητό και µόνο το 4,5% ότι θεωρεί επικίνδυνη την κατανάλωση αχινού.  
Από την άλλη πλευρά, το 88,5 % αυτών είχαν δοκιµάσει αχινό δήλωσε ότι τους 
άρεσε η γεύση του ενώ µόνο στο 11,5% αυτών το αντίθετο. Από εκείνους που έχουν 
δοκιµάσει, το 63,3% δηλώνει ότι ο αχινός περιλαµβάνεται στη διατροφή τους. Στη 
συνέχεια έγινε και πάλι προσπάθεια να προσδιοριστούν οι λόγοι για τους οποίους 
ορισµένοι από τους συµµετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν καταναλώνουν 
συστηµατικά αχινό παρόλο που τον έχουν δοκιµάσει.  Το 67,3% αυτών δήλωσε ότι δεν 
είναι εύκολο να βρει κανείς αχινό στην αγορά, οπότε δεν µπορούν να τον 
καταναλώνουν όσο συχνά επιθυµούν και µόνο το 32,7% αυτών θεωρεί ότι µπορεί να 
είναι επικίνδυνη η κατανάλωση αχινού οπότε και την αποφεύγουν.  
Στο Σχήµα 3.10 δίνεται η συχνότητα κατανάλωσης αχινού, παρατηρούµε ότι το 
47,4% των ερωτώµενων που δήλωσε ότι ο αχινός περιλαµβάνεται στη διατροφή τους, 
καταναλώνει αχινό σπάνια. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι ο αχινός 
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περιλαµβάνεται στη διατροφή τους συνηθίζουν να τρώνε αχινό σε εστιατόρια (57,9%), 
το 48,7% στο σπίτι και το 11,8% παραθαλάσσια ή σε σκάφη.  
 Από την άλλη πλευρά, το µεγαλύτερο ποσοστό (35,5%) εκείνων που δήλωσε ότι 
τρώει αχινό εκτός εστιατορίων, τους συλλέγουν µόνοι τους, ενώ το 25% αυτών τους 
προµηθεύονται από ψαράδες και µόνο το 3,9% τους αγοράζουν από ιχθυοπωλεία.  
 Τέλος, η πλειοψηφία (94,7%) των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι 
προτιµά να καταναλώνει αχινό ωµό και µόνο το 9,2% αυτών προτιµά να καταναλώνει 
αχινό µαγειρεµένο. 
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              Σχήµα 3. 10: Συχνότητα κατανάλωσης αχινού. 
 
 Από το σύνολο του δείγµατος, µόνο το 15,6% γνωρίζει ότι υπάρχει αχινός σε 
κονσέρβα, ενώ το 33,2% του δείγµατος δήλωσε ότι θα την αγόραζε (Σχ. 3.11).  
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              Σχήµα 3.11: Αγορά κονσέρβας αχινού. 
 
Το 87,3% των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι απάντησε ότι δεν έχει 
δοκιµάσει ποτέ κονσέρβα, οπότε και δεν µπορεί να κρίνει την ποιότητά τους. Αντίθετα, 
το 11,3% θεωρεί ότι η ποιότητα της κονσέρβας του αχινού είναι πολύ κατώτερη αυτής 
του νωπού και µόνο το 1,4% θεωρεί ότι είναι εξίσου καλή.  ∆ιερευνώντας τους λόγους 
για τους οποίους οι συµµετέχοντες στην έρευνα δεν καταναλώνουν κονσέρβες αχινού, 
τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (63%) δεν 
εµπιστεύονται την ποιότητά τους. Σηµαντικό ήταν επίσης και το ποσοστό (22,5%) 
αυτών που δεν τους αρέσει η γεύση των προϊόντων αυτών, ενώ πολύ µικρά ήταν τα 
ποσοστά αυτών που δήλωσαν ότι δε βρίσκουν εύκολα στην αγορά κονσέρβες αχινού 
(5,8%) και αυτών που τις θεωρούν ακριβές (0,7%) (Σχ. 3.12).  
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                Σχήµα 3.12: Λόγοι µη κατανάλωσης κονσέρβας αχινού. 
 
Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι 
ερωτώµενοι θα κατανάλωναν αχινό σε κονσέρβα. Όπως φαίνεται στo Σχήµα 3.13, ένα 
µεγάλο ποσοστό του δείγµατος (62,6%), θα κατανάλωνε αχινό σε κονσέρβα υπό την 
προϋπόθεση της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων αυτών.  
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               Σχήµα 3.13: Προϋποθέσεις κατανάλωσης αχινού σε κονσέρβα. 
 
Στη συνέχεια, διερευνήθηκε αν είναι γνωστό στο δείγµα το γεγονός ότι ο αχινός 
έχει υψηλή θρεπτική αξία. Η πλειοψηφία (72%) φαίνεται να το αγνοεί. Παρόλα αυτά, 
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το 61,6% των ερωτώµενων πιστεύει ότι θα ήταν ωφέλιµο να ενταχθεί ο αχινός 
συστηµατικά στη διατροφή µας, σε αντίθεση µε το 37,9% που δεν το θεωρεί ωφέλιµο.  
Το ποσό που διαθέτουν οι ερωτώµενοι για να αγοράσουν µια µερίδα φρέσκου αχινού 
κυµαίνεται από 1€ έως 50 €. Οι περισσότεροι (23,2%) πάντως διαθέτουν το ποσό των 
10 €. 
 Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι το 62,6% των 
ερωτώµενων θα αγόραζε αχινό από υδατοκαλλιέργεια (Σχ. 3.14). 
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                               Σχήµα 3.14: Αγορά αχινού από υδατοκαλλιέργεια. 
3.1.3 Οικολογικό προφίλ δείγµατος 
Το ερωτηµατολόγιο περιείχε επίσης ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στην 
εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την περιβαλλοντική συνείδηση των 
συµµετεχόντων στην έρευνα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το 43,6% του 
δείγµατος δηλώνει ότι συµµετέχει ενεργά σε δραστηριότητες για την προστασία του 
περιβάλλοντος σε αντίθεση µε το 55,5% που δε συµµετέχει (Σχ. 3.9).   
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Σχήµα 3.9: Ενεργή συµµετοχή σε δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν οι τρόποι που οι 
συµµετέχοντες στην έρευνα εξωτερικεύουν τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες. Οι δύο 
πιο δηµοφιλείς τρόποι, οι οποίοι συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό (13,3%), είναι η 
συµµετοχή σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και η υιοθέτηση οικολογικής συµπεριφοράς 
κάνοντας ανακύκλωση ή καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια χρησιµοποιώντας 
λαµπτήρες οικονοµίας. Από την άλλη πλευρά το 10,9% του δείγµατος δηλώνει ότι 
προσφέρει εθελοντική εργασία και το 9,5% προσφέρει οικονοµική ενίσχυση.        
 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν επίσης για το αν είναι επιθυµούν 
να ληφθούν µέτρα για την προστασία των πληθυσµών του αχινού, αν ισχυριστούµε ότι 
σήµερα είναι πια είδος που απειλείται µε εξαφάνιση. Οι απαντήσεις των ερωτώµενων 
στην ερώτηση αυτή εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η συντριπτική πλειοψηφία 
(95,2%) απαντά θετικά στην ερώτηση και µόνο το 4,7% του δείγµατός είναι αρνητικό 
µε τη διάσωση του αχινού.   
Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα της έρευνας και για την προθυµία των 
ερωτώµενων να συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις για τη διατήρησή του, το 83,8% του 
δείγµατος εµφανίζεται να είναι πρόθυµο στο να συµµετέχει σε τέτοιες δράσεις και µόνο 
το 16,11% να µην θέλει να βοηθήσει για τη διατήρηση του είδους αυτού.  Στη συνέχεια 
ερωτήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο οι συµµετέχοντες στην έρευνα θα εξωτερίεκυαν την 
παραπάνω εκδηλωµένη προθυµία τους.  Οι περισσότεροι (35,5%),  προτιµούν να γίνουν 
µέλη σε περιβαλλοντική οργάνωση που θα είχε ως στόχο τη διάσωση των φυσικών 
πληθυσµών του αχινού. Από την άλλη πλευρά, το 27,9% των ερωτώµενων είναι 
διατεθειµένο να προσφέρει οικονοµική ενίσχυση, ενώ το 26,5% εθελοντική εργασία.    
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι για να συµβάλλουν στη διατήρηση 
του αχινού είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ποσά από 1€ έως και 10.000€. Ο τρόπος 
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που προτιµούν να καταβάλουν αυτά τα ποσά είναι κατά κύριο λόγο µέσω ενός φορέα 
για την προστασία του αχινού (55,45%)  ή µέσω µιας οικολογικής οργάνωσης 
(26,54%). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα µικρό ποσοστό (9%) που θα 
ήθελε να καταβάλλει το ποσό µέσω κρατικής φορολογίας.   
3.2 Αποτελέσµατα συσχετίσεων του δείγµατος 
Η διερεύνηση όλων των πιθανών σχέσεων των µεταβλητών της έρευνας 
ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας εργασίας. Στη συγκεκριµένη ενότητα 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των σχέσεων που διερευνήθηκαν µεταξύ των 
χαρακτηριστικών των υποκείµενων της έρευνας σε επιλεγµένες περιπτώσεις, που 
συνδέονται µε τους στόχους της έρευνας. 
Για την ανάλυση αυτών των σχέσεων χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας 
x
2
. Τα στατιστικά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το x
2
, το Gramer ’s V  και το 
Gamma. Για τον υπολογισµό του παρατηρούµενου επιπέδου σηµαντικότητας  
(observed significance level) χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Monte Carlo. 
Λόγω του διπλού στόχου της συγκεκριµένης έρευνας, οι συσχετίσεις των 
µεταβλητών κινήθηκαν γύρω από δύο ανεξάρτητες µεταβλητές, την προθυµία 
πληρωµής για την προστασία του αχινού και την προθυµία αγοράς κονσέρβας αχινού. 
3.2.1 Συσχετίσεις ως προς την προθυµία πληρωµής (WTP) 
Υπόθεση : υπάρχει σχέση µεταξύ της πρόθεσης προθυµίας πληρωµής του 
δείγµατος  για την προστασία – διατήρηση του αχινού και ενός αριθµού µεταβλητών 
που σχετίζονται µε το κοινωνικοοικονοµικό προφίλ των συµµετεχόντων στην έρευνα ;   
Η ανάλυση των συσχετίσεων υπέδειξε ορισµένες µεταβλητές που είχαν στατιστικά 
σηµαντική συσχέτιση µε την προθυµία πληρωµής. 
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Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µε το κριτήριο x
2 
 έδειξε ότι υπάρχει σηµαντική σχέση 
σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,046 µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής και της 
δίαιτας που ακολουθούν οι ερωτώµενοι. Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε την  ανάλυση  η 
πρόθεση προθυµίας πληρωµής σχετίζεται µε την ενεργή συµµετοχή σε δραστηριότητες 
για την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,024 (Πίν. 3.1). 
Από την τιµή του δείκτη Cramer’s V, διαπιστώνουµε ότι η ένταση των 
παραπάνω σχέσεων µπορεί να χαρακτηριστεί ασθενής αλλά υπολογίσιµου βαθµού.  
Πίνακας 3.1: Σχέση της πρόθεσης  προθυµίας  πληρωµής.  
Μεταβλητές συσχέτισης Χ
2 
ΒΕ P Cramer’s V 
Περιγραφή δίαιτας 8,008 3 0,046 0,195 
Ενεργή συµµετοχή σε 
δραστηριότητες για την 
προστασία του περιβάλλοντος 
5,074 1 0,024 0,156 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι 
περισσότεροι από τους ερωτώµενους που εµφανίζονται πρόθυµοι να πληρώσουν για 
την προστασία και διατήρηση των φυσικών πληθυσµών του αχινού είναι εκείνοι που 
δηλώνουν ότι η διατροφή που ακολουθούν γενικά στη ζωή τους είναι µάλλον υγιεινή 
(Πίν. 3.2).  
Επίσης, το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος που είναι διατεθειµένο να  
πληρώσει για να διατηρηθεί ο αχινός είναι, όπως ήταν αναµενόµενο, 
ευαισθητοποιηµένο µε το περιβάλλον και συµµετέχει ενεργά σε δραστηριότητες για τη 
προστασία του περιβάλλοντος (Πίν. 3.3). Αντίστοιχα, εκείνοι που είναι απρόθυµοι να 
βοηθήσουν στη προστασία του αχινού, είναι αυτοί που κάνουν ανθυγιεινή διατροφή 
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καθώς και εκείνοι που δεν συµµετέχουν µε κανέναν τρόπο στη προστασία του 
περιβάλλοντος.        
Πίνακας 3.2: Πρόθεση για προθυµία πληρωµής και περιγραφή δίαιτας. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΙΤΑΣ 
Υγιεινή 
Μάλλον 
υγιεινή 
Μάλλον 
ανθυγιεινή 
Ανθυγιεινή ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΑΙ 
Πλήθος 27 109 37 4 177 
%  WTP 15,3% 61,6% 20,9% 2,3% 100,0% 
%περιγραφής       
δίαιτας 
81,8% 87,2% 82,2% 50,0% 83,9% 
% σύνολο 12,8% 51,7% 17,5% 1,9% 83,9% 
ΟΧΙ 
Πλήθος 6 16 8 4 34 
%  WTP 17,6% 47,1% 23,5% 11,8% 100,0% 
%περιγραφής 
δίαιτας 
18,2% 12,8% 17,8% 50,0% 16,1% 
%  σύνολο 2,8% 7,6% 3,8% 1,9% 16,1% 
ΣΥΝΟΛΟ 
Πλήθος 33 125 45 8 211 
%  WTP 15,6% 59,2% 21,3% 3,8% 100,0% 
%περιγραφής 
δίαιτας 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% στο σύνολο 15,6% 59,2% 21,3% 3,8% 100,0% 
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Πίνακας 3.3: Πρόθεση για προθυµία πληρωµής και ενεργή συµµετοχή σε      δραστηριότητες     
για τη προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Ενεργή συµµετοχή σε δραστηριότητες για τη 
προστασία του περιβάλλοντος  
ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΑΙ 
Πλήθος 83 92 175 
%  WTP 47,4% 52,6% 100,0% 
%ενεργής 
συµµετοχής σε 
δραστηριότητες για 
τη προστασία του 
περιβάλλοντος 
90,2% 78,6% 83,7% 
%  σύνολο 39,7% 44,0% 83,7% 
ΟΧΙ 
Πλήθος 9 25 34 
%  WTP 26,5% 73,5% 100,0% 
% ενεργής 
συµµετοχής σε 
δραστηριότητες για 
τη προστασία του 
περιβάλλοντος 
9,8% 21,4% 16,3% 
%  σύνολο 4,3% 12,0% 16,3% 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
Πλήθος 92 117 209 
%  WTP 44,0% 56,0% 100,0% 
%  ενεργής 
συµµετοχής σε 
δραστηριότητες για 
τη προστασία του 
περιβάλλοντος 
100,0% 100,0% 100,0% 
%  σύνολο 44,0% 56,0% 100,0% 
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Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους, εφαρµόστηκε έλεγχος ανεξαρτησίας x
2
 
µεταξύ της εκφρασµένης προθυµίας πληρωµής του δείγµατος και διαφόρων 
κοινωνικοοικονοµικών µεταβλητών του δείγµατος. Ο έλεγχος αυτός αποσκοπούσε στην 
εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
εκφρασµένη από το δείγµα προθυµία πληρωµής. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας δε βρέθηκε κάποια στατιστικώς σηµαντική σχέση µεταξύ των παραπάνω 
µεταβλητών.  
3.2.2  Συσχετίσεις ως προς την προθυµία αγοράς κονσέρβας αχινού 
Στη συνέχεια ερευνήθηκε η πιθανότητα ύπαρξης συσχέτισης της προθυµίας 
αγοράς µεταποιηµένου αχινού µε διάφορα χαρακτηριστικά των ερωτώµενων.  
Υπόθεση : υπάρχει σχέση µεταξύ της πρόθεσης προθυµίας αγοράς κονσέρβας 
αχινού  και ενός αριθµού κοινωνικοοικονοµικών και άλλων  µεταβλητών;  
Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µε το κριτήριο x
2 
 έδειξε ότι υπάρχει σχέση σε επίπεδο 
σηµαντικότητας α=0,03 µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής και του µορφωτικού 
επιπέδου του δείγµατος καθώς και του επαγγέλµατός τους (α=0,024). Ταυτόχρονα, η 
ανάλυση έδειξε ότι  πρόθεση αγοράς κονσέρβας αχινού  συσχετίζεται  µε τη συχνότητα 
κατανάλωσης αχινού  (α=0,011) αλλά και τη γνώση για την υψηλή του θρεπτική αξία 
(α=0,01)(Πίν. 3.4). 
Από τις  τιµές των  δεικτών Cramer’s V και Gamma, διαπιστώνεται ότι η ένταση 
των παραπάνω σχέσεων µπορεί να χαρακτηριστεί από µέτρια έως ισχυρή για όλες τις  
παραπάνω µεταβλητές. 
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Πίνακας 3.4: Σχέση της προθυµίας αγοράς κονσέρβας αχινού. 
Μεταβλητές 
συσχέτισης 
x2 ΒΕ P Cramer’s V Gamma 
Μορφωτικό 
επίπεδο 
15,113 4 0,03  -0,37 
Επάγγελµα 12,343 5 0,024 0,244  
Συχνότητα 
κατανάλωσης 
αχινού 
15,513 6 0,011  -0,346 
Γνώση για την 
υψηλή 
θρεπτική αξία 
του αχινού 
11,762 1 0,01 0,238  
 
Η πρόθεση για την αγορά κονσέρβας αχινού συσχετίστηκε επίσης µε διάφορες 
άλλες µεταβλητές αλλά η ανάλυση ανεξαρτησίας έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 
σηµαντική σχέση. 
Από τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων συµπεραίνεται ότι οι περισσότεροι από 
τους ερωτώµενους που δείχνουν πρόθυµοι να αγοράσουν κονσέρβα αχινού είναι 
υψηλού µορφωτικού επιπέδου, ΑΕΙ-ΤΕΙ (Πίν. 3.5) και ασκούν το επάγγελµα του 
δηµοσίου υπαλλήλου (Πίν. 3.6.). Ταυτόχρονα, η έρευνα έδειξε ότι  η πλειοψηφία του 
δείγµατος που θα αγόραζε µεταποιηµένο αχινό σε κονσέρβα καταναλώνει αχινό σπάνια 
(Πίν. 3.7.), ενώ παράλληλα το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος το οποίο δεν 
ενδιαφέρεται για αγορά κονσέρβας αχινού, φαίνεται να µη γνωρίζει για την υψηλή 
θρεπτική αξία του θαλάσσιου αυτού οργανισµού (Πίν.3.8.). 
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 Πίνακας 3.5: Πρόθεση για αγορά κονσέρβας και µορφωτικό επίπεδο. 
 
 
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο   
∆ηµοτικό ή χαµηλότερο  Γυµνάσιο-Λύκειο ΙΕΚ-Τεχνικές σχολές ΤΕΙ-ΑΕΙ Μεταπτυχιακό ή ανώτερο ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΑΙ 
Πλήθος 4 8 4 32 22 70 
%αγοράς κονσέρβας 
αχινού 
5,7% 11,4% 5,7% 45,7% 31,4% 100,0% 
% µόρφωσης 40,0% 17,8% 18,2% 35,6% 53,7% 33,7% 
%  σύνολο 1,9% 3,8% 1,9% 15,4% 10,6% 33,7% 
 
ΟΧΙ 
Πλήθος 6 37 18 58 19 138 
% αγοράς κονσέρβας 
αχινού 
4,3% 26,8% 13,0% 42,0% 13,8% 100,0% 
% µόρφωσης 60,0% 82,2% 81,8% 64,4% 46,3% 66,3% 
%  σύνολο 2,9% 17,8% 8,7% 27,9% 9,1% 66,3% 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
Πλήθος 10 45 22 90 41 208 
% αγοράς κονσέρβας 
αχινού 
4,8% 21,6% 10,6% 43,3% 19,7% 100,0% 
% µόρφωσης  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
%  σύνολο 4,8% 21,6% 10,6% 43,3% 19,7% 100,0% 
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Πίνακας 3.6: Πρόθεση για αγορά κονσέρβας και επάγγελµα. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
∆ηµόσιος 
υπάλληλος 
Ιδιωτικός 
υπάλληλος 
Ελεύθερος 
επαγγελµατίας 
Οικιακά Φοιτητής Συνταξιούχος ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΑΙ 
Πλήθος 29 9 19 1 10 2 70 
%αγοράς κονσέρβας 
αχινού 
41,4% 12,9% 27,1% 1,4% 14,3% 2,9% 100,0% 
% επαγγέλµατος 33,3% 19,6% 44,2% 14,3% 43,5% 100,0% 33,7% 
%  σύνολο 13,9% 4,3% 9,1% ,5% 4,8% 1,0% 33,7% 
 
ΟΧΙ 
Πλήθος 58 37 24 6 13 0 138 
%αγοράς κονσέρβας 
αχινού 
42,0% 26,8% 17,4% 4,3% 9,4% ,0% 100,0% 
% επαγγέλµατος 66,7% 80,4% 55,8% 85,7% 56,5% ,0% 66,3% 
%  σύνολο 27,9% 17,8% 11,5% 2,9% 6,3% ,0% 66,3% 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
Πλήθος 87 46 43 7 23 2 208 
%αγοράς κονσέρβας 
αχινού 
41,8% 22,1% 20,7% 3,4% 11,1% 1,0% 100,0% 
% επαγγέλµατος 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
%  σύνολο 41,8% 22,1% 20,7% 3,4% 11,1% 1,0% 100,0% 
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         Πίνακας 3.7: Πρόθεση για αγορά κονσέρβας και συχνότητα κατανάλωσης αχινού.  
 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΧΙΝΟΥ 
Αρκετές φορές 
την βδοµάδα 
1 φορά την 
εβδοµάδα 
1 φορά το 
µήνα 
1 φορά το 
τρίµηνο 
1 φορά το 
εξάµηνο 
Σπάνια Κάθε καλοκαίρι ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΑΙ 
Πλήθος 1 0 2 7 3 22 4 39 
%αγοράς κονσέρβας 
αχινού 
2,6% ,0% 5,1% 17,9% 7,7% 56,4% 10,3% 100,0% 
%συχνότητας 
κατανάλωσης κονσέρβας 25,0% ,0% 16,7% 87,5% 30,0% 51,2% 66,7% 45,3% 
%  σύνολο 1,2% ,0% 2,3% 8,1% 3,5% 25,6% 4,7% 45,3% 
 
ΟΧΙ 
Πλήθος 3 3 10 1 7 21 2 47 
%αγοράς κονσέρβας 
αχινού 
6,4% 6,4% 21,3% 2,1% 14,9% 44,7% 4,3% 100,0% 
%συχνότητας 
κατανάλωσης κονσέρβας 75,0% 100,0% 83,3% 12,5% 70,0% 48,8% 33,3% 54,7% 
%  σύνολο 3,5% 3,5% 11,6% 1,2% 8,1% 24,4% 2,3% 54,7% 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
Πλήθος 4 3 12 8 10 43 6 86 
%αγοράς κονσέρβας 
αχινού 4,7% 3,5% 14,0% 9,3% 11,6% 50,0% 7,0% 100,0% 
%συχνότητας 
κατανάλωσης κονσέρβας 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
%  σύνολο 4,7% 3,5% 14,0% 9,3% 11,6% 50,0% 7,0% 100,0% 
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Πίνακας 3.8: Πρόθεση για αγορά κονσέρβας και γνώση για την υψηλή θρεπτική αξία του 
αχινού. 
 
ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 
ΑΧΙΝΟΥ 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΑΙ 
Πλήθος 30 40 70 
%αγοράς 
κονσέρβας 
42,9% 57,1% 100,0% 
%γνώσης της 
υψηλής 
θρεπτικής αξίας 
του αχινού 
51,7% 26,7% 33,7% 
%  σύνολο 14,4% 19,2% 33,7% 
 
ΟΧΙ 
Πλήθος 28 110 138 
%αγοράς 
κονσέρβας 
20,3% 79,7% 100,0% 
%γνώσης της 
υψηλής 
θρεπτικής αξίας 
του αχινού 
48,3% 73,3% 66,3% 
%  σύνολο 13,5% 52,9% 66,3% 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
Πλήθος 58 150 208 
%αγοράς 
κονσέρβας 
27,9% 72,1% 100,0% 
%γνώσης της 
υψηλής 
θρεπτικής αξίας 
του αχινού 
100,0% 100,0% 100,0% 
%  σύνολο 27,9% 72,1% 100,0% 
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3.3 Αποτελέσµατα εφαρµογής της Μεθόδου της Εξαρτηµένης Αποτίµησης 
Η εκτίµηση σε χρηµατικές µονάδες της συνολικής αξίας του αχινού P.lividus 
έγινε µε την εφαρµογή της µεθόδου της Εξαρτηµένης Αποτίµησης. 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πρότυπο παλινδρόµησης που προσαρµόστηκε 
στα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από την έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίων που 
διεξήχθη στο ∆.∆. του Βόλου. 
3.3.1 Υπολογισµός της διάθεσης για πληρωµή 
Για τον υπολογισµό και τη διερεύνηση της µέσης τιµής της διάθεσης πληρωµής 
των ερωτώµενων προσαρµόστηκε το πρότυπο της διάθεσης πληρωµής για το σύνολο 
του δείγµατος. Πρόκειται για ένα πρότυπο λογιστικής παλινδρόµησης που 
προσαρµόζεται στο σύνολο του δείγµατος µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη διχοτοµηµένη 
µεταβλητή που προέκυψε από την αποδοχή ή την απόρριψη της καταβολής ενός 
χρηµατικού ποσού για την προστασία, διάσωση και διατήρηση του είδους του αχινού.    
Το πρότυπο συµµετοχής κατασκευάστηκε µε στόχο τον υπολογισµό της µέσης 
προθυµίας πληρωµής των συµµετεχόντων στην έρευνα. Ο αριθµός των µεταβλητών που 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι αρκετά µεγάλος και αυτό καθιστά σύνθετη την 
ανάλυση λογιστικής παλινδρόµησης και µπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήµατα, µε 
σηµαντικότερο από αυτά το πρόβληµα της υπερπροσαρµογής του προτύπου (Hosmer 
and Lemeshow, 2000). Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήµατα η διαδικασία 
προσαρµογής του προτύπου ξεκινά µε τον υπολογισµό των απλών προτύπων λογιστικής 
παλινδρόµησης, για κάθε µια από τις µεταβλητές. Το γενικό συµπέρασµα που 
προκύπτει από την προσαρµογή των µονοµεταβλητών προτύπων είναι ότι, τα πρότυπα 
για τα οποία η σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι µεγάλη, είναι πολύ 
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πιθανόν να περιληφθούν στο πολλαπλό πρότυπο λογιστικής παλινδρόµησης και 
αντίστροφα για τα πρότυπα όπου η σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι 
µικρή η επίδρασή τους στην εξαρτηµένη µεταβλητή δε συνιστά την εισαγωγή τους στο 
πολλαπλό πρότυπο. Στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται να λαµβάνονται υπόψη οι 
ανεξάρτητες µεταβλητές που έχουν προφανή σχέση ή έχει διαπιστωθεί εµπειρικά η 
σχέση τους µε το αντικείµενο της µελέτης και οι µεταβλητές για τις οποίες το 
µονοµεταβλητό πρότυπο είναι σηµαντικό σε επίπεδο µεγαλύτερο του 0,25 (Hosmer and 
Lemeshow, 2000).  
Για την ανάλυση της παλινδρόµησης, έγινε δοκιµή για πολλές και διάφορες 
άλλες οµαδοποιήσεις ανεξάρτητων µεταβλητών, ώστε να καταλήξει τελικά η έρευνα 
στις µεταβλητές που παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διάθεση των ερωτώµενων να 
καταβάλλουν ένα χρηµατικό ποσό για τη διατήρηση του αχινού και άρα την αποτροπή 
της εξαφάνισής του. 
Από το συνολικό δείγµα των  211 ερωτώµενων, οι 177 (83,9%) εµφανίστηκαν 
πρόθυµοι στο να καταβάλλουν ένα χρηµατικό ποσό για τη διατήρηση του αχινού και 
άρα την αποτροπή της εξαφάνισής του, ενώ οι 34 (16,1%) δεν εκδήλωσαν αυτή τη 
προθυµία. Η ανεξάρτητη µεταβλητή που ορίσαµε για τη κατασκευή του προτύπου 
λογιστικής παλινδρόµησης είναι η προθυµία των ερωτώµενων να συµβάλουν στη 
διατήρηση του αχινού. Όσον αφορά τις ανεξάρτητες µεταβλητές, επειδή είναι δύσκολο 
να συµπεριληφθούν όλες εκείνες οι µεταβλητές που ερµηνεύουν την εξαρτηµένη 
µεταβλητή, συµπεριλαµβάνονται στο µοντέλο µόνο οι πιο σηµαντικές ερευνητικές 
µεταβλητές.  Οι αντίστοιχες µεταβλητές για τους ερωτώµενους αφορούν στο φύλο Χ1, 
στην ηλικία Χ2, στο επίπεδο σπουδών Χ3, στο εισόδηµα Χ4, στην άποψή τους για το αν 
είναι χρήσιµο να ενταχθεί ο αχινός συστηµατικά στη διατροφή µας Χ5, στην άποψή τους 
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για το αν θα θέλανε να διατηρηθεί ο αχινός Χ6, αν συµµετέχουν ενεργά σε 
δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος Χ7 και τη διάθεση χρηµάτων για 
συµβολή στη  προστασία και διατήρηση  του αχινού Χ8.  
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η προσαρµογή του πολλαπλού προτύπου 
λογιστικής παλινδρόµησης για την πρόθεση προθυµίας πληρωµής για την προστασία, 
διάσωση και διατήρηση του είδους του αχινού.  Οι συντελεστές που προκύπτουν για το 
πρότυπο λογιστικής παλινδρόµησης της πρόθεσης προθυµίας πληρωµής  και η 
αντίστοιχη σηµαντικότητά τους φαίνονται στον Πίνακα 3.9. Ο έλεγχος του δείκτη Wald 
για κάθε µια από τις ανεξάρτητες µεταβλητές οδηγεί στο γεγονός ότι οι συντελεστές 
των µεταβλητών  Χ6, Χ7 και  Χ8 είναι µη µηδενικοί µε επίπεδο σηµαντικότητας  
µικρότερο ή ίσο του  0,05. 
Πίνακας3.9: Αποτελέσµατα προσαρµογής του προτύπου λογιστικής  παλινδρόµησης για τη    
διάθεση για πληρωµή. 
Μεταβλητές Β 
Τυπικό 
σφάλµα 
 
 
∆είκτης 
Wald ΒΕ Σηµαντικότητα Exp(B) 
Χ1 ,312 ,460 ,459 1 ,498 1,366 
Χ2 ,730 ,509 2,059 1 ,151 2,076 
Χ3 ,111 ,092 1,458 1 ,227 1,118 
Χ4 -,720 ,376 3,663 1 ,056 ,487 
Χ5 ,279 ,471 ,351 1 ,553 1,322 
Χ6 3,547 1,167 9,240 1 ,002 34,705 
Χ7 1,073 ,496 4,672 1 ,031 2,923 
Χ8 ,065 ,028 5,490 1 ,019 1,068 
Σταθερά -4,893 2,018 5,880 1 ,015 ,007 
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Η παρατήρηση του πρόσηµου των συντελεστών που υπολογίστηκαν για το 
πρότυπο της πρόθεσης για προθυµία πληρωµής οδηγεί σε αρκετά χρήσιµα 
συµπεράσµατα για την εγκυρότητα του προτύπου. Το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές, η 
άποψη για τη χρησιµότητα της ένταξης του αχινού στη διατροφή µας, η άποψη για τη 
διατήρηση του αχινού, η ενεργή συµµετοχή σε δραστηριότητες για τη προστασία του 
περιβάλλοντος και η διάθεση χρηµατικού ποσού για συµβολή στη διατήρηση του 
αχινού, επηρεάζουν θετικά την πρόθεση για προθυµία πληρωµής ενώ η µεταβλητή 
εισόδηµα επηρεάζει αρνητικά. Συνοψίζοντας, τα πρόσηµα όλων των συντελεστών των 
ανεξάρτητων µεταβλητών, είναι αναµενόµενα και ενισχύουν την εγκυρότητα του 
προτύπου.  
Οι παράµετροι του µοντέλου δίνονται στον Πίνακα 3.10.   
Πίνακας3.10: Παράµετροι του µοντέλου της λογιστικής παλινδρόµησης. 
Chi-square 
-2 Log likelihood Cox & Snell R Square 
Nagelkerke R 
Square 
50,547 128,367 ,233 ,382 
 
Η αξιολόγηση του προτύπου στα δεδοµένα γίνεται µε τη σύγκριση των τιµών 
της εξαρτηµένης µεταβλητής του δείγµατος µε τις τιµές που προβλέπονται από το 
πρότυπο. Η σύγκριση είναι δυνατή αν οι τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής που 
προκύπτουν από το πρότυπο για κάθε ερωτώµενο χωριστούν έτσι ώστε η τιµή της 
εξαρτηµένης µεταβλητής να τίθεται ίση µε µηδέν για τιµή του π(x) µικρότερη του 0,5 
και ίση µε 1 για τιµή του π(x) µεγαλύτερη του 0,5. Έτσι, προκύπτει ο Πίνακας 3.11 
όπου φαίνονται τα επιµέρους ποσοστά σωστής πρόβλεψης του προτύπου για την 
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άρνηση και την αποδοχή της καταβολής ενός χρηµατικού ποσού για τη διατήρηση του 
αχινού. Το ποσοστό πρόβλεψης του προτύπου για την αποδοχή της συµµετοχής είναι 
αρκετά υψηλό, ενώ για τη µη αποδοχή είναι µάλλον χαµηλό. Το 86,4% που είναι το 
συνολικό ποσοστό των σωστών προβλέψεων του προτύπου κρίνεται αρκετά 
ικανοποιητικό.  
        Πίνακας 3.11: Πρόβλεψη απαντήσεων των ερωτώµενων. 
Παρατηρήσεις 
Προβλέψεις 
Προθυµία Πληρωµής Ποσοστό σωστών προβλέψεων 
Προθυµία 
πληρωµής 
 
ΝΑΙ ΟΧΙ  
ΝΑΙ 9 25 26,5 
ΟΧΙ 1 156 99,4 
Συνολικό Ποσοστό 86,4 
 
Η αξιολόγηση της προσαρµογής του προτύπου γίνεται επίσης και µε τη βοήθεια 
του γραφήµατος που φαίνεται στo Σχήµα 3.15, όπου οι τιµές της εξαρτηµένης 
µεταβλητής, που συλλέχθηκαν για κάθε ερωτώµενο, τοποθετούνται στον οριζόντιο 
άξονα ανάλογα µε την τιµή του π(x) που προκύπτει από το πρότυπο. Με αυτόν τον 
τρόπο παρουσιάζεται γραφικά η συνολική εικόνα της προσαρµογής µε εποπτικότερο 
τρόπο σε σχέση µε τον Πίνακα 3.9. Ειδικότερα, φαίνεται η επιτυχηµένη πρόβλεψη της 
αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς, από το µοντέλο που προέκυψε µε τη βοήθεια 
του στατιστικού πακέτου SPSS.         
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      32                                                              
                                                                    1 
                                                                    1 
Σ                                                                   1 
Υ     24                                                            1 
Χ                                                                   1 
Ν                                                                   1 
Ο                                                             1     1 
Τ     16                                                      1     1 
Η                                                             11    1 
Τ                                                             11  1 1 
Α                                                          1  1111111 
       8                                            1   11 1 11111111 
             0                                  1   1  11111111111111 
             0                         1   11   1   0  11111111111111 
           100  0           0          10  0010 0 0000110110010110110 
Predicted 

 
  Prob:   0            ,25            ,5             ,75             1 
  Group:  000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111 
 
          Η προβλεπόµενη πιθανότητα είναι για την ένταξη στην οµάδα ΟΧΙ 
          Η διαχωριστική τιµή είναι ,50 
          Συµβολισµοί: 0 = ΝΑΙ 
                       1 = ΟΧΙ 
          Κάθε σύµβολο αντιπροσωπεύει 2 ερωτώµενους. 
 
Σχήµα 3.15 : ∆ιάγραµµα ταξινόµησης των απαντήσεων των ερωτώµενων ως    προς    τις          
προβλεπόµενες από το πρότυπο λογιστικής παλινδρόµησης τιµές. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 Η αναµενόµενη τιµή της διάθεσης για πληρωµή 
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Ο υπολογισµός της διάθεσης για πληρωµή των ερωτώµενων, όπως αναφέρθηκε 
και παραπάνω, για το σύνολο του δείγµατος γίνεται µε την εκτίµηση του προτύπου 
λογιστικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την απάντηση των ερωτώµενων 
στην ερώτηση πληρωµής, δηλαδή την αποδοχή ή την απόρριψη της καταβολής  ενός 
χρηµατικού ποσού για την προστασία, διάσωση και διατήρηση του είδους του αχινού. 
Η ανάλυση της λογιστικής παλινδρόµησης των απαντήσεων των ερωτώµενων 
λοιπόν, έχει ως στόχο τον υπολογισµό της χρηµατικής αξίας του υπό µελέτη αγαθού, 
µέσω της κατασκευής του προτύπου της λογιστικής παλινδρόµησης που περιγράφηκε 
νωρίτερα. Η ζητούµενη χρηµατική αξία είναι η υπό όρους µέση τιµή της διάθεσης για 
πληρωµή, όπως προκύπτει από το πρότυπο. 
Στη λογιστική παλινδρόµηση, για δεδοµένες µέσες τιµές των ανεξάρτητων 
µεταβλητών υπολογίζεται η υπό όρους κατανοµή της εξαρτηµένης µεταβλητής. Για τη 
σύνοψη αυτής της υπό όρους κατανοµής η διεθνής βιβλιογραφία έχει εστιαστεί σε δύο 
συνοπτικές στατιστικές παραµέτρους (Hanemann and Kanninen, 1999). Τη µέση τιµή 
και τη διάµεσο της κατανοµής της διάθεσης για πληρωµή που υπολογίστηκε. 
Στον Πίνακα 3.12 περιγράφονται οι µεταβλητές και τα στατιστικά  στοιχεία 
αυτών, που χρησιµοποιούνται για τη κατασκευή του προτύπου λογιστικής 
παλινδρόµησης. 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.12:
 
Περιγραφή των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται στη κατασκευή του 
προτύπου λογιστικής παλινδρόµησης. 
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Κωδική 
ονοµασία 
Περιγραφή Ν Μέση Τιµή 
Τυπική 
Απόκλιση 
Χ1 Φύλο 211 1,48 ,501 
Χ2 Ηλικία 211 1,6967 ,56310 
Χ3 Σπουδές 211 14,8626 2,85442 
Χ4 Εισόδηµα 211 1,7678 ,73556 
Χ5 
Άποψη για τη χρησιµότητα 
της ένταξης του αχινού στη 
διατροφή  
210 1,38 ,487 
Χ6 Άποψη για τη διατήρηση του 
αχινού  
211 1,05 ,213 
Χ7 
Ενεργή συµµετοχή σε 
δραστηριότητες για τη 
προστασία του 
περιβάλλοντος  
209 1,56 ,498 
Χ8 
∆ιάθεση χρηµατικού ποσού 
για συµβολή στη διατήρηση 
του αχινού 
193 31,12 69,767 
 
 
  
Για την λογιστική κατανοµή η µέση τιµή της διάθεσης για πληρωµή δίνεται από 
την εξίσωση (Hanemann, 1989; Ekstrand and Loomis, 1998): 
 
 
C+ = (1/ β1)* ln(1+ e Β0)            (1) 
 
όπου β1 είναι ο συντελεστής που υπολογίστηκε για το ποσό που προσφέρεται για 
αποδοχή ή απόρριψη στους ερωτώµενους για τη συµµετοχή τους στη  προστασία του 
αχινού. 
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Το B0 είναι το άθροισµα του σταθερού όρου του προτύπου που υπολογίστηκε, 
συν το γινόµενο των συντελεστών των άλλων ανεξάρτητων µεταβλητών επί τις 
αντίστοιχες µέσες τιµές για κάθε ερωτώµενο. Οι ατοµικές µέσες τιµές προσδιορίζουν 
στη συνέχεια την µέση τιµή της διάθεσης για πληρωµή του δείγµατος, δηλαδή: 
 
         K                n 
B0 = β0 + ∑   β j * (∑xji / n)          (2) 
          j=1              j=1 
 
 
 
Η διάµεσος δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα 50% ο ερωτώµενος να είναι 
διατεθειµένος να πληρώσει τουλάχιστον C*. Αντίστοιχα µε τη µέση τιµή της διάθεσης 
για πληρωµή η διάµεσος της διάθεσης για πληρωµή για την λογιστική κατανοµή δίνεται 
από την εξίσωση (Hanemann, 1989; Ekstrand and Loomis, 1998): 
C*= B0   /  β1            (3) 
 
όπου τα B0 και β1 ορίζονται όπως ακριβώς ορίζονται και για τη µέση τιµή της διάθεσης 
για πληρωµή. 
Έτσι σύµφωνα µε τον τύπο (1)  η µέση τιµή της διάθεσης για πληρωµή ώστε να 
προστατευτεί και να διατηρηθεί το είδος του αχινού είναι : 
 
 
C+ =76,87358€ 
3.4 Αποτελέσµατα εφαρµογής της Συνδυαστικής Ανάλυσης (CA)  για προϊόντα 
µεταποίησης  αχινού 
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο ο σχεδιασµός ενός προϊόντος 
µεταποίησης αχινού έγινε µε τη βοήθεια της Συνδυαστικής Ανάλυσης. Οι µεταβλητές 
που χρησιµοποιήθηκαν για το σχεδιασµό του προϊόντος και οι τιµές της κάθε µία από 
αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.13. Ο σχεδιασµός του προϊόντος βασίστηκε σε 
ρεαλιστικούς και ταυτόχρονα παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής.  
   Πίνακας 3.13: Μεταβλητές και οι αντίστοιχες τιµές τους.  
Μεταβλητή Τιµές µεταβλητών 
Προσθήκη 1= Λεµόνι και 2= Ξύδι 
Λάδι 1= Ελαιόλαδο, 2= Σπορέλαιο – Ηλιέλαιο και  3= Σογιέλαιο  
Γεύση 1= Πικάντικη και 2= Κανονική  
Ηµεροµηνία 
Λήξης 
1= Βραχείας διάρκειας και 2= Μακράς διάρκειας  
Βάρος 1= 80-100Kg και 2= 100-120 Kg  
Τιµή 1= <15 €, 2= 18-22 € και 3= > 22 €  
 
Η CA εφαρµόστηκε τόσο σε ολόκληρο το δείγµα όσο και σε δύο τµήµατα 
αυτού, τα οποία καθορίστηκαν από το αν οι συµµετέχοντες στην έρευνα είχαν 
απαντήσει θετικά στις ερωτήσεις «έχετε δοκιµάσει αχινό;» (32,2% των ερωτώµενων) 
και «θα αγοράζατε κονσέρβα αχινού;» (53,6% των ερωτώµενων).  
Το προφίλ όλων των προϊόντων που εξήχθησαν από τη διαδικασία orthoplan 
ήταν ρεαλιστικά και δεν απαιτήθηκε η ανάγκη επέµβασης για τη διόρθωση των µη 
ρεαλιστικών προφίλ, συνεπώς η ορθογωνικότητα του µοντέλου κρίθηκε ικανοποιητική. 
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Η CA εκτιµά τόσο τη µερική χρησιµότητα όσο και τη σχετική σηµασία του κάθε 
χαρακτηριστικού για κάθε ερωτώµενο ξεχωριστά ενώ στη συνέχεια τα αποτελέσµατα 
αθροίζονται και υπολογίζεται η συνολική σηµασία του κάθε χαρακτηριστικού στις 
καταναλωτικές προτιµήσεις για τα 16 προφίλ των τελικών προϊόντων. Η συσχέτιση 
µεταξύ των παρατηρούµενων και των προβλεπόµενων προτιµήσεων εκφράζονται από 
τους συντελεστές του Pearson R καθώς και το συντελεστή Kendall’s tau, οι οποίοι 
αποτελούν ένδειξη της καλής προσαρµογής του µοντέλου στα δεδοµένα που έχουν 
συλλεγεί (Σιώµκος και Βασιλικοπούλου, 2005). Η στατιστική σηµαντικότητα των 16 
προφίλ δείχνει και για τα τρία µοντέλα CA, πως η µηδενική υπόθεση, της ασήµαντης 
συσχέτισης, απορρίπτεται (p=0,000).  
3.4.1 Εφαρµογή Συνδυαστικής Ανάλυσης (CA) σε όλο το δείγµα 
Στον Πίνακα 3.14 παρατίθενται τα αποτελέσµατα εφαρµογής της CA σε 
ολόκληρο το δείγµα που συµµετείχε στην έρευνα.  
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της CA σε ολόκληρο το δείγµα της 
έρευνας (Πίν. 3.14), ο παράγοντας µε τη σηµαντικότερη επιρροή στις προτιµήσεις των 
καταναλωτών είναι η µεταβλητή «λάδι» µε µέση σηµαντικότητα 36,68%. Ακολουθούν 
η µεταβλητή «προσθήκη» µε µέση σηµαντικότητα 20,25% και η µεταβλητή «τιµή» µε 
µέση σηµαντικότητα 14,40%. Έπονται, µε σχεδόν τον ίδιο βαθµό σηµαντικότητας οι 
µεταβλητές «γεύση» (11,87%) και «ηµεροµηνία λήξης» (11,81%), ενώ τελευταία 
κατατάχθηκε η µεταβλητή «βάρος» µε µέση σηµαντικότητα 4,99%. 
Πίνακας 3.14: Αποτελέσµατα εφαρµογής της Συνδυαστικής Ανάλυσης (CA) σε   ολόκληρο το 
δείγµα (Ν=211). 
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Χαρακτηριστικά Επίπεδα 
Μερική 
χρησιµότητα 
Μέση 
σηµαντικότητα 
% 
Προσθήκη 
Λεµόνι +0,6406 
20,25 
Ξύδι - 0,6406 
Λάδι 
Ελαιόλαδο +2,4156 
36,68 Σπορέλαιο-Ηλιέλαιο - 1,0310 
Σογιέλαιο - 1,3846 
Γεύση 
Πικάντικη - 0,3133 
11,87 
Κανονική +0,3133 
Λήξη 
Βραχείας διάρκειας - 0,3010 
11,81 
Μακράς διάρκειας +0,3010 
Βάρος 
80-100 gr +0,0345 
4,99 
100-120 gr - 0,0345 
Τιµή 
8-14 € - 0,6836 
14,4 18-22 € - 1,3672 
22-24 € - 2,0508 
Pearson’s R = 0,895                 Σηµαντικότητα p = 0,000 
Kendall’s tau = 0,745                Σηµαντικότητα p = 0,000 
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Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από τo Σχήµα 3.16 στο οποίο 
παρουσιάζεται η µέση σηµαντικότητα του κάθε παράγοντα. Με βάση τη σηµαντικότητα 
των παραγόντων µπορεί να υπολογιστεί η συνολική χρησιµότητα οποιουδήποτε 
συνδυασµού, ακόµα και των συνδυασµών που δεν αξιολογήθηκαν από τους 
ερωτώµενους.  
Από τον Πίνακα 3.14 γίνεται φανερό ότι τη µεγαλύτερη και θετική χρησιµότητα 
(+2,4156) στη µεταβλητή «λάδι» εµφανίζει µόνο το ελαιόλαδο έναντι του σπορέλαιου - 
ηλιέλαιου (- 1,0310) και του σογιέλαιου (- 1,3846). Για τη µεταβλητή «προσθήκη» 
θετική χρησιµότητα το λεµόνι να εµφανίζει θετική χρησιµότητα (+0,6406) και να 
προτιµάται από τους καταναλωτές σε σχέση µε το ξύδι, το οποίο εµφανίζει αρνητική 
χρησιµότητα (- 0,6406). Από την άλλη πλευρά, όλα τα επίπεδα της µεταβλητής «τιµή» 
λαµβάνουν µόνο αρνητική χρησιµότητα, µε  την κατηγορία όµως 8-14 € να έχει για 
τους καταναλωτές τη µεγαλύτερη χρησιµότητα. Τέλος, για τη µεταβλητή γεύση η 
κατηγορία «κανονική γεύση» συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη χρησιµότητα (+0,3133), για 
τη «ηµεροµηνία λήξης» το επίπεδο µακράς διάρκειας (+0,3010) και για τη µεταβλητή 
«βάρος» η συσκευασία των 80-100 gr (+0,0345).  
Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από το Σχήµα 3.16 στο οποίο 
παρουσιάζεται η µέση σηµαντικότητα του κάθε παράγοντα για το σύνολο του δείγµατος 
της έρευνας.   
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Σύνολο δείγµατος
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Σχήµα 3.16:  Συνολική σηµασία παραγόντων για το σύνολο του δείγµατος. 
3.4.2 Εφαρµογή Συνδυαστικής Ανάλυσης (CA)  σε εκείνους που έχουν δοκιµάσει 
αχινό 
Στη συνέχεια η CA εφαρµόστηκε στο τµήµα του δείγµατος που δήλωσε ότι έχει 
δοκιµάσει αχινό (32,2%). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα (Πίν. 3.15) η κατάταξη των 
µεταβλητών δε διαφοροποιήθηκε ως αναφορά στην επιρροή που ασκούν στις 
προτιµήσεις των ερωτώµενων καταναλωτών.  Αυτό που άλλαξε όµως είναι τα ποσοστά 
της µέσης σηµαντικότητας του κάθε παράγοντα. Έτσι, µε σηµασία της τάξης του 
35,72%, ο παράγοντας «λάδι» προηγείται πάλι και µάλιστα µε το ελαιόλαδο να 
εµφανίζει ξανά τη µέγιστη χρησιµότητα (+2,4338). Ακολουθεί, και σε αυτή τη 
περίπτωση το χαρακτηριστικό «προσθήκη» µε το λεµόνι να εµφανίζει θετική 
χρησιµότητα (+0,5257). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεταβλητή «τιµή» έχει και πάλι 
αρνητική χρησιµότητα. 
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Πίνακας 3.15:   Αποτελέσµατα εφαρµογής της Συνδυαστικής Ανάλυσης (CA) σε εκείνους που 
έχουν      δοκιµάσει αχινό  (Ν=113). 
Χαρακτηριστικά Επίπεδα 
Μερική 
χρησιµότητα 
Μέση 
σηµαντικότητα 
% 
Προσθήκη 
Λεµόνι +0,5257 
20,61 
Ξύδι -0,5257 
Λάδι 
Ελαιόλαδο +2,4338 
35,72 Σπορέλαιο-Ηλιέλαιο -1,1998 
Σογιέλαιο -1,2340 
Γεύση 
Πικάντικη -0,4418 
11,44 
Κανονική +0,4418 
Λήξη 
Βραχείας διάρκειας -0,2877 
10,54 
Μακράς διάρκειας +0,2877 
Βάρος 
80-100 gr -0,0308 
5,19 
100-120 gr +0,0308 
Τιµή 
8-14 € -0,7298 
16,51 18-22 € -1,4595 
22-24 € -2,1893 
Pearson’s R = 0,876                 Σηµαντικότητα p = 0,000 
Kendall’s tau = 0,717                Σηµαντικότητα p = 0,0001 
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Στο Σχήµα 3.17 µπορούµε να παρατηρήσουµε τη µέση σηµαντικότητα για κάθε 
µεταβλητή για το τµήµα εκείνο του δείγµατος που έχει δοκιµάσει αχινό. 
Έχω δοκιµάσει αχινό
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Σχήµα 3.17:    Συνολική σηµασία παραγόντων για εκείνους που έχουν δοκιµάσει αχινό. 
 
3.4.3 Εφαρµογή Συνδυαστικής Ανάλυσης (CA)  σε εκείνους που είναι θετικοί στην 
αγορά µεταποιηµένου αχινού 
Θεωρήθηκε επίσης ενδιαφέρον να εφαρµοστεί η CA στο τµήµα του δείγµατος 
που απαντά θετικά στην αγορά µεταποιηµένου αχινού και συγκεκριµένα κονσέρβας 
αχινού (53,6%). Η κατάταξη των µεταβλητών παραµένει σταθερή, από άποψη σειράς 
και σε αυτή τη περίπτωση, µε τα ποσοστά της µέσης σηµαντικότητας της κάθε 
µεταβλητής να αλλάζουν και σε αυτή τη περίπτωση (Πίν. 3.16). 
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Πίνακας 3.16:  Αποτελέσµατα εφαρµογής της Συνδυαστικής Ανάλυσης (CA)  σε εκείνους που 
θα αγόραζαν κονσέρβα αχινού (Ν=68).   
Χαρακτηριστικά Επίπεδα 
Μερική 
χρησιµότητα 
Μέση 
σηµαντικότητα 
% 
Προσθήκη 
Λεµόνι +0,7696 
18,24 
Ξύδι -0,7696 
Λάδι 
Ελαιόλαδο +3,1732 
42,02 Σπορέλαιο-Ηλιέλαιο -1,4224 
Σογιέλαιο -1,7508 
Γεύση 
Πικάντικη -0,2623 
10,88 
Κανονική +0,2623 
Λήξη 
Βραχείας διάρκειας -0,4363 
10,94 
Μακράς διάρκειας +0,4363 
Βάρος 
80-100 gr +0,0980 
5,03 
100-120 gr -0,0980 
Τιµή 
8-14 € -0,6560 
12,90 18-22 € -1,3119 
22-24 € -1,9679 
Pearson’s R = 0,967                 Σηµαντικότητα p = 0,000 
Kendall’s tau = 0,783                Σηµαντικότητα p = 0,000 
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Η µέση σηµαντικότητα της µεταβλητής «λάδι» στη συγκεκριµένη περίπτωση 
(42,02%) εµφανίζεται αυξηµένη σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες περιπτώσεις και 
µάλιστα κατά 5,34%, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και η χρησιµότητα του ελαιόλαδου 
(+3,1732). Οι καταναλωτές που θα αγόραζαν κονσέρβα αχινού δίνουν επίσης σηµασία 
στο χαρακτηριστικό «προσθήκη» (18,24%) και προτιµούν το λεµόνι µε µερική 
χρησιµότητα +0,7696. Επιπρόσθετα, η µεταβλητή «τιµή» συνεχίζει να συγκεντρώνει 
µόνο αρνητική χρησιµότητα αλλά σε αυτή τη περίπτωση µειώνεται η επιρροή της στις 
προτιµήσεις των καταναλωτών (12,9%). 
Στο Σχήµα 3.18 φαίνονται τα αποτελέσµατα της CA µε τη µέση σηµαντικότητα 
για κάθε µεταβλητή όσο αφορά στο δείγµα που θα αγόραζε µεταποιηµένο αχινό σε 
κονσέρβα.  
Θα αγόραζα κονσέρβα αχινού
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Σχήµα 3.18:      Συνολική σηµασία παραγόντων για εκείνους που θα αγόραζαν κονσέρβα 
αχινού. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Η µείωση των αλιευτικών αποθεµάτων πολλών ειδών και η υποβάθµιση 
αλιευτικών πεδίων λόγω της υπεραλίευσης και της ανάπτυξης ανταγωνιστικών 
οικονοµικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη οδηγούν στην ανάγκη λήψης 
µέτρων για την ενίσχυση του εισοδήµατος των αλιέων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
διερευνηθεί η πιθανότητα περαιτέρω αξιοποίησης ειδών που σήµερα δεν αξιοποιούνται 
πλήρως και που έχουν σηµαντική εµπορική αξία. Η διατύπωση όµως οποιουδήποτε 
πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται σε ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης που σκοπό θα 
έχουν τη βιώσιµη οικονοµική εκµετάλλευσή των αλιευτικών αποθεµάτων και τη 
διασύνδεση της αλιείας του µε άλλους κλάδους της οικονοµίας για την αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας του τελικού προϊόντος. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη 
διερεύνηση της δυνατότητας διατύπωση µιας ολοκληρωµένης πρότασης διαχείρισης και 
οικονοµικής αξιοποίησης του αχινού στον Παγασητικό Κόλπο.   
Η ύπαρξη, στον Παγασητικό Κόλπο, του P. Iίvidus (ενός ιδιαίτερης εµπορικής 
αξίας είδους) δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής του για την ενίσχυση του εισοδήµατος 
των αλιέων της περιοχής αλλά και της τοπικής οικονοµίας γενικότερα. Η διασύνδεση 
µάλιστα της αλιευτικής παραγωγής του µε άλλους κλάδους της οικονοµίας (όπως η 
µεταποίηση) θα συµβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων 
και κατά συνέπεια στην εξασφάλιση βασικών κοινωνικοοικονοµικών µεγεθών όπως 
είναι η απασχόληση και το εισόδηµα. 
Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα, η οποία σκοπό είχε τη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων µεταποίησης του αχινού αλλά και την προσέγγιση της 
συνολικής οικονοµικής (οικολογική και εµπορική) του αξίας. Απώτερος σκοπός ήταν η  
ο εντοπισµός της σηµασίας του είδους για την τοπική οικονοµία αλλά και την κοινωνία 
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γενικότερα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο 
κατηγορίες και αναφέρονται τόσο στην περαιτέρω εκµετάλλευση των πληθυσµών του 
αχινού όσο και στην προσέγγιση της συνολικής του αξίας πέρα τις εµπορικής του. Τα 
συµπεράσµατα της πρώτης κατηγορίας θα συµβάλλουν στην αξιοποίηση ενός 
ιδιαίτερης αξίας εµπορικού είδους και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Από την 
άλλη πλευρά, τα συµπεράσµατα της δεύτερης κατηγορίας θα συµβάλουν ουσιαστικά 
στην υιοθέτηση ολοκληρωµένων σχεδίων εκµετάλλευσής του µε γνώµονα την 
προστασία του.   
 Μέχρι σήµερα τα σχέδια διαχείρισης των αλιευτικών αποθεµάτων ήταν 
συνδεδεµένα και αφορούσαν κυρίως αγοραία αγαθά και υπηρεσίες. Η οικονοµική 
αξιολόγηση των αλιευτικών ειδών και η προσέγγιση της συνολικής τους οικονοµικής 
αξίας  (αξία χρήσης και αξία ύπαρξης) παρέχει ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείρισή τους. 
Μόνο µε την κατανόηση της αληθινής αξίας της βιοποικιλότητας, µπορούµε να 
αναπτύξουµε βιώσιµα σχέδια διαχείρισης και να µεγιστοποιήσουµε τα οφέλη που 
αποκοµίζουµε από την εκµετάλλευσή και τη διατήρησή της. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το µεγαλύτερο ποσοστό του 
δείγµατός της είναι διατεθειµένο να καταβάλει ένα χρηµατικό ποσό για την προστασία 
και διατήρηση των φυσικών πληθυσµών του αχινού P. lividus. Μάλιστα, η εφαρµογή 
της µεθόδου της Εξαρτηµένης Αποτίµησης είχε ως αποτέλεσµα τον προσδιορισµό της 
συνολικής αξίας του αχινού. Το γεγονός αυτό αποτελεί επιβεβαίωση ότι στη συνείδηση 
των ανθρώπων η αξία του περιβάλλοντος είναι πολύ µεγαλύτερη από την τιµή του, η 
οποία µάλιστα σε µεγάλο ποσοστό µπορεί να είναι µηδενική γιατί τα περισσότερα 
αγαθά και οι υπηρεσίες του δεν έχουν αγοραίες τιµές.  
Η εφαρµογή της µεθόδου της εξαρτηµένης αποτίµησης για την εκτίµηση της 
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αξίας του αχινού P. lividus οδήγησε στην απόδοση αξίας σε ένα εµπορικό είδος και 
απέδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις η πραγµατική αξία του µπορεί να είναι πολύ 
µεγαλύτερη από την εµπορική. Η αξία που προσεγγίστηκε στην παρούσα έρευνα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αναλύσεις κόστους οφέλους ή σε περιπτώσεις 
καταλογισµού προστίµων για την υποβάθµιση (ποσοτική και ποιοτική) των πληθυσµών 
του αχινού.  
Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος (83,9%) εµφανίστηκε 
πρόθυµη στο να καταβάλλει ένα χρηµατικό ποσό για τη διατήρηση του αχινού και άρα 
την αποτροπή της εξαφάνισής του, ακόµα και τα άτοµα τα οποία δεν καταναλώνουν 
συστηµατικά αχινό P. lividus, φανερώνει ότι στη συνείδηση των ανθρώπων η αξία των 
φυσικών πόρων είναι πολύ µεγαλύτερη από την αγοραία τους τιµή. Κάθε σχέδιο 
διαχείρισης του είδους αυτού θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του το γεγονός αυτό. 
Πολλές φορές η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη 
από την οποιασδήποτε µορφής οικονοµικής της εκµετάλλευσης. Η µεγιστοποίηση των 
ωφελειών της κοινωνίας που πηγάζουν από τη χρήση και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας προσδιορίζονται, συνήθως, στο σηµείο εκείνο που αποτελεί τον άριστο 
συνδυασµό χρήσης και διατήρησης. Ο προσδιορισµός του σηµείου αυτού προϋποθέτει 
τη γνώση των ωφελειών που πηγάζουν τόσο από την προστασία όσο και από τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας η 
µέση τιµή της προθυµίας πληρωµής για την προστασία και τη διατήρηση το είδος του 
αχινού P. lividus, υπολογίστηκε στο ύψος των  76,87358 € ανά άτοµο και έτος. Ένα 
πολύ σηµαντικό ποσό, το οποίο είναι εφάµιλλο της αντίστοιχής αγοραίας του αξίας. Ο 
βαθµός της οικονοµικής εκµετάλλευσης του αχινού θα πρέπει να προσδιοριστεί αφού 
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ληφθεί υπόψη ότι η µεγιστοποίηση των ωφελειών της κοινωνίας θα αποτελεί το άριστο 
επίπεδο ισορροπίας µεταξύ της χρήσης και της διατήρησης των πληθυσµών του αχινού.  
Το άλλο σκέλος της έρευνας, αφορούσε στον προσδιορισµό των προτιµήσεων 
των ερωτώµενων καταναλωτών  για  ένα σχεδιαζόµενο προϊόν µεταποίησης αχινού. Για 
τον προσδιορισµό του παραπάνω προϊόντος εφαρµόστηκε η Συνδυαστική Ανάλυση.  
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας εξάγεται το συµπέρασµα ότι το προϊόν 
µεταποίησης αχινού που µεγιστοποίησε την προτίµηση του καταναλωτή είναι αυτό που 
για την παρασκευή του χρησιµοποιείται λάδι ελιάς και λεµόνι, έχει τιµή χαµηλότερη 
των 15€, είναι µικρής συσκευασίας και µακράς διάρκειας. Το γεγονός ότι η 
σηµαντικότητα της µεταβλητής «λάδι» αυξάνεται όταν η CA εφαρµόζεται στο τµήµα 
του δείγµατος που δηλώνει ότι θα αγόραζε κονσέρβα αχινού, φανερώνει ότι οι 
καταναλωτές ενδιαφέρονται για προϊόντα ποιότητας. Ταυτόχρονα, η µείωση της 
σηµαντικότητας της µεταβλητής «τιµή» οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι καταναλωτές 
αντιµετωπίζουν τα προϊόντα µεταποίησης αχινού ως είδος πολυτελείας και συνεπώς, 
παρόλο που η χρησιµότητα που λαµβάνουν από αυτή τη µεταβλητή είναι αρνητική, η 
τιµή του προϊόντος δεν είναι αυτή που θα καθορίσει την αγορά του ή όχι.  
Από την άλλη πλευρά, µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι ερωτώµενοι, κάθε 
άλλο παρά αδιάφοροι είναι απέναντι στο θαλάσσιο αυτό οργανισµό. Το ποσό των 77 € 
ανά άτοµο, κατά έτος, το οποίο είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ώστε να διατηρηθεί 
αυτό το είδος στο θαλάσσιο περιβάλλον, δηλώνει την οικολογική τους ευαισθησία και 
το ενδιαφέρον τους για τη προστασία και διατήρηση-διαχείρισή του. Η υδατοεκτροφή 
του αχινού ίσως αποτελεί ένα µέτρο ως προς αυτή τη κατεύθυνση της προστασίας και 
διαχείρισης των αποθεµάτων στα νερά του Παγασητικού.  
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Η εκτροφή αχινού συνδέεται άµεσα και µε την εµπορία του. Όπως προέκυψε 
από τη συγκεκριµένη έρευνα, υπάρχει καταναλωτικό ενδιαφέρον για προϊόντα 
µεταποίησης αχινού και µάλιστα σχεδιάστηκε το προϊόν της κονσέρβας αχινού που 
συγκεντρώνει τη προτίµηση των ερωτώµενων καταναλωτών. Η µεταποίηση, λοιπόν, 
αχινών που προέρχονται από υδατοεκτροφή ανοίγει νέους ορίζοντες και κάνει 
επιτακτική την έρευνα στον τοµέα αυτόν. Η επίτευξη της εκτροφής του αχινού θα 
συµβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του εισοδήµατος των αλιέων, υπάρχει δε η 
πιθανότητα το εισόδηµα αυτό να είναι µεγαλύτερο από αυτό που τους προσδίδει 
σήµερα η κλασσική- παραδοσιακή αλιεία, λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη και τη συνεχή 
µείωση των αποθεµάτων των ιχθύων. Όταν µάλιστα συνδυαστεί η δραστηριότητα αυτή 
µε τον κλάδο της µεταποίησης τα περιθώρια κέρδους των αλιέων αυξάνονται 
σηµαντικά. Οι καταναλωτές δηλώνουν πρόθυµοι να προσθέσουν στη διατροφή τους και 
τα δύο προϊόντα αυτά, κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαίο να εντατικοποιηθεί η έρευνα 
και στους δύο αυτούς τοµείς.  
Όπως ήδη αναφέρθηκε η εξασφάλιση της βιωσιµότητας της εκµετάλλευσης του 
αχινού µπορεί ίσως να επιτευχθεί µε τη διασύνδεσή της µε άλλους κλάδους της 
οικονοµίας, όπως η επεξεργασία, η  κονσερβοποίηση και η εµπορία στην ελληνική 
αλλά και στη διεθνή αγορά.  Όλα αυτά θα µπορούσαν πιθανώς να πραγµατοποιηθούν 
πιο εύκολα µε τη συνεργασία των αλιέων µεταξύ τους, την ανάπτυξη δηλαδή 
συνεταιρισµών που να µπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
µεταποίησης και εµπορίας ώστε να µεγιστοποιηθεί το οικονοµικό κέρδος των 
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των αλιέων της περιοχής,  που είναι διατεθειµένοι να 
καινοτοµήσουν ανοίγοντας τους ορίζοντές τους, τόσο στην εκτροφή ενός «καινούριου» 
θαλάσσιου οργανισµού, όσο και στην µεταποίηση και εµπορία του.               
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6. ABSTRACT 
Overfishing of many species in the Pagasetic gulf together with the development 
in the surrounding area of a number of competing economic activities has led to the 
deterioration of both the fish stocks and the natural environment of the area. Both of 
these factors have resulted in the shrinking incomes of the fishermen and an increase in 
fishing pressure for many of the species fished in the area. All the above highlight the 
need to investigate the possibility of managing and exploiting species that are currently 
not being adequately exploited despite their high commercial and nutritional value. 
These species include Paracentrotus Iίvidus, one of the most well-known species of 
echinoidea in the Mediterranean.  
            In the research in question, for the first time to date, the total economic value, 
both commercial and ecological, of the P. Iίvidus, was addressed, with the ultimate aim 
of identifying the importance of the species, not only for the local economy but also for 
society in general. With this aim in view a survey was conducted using questionnaires, 
in the Municipal District of Volos.  
 In order to estimate the value of the sea urchin species Contingent Valuation 
Method  (CVM) was applied to the totality of the sample (211 respondents). According 
to the results of the survey, the inhabitants of Volos are interested in protecting and 
preserving the sea urchin in the marine environment and are even willing to pay (WTP) 
a significant sum per capita per annum towards this. 
At the same time the characteristics of a devised food, which is a product of sea 
urchin processing, were investigated. In this part of the survey a method used in 
marketing, Conjoint Analysis, was applied. The hypothetical product was devised in 
line with the traditional method of sea urchin consumption. According to the results of 
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the research, “oil” was the factor that most greatly influenced consumer choice, whereas 
the factor “price” was the least important.   
 
 
 
Key Words: Sea urchin, management, sea urchin processing products, CVM, WTP, 
Conjoint Analysis 
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